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D I R K C C Í O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
• T A E S Q U I N A A N E P T U 
3Ea: A S j g L N ^ . Unión Postal. [ 
12 m ese» $21-20 oro 
t Id f 11-00 „ 
'i n id.!: $ 6-oo 
HP» i* o O Í O S » d o í S ^ s o r i x ^ o i c ^ n . : 
12 meses 1̂5-00 plata I f 12 meses ?ll-00 plata 
6 Id. f W Id. Rato , . . j 6 id 17-90 id. 
3 Id. f Uf í A I -JU J I 3 id- 13-75 id Isla fle Ciíoa. 
D E A N O C H E 
E L R E Y A C L A M A D O 
M a d r i d , Octubre 1 7 - K " »» ^ « » a 
que hizo S. WL al t é m p l ó del P i l a r de 
Zaragoza , o t r e e i ó A la Virgen su bas-
tan de mando, habiendo sido con tal 
motivo ac lamado con entusiasmo por 
la muchedumbre dentro del templo. 
V I S I T A D K L R E Y 
S. M. el Uey ha visitado el nuevo 
mercado que se éó tá construyendo en 
lu capital de A r a g ó n . 
K B O E P C Í O N P O P U L A R 
Se ha verificado en el A y u n t a m i e n -
to u n a r e c e p c i ó n popular :i la que han 
asistido representaciones de todas 
las clases sociales y centenares de A l -
caldes de las tres provincias arago-
nesas. 
F U N C I O N D E G A L A 
Anoche se v e r i l i c ó en el teatro 
P r i n c i p a l de Zaragoza una f u n c i ó n 
de gala á la que a s i s t i ó S . M . el K e y . 
F O N D O S P U B L I C O S 
L i b r a s : 3 3 - 3 2 . 
F r a n c o s : 32-<S5. 
C u a t r o por ciento, interior: 77.15. 
S e r v i c i o de la Prensa Asociada 
F A L L O S I ) K L A C O M I S I O N 
Londr i tS f O r t i i h r r 17- — L a C o m i s i ó n 
de los l imites de A l a s k a ha acordado 
verbalmente satisfacer todas las re-
damacionfis del gobi í^rno de los K s -
tados Unidos, exiu'.ptuando solamen-
te la que se refiere a,l <ran;í,I de P o r -
land, »ol>ro hi ciml ha r e c a í d o una 
d e c i s i ó n favorable al Canad.l.-*-
Se e s t á procediendo si la r e a a c c í ó i i 
de los fallos, para f irmar y publ icar-
los el lunes p r ó x i m o . 
l>o rtnlco qne los comisionados tie-
nen que hacer es f irmar los fallos y 
terminar un mapa en que se esta t r a -
bando lo« limites del territorio en l i t i -
gio. 
Ningi in americano p e r d e r á un solo 
pie del terreno que ocupa ae tua lmen-
te. 
Todas las v ía s de agua que conducen 
al terri torio a u r í f e r o de A l a s k a , han 
sido adjudicadas :i los Kstados U n i -
dos, con e x c e p c i ó n , s e g ú n se h a dicho 
m á s a r r i b a , de! cana! de Port land , que 
h a sido cedido al C a n a d á , que obtiene 
de este modo la sal ida que necesita, 
as í como algunas islitas que se hallan 
en el mismo canal y sobre las cuales 
hay algunos almacenes de d e p ó s i t o , 
que hace tiempo no se usan. 
Tyos fallos fueron dados por u n a m a -
y o r í a c o m p r e n d i é n d o l o s tres comisio-
nados americanos y M r . Alvers tonc , 
mu» de los ingleses. 
S A T I S F A C C I O N 
Washington, Octubre / 7 . — L a dec i -
s ión dada por la c o m i s i ó n de los l í m i -
tes de A l a s k a , se considera a q u í como 
una gran victoria p a r a los Es tados 
Unidos. 
L O S D E R E C H O S 
C O M P E N S A D O R E S 
Ttrnseíka, Octubre. / 7 . — E n l a C o -
m i s i ó n permanente que e s t á en se-
s ión a q u í , ha empe/mdo la d i s c u s i ó n 
sobro lo» derechos compensadores 
qii« d e b e r á n imponerse en los p a í s e s 
cuyo» gobiernos so han adherido a l 
eoi;venio azucarero, á los a z ú c a r e s 
Iniportados de Eg ip to , Cuba , Puer to 
R i c o y I05 Estados Unidos. 
K U Q U E D E G U E R R A 
N u e v a Y o r k , Octubre . / 7 . - - D i c e n de 
Wash ington , que el gobierno espaftol 
l ia ñ o t f l i c a d ñ al Secretario do Es tado , 
q í i e e n v i a r á un buque de g u e r r a á 
Nueva Orlieans, con motivo de la ce-
l e b r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n de San 
L u i s . 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
E n una c o l i s i ó n de trenes que h u -
bo hoy cerca de Tren ton, New J e r -
sey, resultaron muertos 17 t rabaja -
dores italianos y heridos 4() m á s de 
la misma cuadr i l la . 
N U E V O S R U M O R E S D E G U E R R A 
P a r í s , Octubre / 7 . — S e g i í n las ú l t i -
mas noticias, la s i t u a c i ó n en E x t r e m o 
Oriente h a tomado otra vez un aspec-
to de s u m a gravedad. 
D icen de B e r l í n que las relaciones 
entre R u s i a y el J a p ó n son cada vez 
m á s t irantes y que, en vista de que 
n i n g u n a de las dos partes quiere ce-
der en sus pretensiones sobre los p u n -
tos m á s importantes, las negociacio-
nes e s t á n paral izadas. 
A C T I T U D D E R U S I A 
Yokoht ima, O c t u b r e 77.—Conti-
n ú a n llegando a q u í rumores de gue-
r r a ; pero, s e g ú n los ú l t i m o s informes, 
no es tan agres iva como se ha dicho, 
la act i tud que Rusta ha asumido res-
pecto á la Corea. 
Notic ias C ínne rc i a l e s 
Nueva Vork, Octubre 17. 
Centenes, A $4.78. 
Dsacuento p.ip.il (ximeroial, 60 d(v. d8 
5.3{4 á (!. por I()Ü. 
Oatnhioí sobra L m Ires, djv, ban-
queros, ft f4.82-1';'). 
Cambios *)l>rd Londra-j íl U vista, h 
f4v86-50. 
Cambios sihre París, fl) djv, b.iii.jucroa 
á G francos 20. 
Idem 3:)})ra Sáiaburgoj <>') d¡v, nan-
q ueroa, A <.>4.1 ¡2. 
Bonos registra IDI ÚH los Esta-los Uni-
dos, 4 por 100, ex-inUráJ. á 110.1 ¡S. 
Centrífugas en plaza, S.TjR ota. 
Oentrífugiw X- 10, pol. 9$, «JOSÉ» y date, 
2.3il6 cfs. 
Mascahado, en plaza, íl 3.3[8 ct-s. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3.1 [8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-15. 
Harina patento Minnesota, ^ *L85 . 
Londres, Oi'Jnbre 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, A 9s9d. 
ISfascabadp, A 8fl. 6d. 
Azúcar de remolacha (da la actual za-
rfa á entregar en 80 días, 8.?. f0%d. 
Consolidados, ex- iuterés 8S.5j8. 
DMcuenlo, B i n o Inglaterra. 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflo!, A 00.1|4. 
r a r í s , Óotuóre 17. 
Ranta franeesv 3 por 10J, ex-Intarós , 
00 francos 77 cóntimos. 
Aspecto de la Plaza 
Oclubre 17 de 1903. 
Azú&ires—El morcado ciarra quieto y 
con alguna firmeza. 
Sabemos huberse hecho la siguiente 
venta: 
3000 s. cenf. Pol. 05% í U rs. arroba. 
Matanzas. 
Cíxm6iofi—Cierra el mercado con deraan-
da moderada y alza en los tipos sobro E s -
paña 
Cotizamos: 
Londres 3dIv . 21.3l8 21.1I2 
" 60div . 20.1(2 20.5] 8 
París, 3d lv . 6.3i4 0.7^ 
Hamburgo, 3d[V . .r>.r'p 5.3|4 
EetAdos Unidos 3d[V 10.8H 10.7|8 
Eapafta, a/ plaza y 
cantidadSdrv. l O . I ^ 19 
Dto. panel comercial 10 A 12 
Monedas extranjeras. — Sa cotizan hoy 
como siprue: 
Greenbacks . 10.1i4 íl 10.112. 
Plata americana . 10.1Í4 á Í0.1|2. 
Plata eapaQola . 79.1i2 íl 79.5i8. 
Valore» y Accioi%es.— \loy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Gas IL? A n ^ á 4 0 X 
100 acciones P. C. Unidos A 78 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
" U N D E R W 0 0 D " 
perfeccionada, supera á todas las demás máquinas 
de otros sistemas. 
Es la máquina oficial del Senado de Cuba. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O llT.-IfliporíaJores í e miietiles para la casa y la oleína. 
m u m Efl CUBA BE LÁ MAOÜINA " U N D E R W O O Ü " 
B O L S A D E V A L O R E S D E N E W Y O R K 
COTIZAUIÓNEft DE C I E R R E 
Octubre 17 de 190S. 
Atchisnn Co 07 íl 
Missouri Pacific 0 0 ^ A 
American Sugar Co " 2 % íl 
United fruit Co 93 á 
ü . 8. Steel Pffd Í;2% íl 
U. S. Co u y ¿ d 
Baltimore«fc Ohio 75% A 
St. Paul Co !38 á 
Pennsylvania 110% á 
Arnalgamaíed Copncr 38% íl 
Chicago Pvock í . t t P."Co .. 15^ íl 
Union Pacific Co 72% á 
Mercado sostenido en la subida, 








FRANCKK THOMPSON" <t Ronn 
Miembros <le la Bolsa de Valores 
27 Witliam St. New York 
S U C U U S A U 
P KI) Ho P, H K U N A NDKZ 
Director 
Obrapui 37, Ilubana 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F R O T U A D A S E L DI A 17 
Almacén: 
150 cj ccírveza PfP. $10 iin:i 
100 , i id. T. .>10 una. 
120 cj id. Pilsener fS^ tina. 
50 c-i id. Poter (negrá) iJ10.(iO mía. 
235 cj maicena El («lübo. paquetes de 1 Ib. 
120 c[ id. du y, It. id. $7 qt. 
350 cj id. do % lt,. id. flM qt. 
50 gf. ginebra El Ancla ffŜ i uno. 
30 [4 p. vino tinto La Viña (íallega §21 uno 
20 (4 p. vino blanco $21 uno 
24 [4 p. vino Mioja Mcdoc E. H. $17 uno. 
10 p. vino Torres JJS 50 una. 
50 (2 id. id. 553.50 una. 
100 p. id. Hmtaet |S4 una. 
80 p id. R, flonOi $5l una. 
40 j2 id. id. $54 las 2f2. 
20) i4 p. Ripja E'M-O |15 uno. 
100 jl p. vino Navarro V. Haro $15 uno. 
100 (4 id. Alalia ?5H una. 
25 ci id. anión tillado Postal |6-50 una. 
22 v\ id. Postal dulce $3.50 una. 
10 c| Ponche Español $12 una. 
3 c[ cognac Byulift Brandy una 
1 «i Solora 1750 $28.23 una 
50 c\ vino Jerez;y3.50 una. 
42 ci id surtido B. ?4.25 una. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
C1704 2^1 Oo 
TTabana, Oclubre 17 de 190S. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El do loa Estados U -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene do España: Cotizamos 
en latafi de 23 libras 410; lata-s do 9 libras do 
$10^ AW-K y latas de 4;< libras libras do $11 
á 1114 qtl. 
A C E I T E REFINO.—Se vende de$5|¿' á 6^ 
caja el español y de 86.75 & !% el trancós. 
A C E I T E ÜE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 é 80 cts lata, BO-
gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 3S a 10 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Ix>3 que vienen de Eypafia de 20 á 30 
cts. mancuerna, segfin clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 15 cts. ristra. 
ALCAPARRAS. —Buena existencia: Cotiza 
mos de 30 & 35 cts. garraloncito. 
ALMENDRAS.--Buenas existonclas y corta 
demanda, do $30 a 3 0 q t l . 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$2.30 á 52.50 y ot nis procedencias de $1-10 á 1-75 
qtl. 
ALPISTE.—Recular existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $4% a 5 ntl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
25 a 5K bti-
ARROZ.—El de Valencia, do «4 a 4^ qlnn-
tal. 
E l de semilla, de $2-90 a ?3 qtl. 
E l de Canillas de $3.75 á 4.10 qtl. 
AZAFRAN.—POÍ'.O consumo de este artículo. 
Cot izamos de *6 A $12 libra, según clase. 
BACALAO, Halifax de 5.50 a 0 qtl. 
El robalo, de 4li a4K qtl. 
E l Noruego, &e 8 a $aK qtl. 
Pescada, do 4I< a $4)4 qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $25i á 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de fifi a 17 qft!. 
De Puerto Rico, claso corrleutd y buena do 
$19 á $22 qtl. 
Hacienda, 20 A 
De Sto. Domingo á $18?í 
Del país, no hay. 
CEBOLLAS.-De España 3.50 A 4.50 
Del país, de 10 a ir»>̂ . 
CIRUELAS.-Cotizam 
caja. 
Cotizamos de $5-75 á $7-00 saco. 
HIGOS.—Ixia de Smirna de $13^ á 15 qtl. 
Lepe do de 1.30 a 1.35 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Est.lbien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizárnoslas de Galicia de $5 6 $6% qt,l! 
la alemana de $5^ á $5)4 
JABON.—El míis solicitado es el amarillo 
marca "Candado" de ^4>í á 45i:—El blanco de 
Mallorca de $7-75 a 8.—Él amarillo Kocamora 
de $0-10 á 6-15.—El de panes ••Havana City" de 
6-25 a 6-50 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima A $10 qtl. v ««isal íi $14 (Neto)qtl. 
JAMONES. —Du España de $15 a $22 qtl., 
arqeri<'.anas de $13 a 22 qtl. 
LAUREL.—De a 16^ qt. 
LACONES.-Dri Asturias de $ 3H' & $5 docena, 
segunda ofóna. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores A $7-25 caja de 48 latas 
y otras A J4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de ftt A $80 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10^ a 13 quintal 
en tercerolas. 
En latas desde $14 A $16 qtl., habiendo 
marcas esíMíciales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.-Regular existencia. De 
Asturias de $17̂ 3:25 011. Americana de $17 á 
f19 ó menos, según clase, y la Oleomargarina á 
$16Í4 y 10 qtl. Copenhague de $45 á $48 qtl. 
MO RTAüELI. A.—Regular demanda y media-
na existencia de 35 a 40 centavos los cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas; nominal. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. Cotizamos do 12-50 a $16 qt. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 1̂ 9.) á 2. 
PATATAS.—Americanas 6 inglcss de $4^ a 
$4)̂  v del país de 51-75 a 2.00 qt. 
l'lMENTON.—Recular existencia. Poca do-
manda, de $12 a 14 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-30 a $1.40 caja. 
QÜESOS.-Patagráa cotizamos de $15^ a $20 
qtl.-De Crema de $18-00 á $19-00 qtl.—De Flau-
des de $15!.; a $1.% 
SAL.—Cotizamos en grano de §1-80 á $1-85 cts. 
y molida de íl-UC a $1-90 fanega. 
SALSA DE TOMATES.-lTucnas existencias. 
De fl-37!^ a $1-75 las 2'4 latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.— Buena exis-
tencia de SltJ a ?20 atl. 
SARDINAS.—¿Vn ¿atas. Es buena la solicitud 
de este grtículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
En tabalos.—Hay clasií.s buenas v se venden 
desde Jl-14 a 1-20 tabal segfrh tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 a 4-25 caja, se 
gún marca. Ihlgl'ésa de dífeerents marcas, de 
$2 a 3. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa airededor de $934 a 10 "4 qtl. 
TOCÍNO.-Ue $10 a 13. a 
VELAS.—Poca existencia y poca" demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 1 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6}̂  a 12^ según tamaño; 
BANCO NACIONAL Í)E CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.1. P. M O R G A N & Co., N E W Y O K K C O R E E S P O N D E y T . 
Activo en Cuba $6,790,000.03 
Depósitos en Cuba [ |5,550,00í).03 
Ofrece toda clase de facilidades bancanas al Comercio y al Publico. 
Ctteufas Corrientes. Cobros por cuenta affenr*, 
C i r o de Lcíra.s . ik irtas de Crédito , 
i'at/os por C a b l e , C a j a de A Horros. 
Compra y Venta, de Y a l oren. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriento; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1717 1 Oc 
Pipa 
uos de $1.05 á $1.10. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de 
á ... y las otras 
Coti7,*mos de $8-00 á $12 caja de 84 medias bo-
tellas ó. tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $13-00 caja do 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan il $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles dp la do Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $20M * 
25^ caja y clases corrientes do $7>í á 10^ 
caja. 
De Jerez, de $5^ a %M cala. 
COMINOS.—Cotizamos de $3J 3' a 9 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $4Já á qtl-
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-10 a 1-15 
lata. 
De Bilbao de $3.90 4 $1 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España so venden de $-4.50 
á 7 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
do amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se vendon a $4.30 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRA.IB.—Maíz el de los Estados Unidos sa 
vende de 1.60 a $1-65 qtl. 
Del país: de $1.45 a $1.55 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca }l-"0 a $1-75 qtl. 
Afrocho.--Se cotiza a $1-60. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-25 a $1.35 mi paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $i a4 qt. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
6 $5.75 ql. y en barriles a $7.30. 
Colorados de $6^ a 7 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clase? de 
del país á 512 y $6, según tamaño. 
VINO TlN-rt). - Cotizamos de a $57 
seírún marca. 
VINO ALELLA Y NAVARRO CATALAN.— 
Cprreivesíos bórecfda suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque, 
á mejor precio. Cotizamos de $51 a $56 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cátalnfia.- y so' vende á $5 75 cl-
mistcla; el s.;cojÍ,$6-25 barril, precios á.que co-
tizara op. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
utro $52 y 150 pina. 
VINO EN ,CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad do ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sns precios varían según las clases y en-
vases. 
De otras procedencias, especialmente de Ca-
taluña, vienen también algunos vinos genero-
tosy secos que hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 a $8-00. 
_ E l vino tinto oue viene en cajas para mesa, 
tiene también buena acogida y se vende de 
$4-50 a $5-50 caja. 
VAPOKES D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Obre. 18 Catatina: Barcelona y escalas. 
„ 18 Manuel Calvo: Cádiz ycscalai. 
„ 18 Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
,, 19 Alfonso XII: Veracruz. 
„ 19 Monterey: New Vork. 
„ 20 Havana: Veracruz y Progreso. 
,, 21 Morro Castle: New York. 
,, 21 Ida: Liverpool. 
„ 21 Olinda: New York. 
„ 23 Helvfetia, Hamburgo y escalas. 
„ W, Pió IX: Barcelona y oscalai. 
„ 26 Esperanza: New York. 
„ 27 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
,, 28 México: New York. 
„ 31 Teodoro de Larri naga: Liverpool. 
Nvbre. 5 Curityba, New York. 
SALDRAN 
Obre. 18 Manuel Calvo: Veracruz. 
„ 19 Monterev, Progreso y Veraci uz. 
,, 20 Alfonso XII : Coruña y escalas. 
„ 20 Loisiana: N. Orleans. 
„ 21 Habana: New-York. 
„ 21. Ha vana, New York. 
„ 24 Mono Castle: New York. 
26 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
„ 28 Vigilancia: N. York. 
B u q u e s de_ c a b o t a j e . 
ENTRADOS. 
Día 16: 
Sagua, gol. María Andrea, p. Menaya, 1000 sa-
cos carbón. 
Baracoa gol. Colón, p. Pujol, 30000 cocos y e-
fectos. 
Cárdeiias, col. Unión p, Enseñat. 400 sacos 
sal y efectos. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, p. Enseñat, 175 
pipas aguardiente y efectos. 
Sagua gol. Maria. p. Soler: 500 sacos carbón y 
efectos. 
Matanzas, gol. Dos. Hermanas, p. Carregado, 
100 s. azúcar y ¿5 pipas aguardiente. 
Siena Morena gol. María Teresa, p. Alemañy, 
600 varas maderas. 
DESPACA ADOS 
Guanes gol. Hermosa üunera, pat. Yern, con 
efectos. 
Cárdenas gol Rosita, p. Alemañy, id. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a l o i e r t o 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martiniquc, ca-
pitán Dillon, por G. Lauton, Childs y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y lino. 
Mobila vap. cub. Mobil a, cp. Speling, por IJ. 
V. Placé. 
Cayo Hucao y Tamna, vp. amr. Olivette, por 
(5. Lawton, Chilas y Cp. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso X l l , 
por M. Calvo 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterey, por 
/nido y Cp. 
Nueva Oríeana, vp. am. Louisiana, porGalban 
y Cora p. 
Cayo Hueso y Tarapa, vp. am. Olivette. por 
G. I^awton, Childs y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cienfuegos, vp. esp. Ramón de Larrinaga, por 
Marimón, Várela y Cp. 
De tránsito. 
Cayo Hueao, vp. arar. Róanoke, por Lylces y 
' lino. 
En lastre. 
Nueva Orleans, vp. esp. Puerto Rico, por Ca-
lestiuo Blanch y Cp. 
En lastre. 
Canarias, vía México, vp. Ing. Olimpo, con 
287 pipas y 60 [4 aguardiente. 
1 oarril grasa. 
Carga de tránsito. 
C o m p a ñ i a <ie Segruros Mutuos contra 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
E L ANO 1855 
Oficinas: H A B A N A N U M . 6 5 
Capital responsable. . « 33.83.3.873.00 
s i i ; S i S g ! o a ^ s S i . o 0 3 T Í 6 3 T 6 a 
PAGADOS EN E S T E MES. 
Al Sr. R«.món Al-© A(\Ci 1 SX 
varez López V *W-.i>«> 
A la Sra. Ursula 
Castillo, viuda de Oír r\í\ 
Herrera 0 0 . \ J \ f 
Al Sr. José M. Man- O HíVí 7 ^ 
tecón ^.UU»>. i O 
A1zá¡ezMH"U!1GOn" 1.900.00 
Al Sr. Pedro Alo-
ma ny 482 .00 
y Soc iedades . 
E M P R E S A U N I D A 
— DE — 
TOTAL PAGADO® i r.ny iU>í\ x a 
hasta la fecha ^ l 1 • ' 7 0 0 . 0 0 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciemore de cada año, oí 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Septiembre 30 1003.—El Consejera 
Director, Francisco Salaya. 
La Comisión ejecutiva Bernardo Domínguez, 
Evaristo Gutiórrcz. 
• C 1763 alt 4-4 
pedales de $&-75 a |7-00. 
GINEBRA.—No tiene variación el precio de 
este artículo, cotizándose de t4 a $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á |9; y canecas sencillas, a $ft-60 y loa cuartos a 
$4 la importada de A moeres. 
La ginebra fabricada en el país se vende a 
$4-00 garmfón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes á $10-50. 
La holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comuetencia. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 18: 
De Mobila, en 2.'< dias, vp. cub. Mobila, capi-
tán Sperlurg, ton. 2150, con carga y gana-
do á L. V. Placé. 
Dia 17: 
De Guanta, en dias, vp. ngo. Albis, capi-
tán Chistaffersen, ton. 1431, con ganado á 
C. Reyua. 
De Puerto Cabello, vap. nge. Volund, cp. Pe-
Uersen, ton. 1037, con ganado á I. Pía y 
Comp. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. ara. Olivette, 
cp. Tarner, ton. 167S, con carca general y 
46 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 16: 
Cárdenas, vp. aira. Roland. 
Canaiies, vía Mex.co, vp. austríaco Olimpo. 
Nueva Orleans, vp. esp. Puerto Rico. 
Dia 17: 
Cayo Hueso y Tarapa. vp. am. Olivette. 
Nueva York, vp. am. México. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y C. Hueso, en el vp. am. Olivóte: 
Sres. Angela García A. Cárdenas Rosa 
CBrcí—6. H. Ball—R. do Armas—P. J . Herre-
ra—A. Gómez—E. Q. Delgado—V. Buxó—J. L . 
Young—N. Nicoldi—C. F . Smith-W. J . Sei-
demberg—E. G. Haster—M. Suarez—H. A. Ba-
yas—N. Mella—A. B. Jekyll—W. H. Ranseur— 
O. Alzugaray—M. Alonso—H. Dumois y 2 de 
fam—Maria Caawmayor—Luisa G. Gavila y 1 
de de fam—A. Attvrood—A. 0. Bteemburg-^-J. 
R. Me Irving—H. R. Moseley—J. Justice—V. 
Fernandez—P. Whitlman—E. Diaz—J. Mena 
— L . Almenares—R. Reyes—Ana Reyes. 
SALIDOS. 
Para Veracruz en el vp. alemán Prinz Au-
gust Wilhelm: 
Sres. A. Mestre Jerez—B. Can el Méndez—F. 
August Schwarte—J. Sesjas—B. Clavean. 
Para Tampico en el \p. aira. Holstcin: 
Sre«. Amador Diaz—M. Fernandez—E, Fer-
nandee y 2 de fam—M. Fernandez—E. Solares 
—A. Fernandez y 3 de familia. 
SECRETARIA " ' 
L a Directiva ha sefialuilo el día 31 del 
corriente, á la* doce, para que ténga efec-
to en los altos de I* eaStt calle do Mercai 
dores, nOm. 30, Bunco de) Comercio, la 
Junta géneral ordinaria, en la que se da-
rá lectura ú la Memoria con que presenta 
las cuentas del áflt) Bocial vencido en 30 
de Junio últ imo, y al presupuesto tic gas-
tos ordinarios para el afio dn 1904 A 190.'), 
y se procederá al nombramiento de la co-
misión que habrá de glosar aquellas y 
examinar tete, así como á la elecciónde 
cuatro señores Directores: advirt iéndose 
que dicha Junta se celebrará con cual-
quier ntimero de concurrentes; que ese 
día no habrá traspasos de acciones ni pa-
gos de dividendos; pudieudo desde luego 
los seflores accionistas ocurrir á la Secre-
taría de la .Empresa por la Memoria. 
Habana, Octubre 14 de 1903. 
E l Secrctarío, 
FRANCISCO DE LA CERRA. 
Cta. 1814 15-15 Oc. 
m i m y n m m i m i m i 
D E S A I N T T.OÜIS, C U B A 
De orden del señor Secretario de Agricultu. 
ra, Industria y Comercio, Presidente déla Jun-
ta de la Exposición Universal de S. Louis y de 
acuerdo con lo que previene lo base C del Re-
glamento General ae aquella Exposición, se 
nace saber, que los interesados que deseen re-
mitir sus máquinas y accesorios mecánicos sin 
movimiento para ser exhibidos en los edificios 
de la misma, deberán presentar sus solicitudes 
en la Secretaría de la expresada Junta, antes 
del dia primero del próximo mes de Noviem-
bre, acompañados de un plano dibujado á una 
escala de H de pulgada Inglesa & nn pió. mos-
trando la elevación del fronte y el total con-
torno. 
Habana, Octubre 17de 1903. 
E l Secretario, 
Serajin Sáenz Yáñez. 
cta. 1823 1M3 
C * íe calés de la M ñ i 
SECRETARIA. 
C O N V O C A T O R I A . 
En junta de Directiva celebrada el día 2 del 
mes actual, se acordó que la junta general re-
glamentaria corresponaiente al mes de la fe-
cha, tenga efecto & las 12 de la mañana del día 
20 del mismo, á fin de tratar en ella á más de 
los asuntos de orden corriente, los que con har-
to fundamento preocupan hoy á nuestro casti-
gado giro, como son los IMPUESTOS próxi-
mos á estar en vigor. 
Lo que por senerdo de la Directiva y de or-
den del Sr. Presidente ten^o el gusto de co-
municar á usted rogándole se sirva asistir á la 
mencionada junta que, como queda dicho, se 
celebrará á la hora Indicada en Cristo 33, al tos 
Habana, 12 de Octubre de 1903. 
Miguel F e r n á n d e z . 
Secretario. 
C-1804 U13-7ml4 
J o s é M u Z a r r a b e i t i a 
J E 3 X J Z E S O T I O . I O X X > ^ L 1 ! > , 
I nv-talacioMcs d̂ a 
A l u m b r a d o 
y T r a c c i ó n de 
F u e r z a . 
Materiales p a r a 
las mismas. 
T e l é f o n o s 
p a r a g^raiKies 
distancias 
y D o m é s t i c o s . 
P a r a - K a y o s y 
T i m b r e s . 
{ i istruniei i los <le 
M e l e o r o l o g í a . 
F í s i c a , 
T o p o g r a f í a , 
N á u l ica 
y de Ijaboratorio. 
K e l o j e r i a 
y Observator io 
do C r o n ó m e t r o s . 
Unico receptor de los teléfonos sin rival. 
M a r c a fcKICSSON. 
C-1655 alt 13-26 Sb 
A G E N T E S : A l o n s o y C o m p . 
Se tramita la salida do iamigrantes, y se ex-
piden RECIBOS de todas las QUINTAS. 
Oficios 78.—Teléfono 81<J. 
10590 «-i» 
E , L l&nes 19 del corriente, á la una de la tard* Jse rematarán con intervención do la respec-
tiva Compañía do Seguro Marítimo, en la calle 
de San Ignacio esquina á Amargura, 264 piezas 
con 15,906 yardas Nansuk color entero en el es-
tado en que so halle. 
10;>73 1-18 
E l martes.20 del corriente á las 12 del día, so 
remataran en los Ahoacenes de San José, en el 
estado en que se hallen y por cuenta do quien 
corresponda: 125 sacos judías blanqas. 222 ea 
triángulo, descarga del vapor "Sarnia . 
— E l miérooles 21 del corriente á la una de la 
tarde en la calle do San Ignacio núm. 16, (por-
tales de la Catedral,) so rematarán los algulon-
tes artículos: 800 docenas sombreros pajilla va-
rias claeea y formas, Í0 docenas casco» de paja 
para Sras y niñas, 20 docenas bombines, ,'U) do-
cenas penochoay plumas para adornos, 8 pie-
cas oon 400 metros muselina de soda negra y 100 
docenas blseras charol para gorras de Policía 
y niños; todo poco mas o menos y en el estado 
en que si'ihalfe.—Emilo Sierra. 10473 6-18 
E i C r é d i t o I n t e r n a c i o n a l 
M a t a y C í — B a r c e l o n a 
Venta á plazos;d« valores públicos amorti-
zables con grandes premioa en oro. 
Se solicitan sub-agentes en todas las pobla-
ciones de la República.—Dirigirse por carta al 
agente general de la Sociedad en Cuba, Don 
Fernando González, San Pedro 12, Habana. 
• ' 10479 4-16 
M a t a y Comp. 
Sociedad legalmente constituida en Barcelo-
na, España, para 1» venta íí plazo» de Valores 
Públicos amortizabios, cou grandes premioa 
en oro. 





So veuden ciijcs de yaya, super io-
rc«, pelados, en todas cant idades , 
procedentes do la I s l a do T u r i í j u a n ó . 
Ini'ornia: Itafael B c n i t e z , O ü c i o s 4 0 . 
10301 10-11 
S e v e n d e 
la goleta costera "Triuidad". Impondrán en 
Máximo Gómez número 37. Reijla. 
10272 8-1° 
D I A R I O D E L A MARINA"—Edic ión de la mañana—Octubre 18 deJIOO^ 
N i en el gobierno, n i en la 
prensa, n i en ninguna parte, hay 
ya nadie que ponga en duda la 
necesidad de acudir á la renta 
de Aduanas para el pago del 
emprés t i to . Hasta L a Discusión, 
rendida, al fin, al peso de la evi-
dencia, reconoce que será preci-
so "modificar la ley del emprés -
t i t o y afectar directamente las 
rentas de Aduana al pago de 
sus responsabilidades, en con-
cepto de intereses y de amort i -
zación del capital. 
Obtenida esta conformidad 
u n á n i m e , para llegar á la cual 
ha sido necesario el argumento 
decisivo de la banca neoyorqui-
na, parec ía natural que su p r i -
mera consecuencia fuese la de 
considerar inadecuados al objeto 
que se persigue los impuestos 
extraordinarios ideados con tan 
mala suerte por el Congreso. Mas 
no sin sorpresa hemos visto que 
en el mismo n ú m e r o del citado 
per iód ico en que se bace la de-
claración en el pár rafo anterior 
transcrita, y en sección que tie-
ne trazas de oficiosa, aunque no 
lo es en absoluto, se dice "que 
pronto se l levará á cabo el cobro 
de los impuestos del e m p r é s t i t o . " 
No nos explicamos esta eviden-
te cont rad icc ión ; porque, ó se 
mantiene la Ley de 27 de Febre-
ro y el Reglamento de 11 de Sep-
tiembre, lo cual e q u i v a l d r í a á re-
nunciar definitivamente á encon-
trar en el extranjero los anhela-
dos millones, ó se procede, no bien 
las Cámaras se r e ú n a n , á modif i -
car dicha Ley, en el sentido de 
establecer en l o s aranceles d e 
Aduanas el p e q u e ñ o aumento que 
aconsejó en sazón oportuna el Co-
m i t é M i x t o de las Corporaciones 
económicas; y en este caso no se 
concibe para q u é se ha de cansar 
á la industr ia y al comercio la 
pe r tu rbac ión de imponerle unos 
tributos que han de ser sustitui-
dos por otra clase de ingresos. 
La obra del Congreso cubano 
ha sido fulminada por una sóla 
palabra de los banqueros de Nue-
va York , quienes, por cierto, han 
venido á corroborarla op in ión de 
los banqueros de la Habana, que 
al ser consultados en este punto , 
no estimaron viable dicha opera-
ción de c réd i to sobre la base de 
unos impuestos interiores. A u n 
los más optimistas, al declarar que 
no han fracasado las gestiones de 
la comisión del emprés t i t o y al 
exponer su confianza de que ten-
d r á pronto solución satisfactoria 
ese urgente problema, agregan 
que para ello es indispensable 
ofrecer la g a r a n t í a directa de la 
renta de Aduanas y prescindir 
del requisito de la subasta: es de-
cir, modificar esencialmente la 
ley por la cual se ha creado en las 
clases industriales y mercantiles 
tan honda j'-justificada agi tación. 
Y siendo esto así, repetimos, 
¿á qué conduce insistir en el co-
bro de unos impuestos que no 
llenan ya el objeto para que fue-
ron creados? Quizás haya en esto 
el p ropós i to , desde luego m u y 
digno de cons iderac ión , de respe-
tar lo legislado por > el Congreso, 
esperando á que sea éste quien 
modifique ó renueve su propia 
obra; pero aun admit iendo tal 
punto de vista, ya se ha demos-
trado que no hay e x t r a l i m i t a c i ó n 
de n i n g ú n géne ro en suspender 
provisionalmente los impuestos, 
puesto que la ley no fija una de-
terminada fecha para empezar á 
cobrarlos. 
No creemos que las Cámaras 
insistan en sostener su obra, que 
tanto nos esforzamos en combatir 
y que fué presentada con tal ca-
rácter de urgencia y d á n d o l e un 
sentido pol í t i co tan pronunciado, 
que realmente de su inmediata 
p r o m u l g a c i ó n d e p e n d í a entonces 
el sosiego moral y quizás la evi-
tación de peligrosas protestas. De-
mostrada queda la equivocación 
del Congreso y lo saludable que 
hubiera sido proceder con más cal-
ma y reflexión, como aconsejaban 
las clases productoras y el D I A -
RIO D E LA M A R I N A , y como acon-
sejó t a m b i é n , en su manifiesto-
programa, el Sr. Presidente de la 
R e p ú b l i c a al ser propuesto para 
el cargo quo hoy desempeña . 
Mas ya que n i Q\ Sonado n i la 
C á m a r a quisieron atender á tan 
prudentes observaciones, fuerza 
es que ahora reconozcan su 
error y modifiquen su obra si no 
quieren ser los ún icos responsa-
bles del fracaso defini t ivo del em-
prés t i to de los t reinta y cinco m i -
llones. 
H f i i á j ú i i i 
(Por telégrafo) 
Álqxúzar, 17 de Ocluiré 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
H a n sido detenidos los honrados 
vecinos del t é r m i n o sefiores P o r t i l l a 
y Marc ia l por negarse á secundar la 
ac t i tud del Alca lde c o n t r a r i a á la re -
s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de G o b e r -
n a c i ó n que permite , contra el cr i te -
rio de dicho Alca lde , las s iembras do 
tabaco en los solares yermos. 
L a p o l i c í a munic ipa l e s t á dispuesta 
á a r r a n c a r el tabaco sembrado en los 
solares, y el pueblo, aunque ind igna-
do, m a n t i é n e s e en ac t i tud p a s i v a 
aconsejado por los elementos sensa-
tos de la p o b l a c i ó n para no l i b r a r 
u n a bochornosa batal la . 
T é m e s e , no obstante, que se a g r a -
ve el conflicto y a d q u i e r a deplorables 
consecuencias, sí r á p i d a m e n t e la a u -
tor idad superior no interviene p a r a 
obligar á que respete las decisiones 
del Secretario de G o b e r n a c i ó n el A l -
calde de A l q u í z a r . 
A y e r r e c i b i ó el presidente del C o -
m i t é del P a r t i d o Conservador, s e ñ o r 
Q u i n t a n a , el s iguiente te legrama: 
« 'Diga s e ñ o r e s T o m á s A lvarez , M a -
nuel G a r c í a J a u m a , F r a n c i s c o M a r -
t í n e z , Marquet t i y amigos de esa que 
S e c r e t a r í a G o b e r n a c i ó n comunica 
Gobernador C i v i l referencia s i embra 
solares se e s t é á lo dispuesto por ella. 
E s decir , que permitan s iembras s in 
depositar basuras ni abonos crudos. 
(F irmado) P á v r a g a y M é n d e z C a -
•potc". 
E l Corresponsal. 
No comprendemos como ha-
biendo autorizado la Secre ta r ía 
de Gobernac ión la siembra de 
tabaco en los solares yermos de 
Alquizar , derogando así un 
acuerdo absurdo del Ayun ta -
miento de aquel t é r m i n o , el A l -
calde del mismo se permite pro-
h ib i r que se cumpla la resolu-
ción del señor Yero. 
Ser ía preciso para que seme-
jante acti tud prosperase, que el 
Gobierno C i v i l amparase al A l -
calde de A l q u í z a r en su resisten-
cia, y que el s eñor Secretario de 
Gobernac ión , en mengua de su 
autoridad y de su prestigio, lo 
consintiese. 
Escrito lo anterior nos hemos 
enterado de que el origen del 
conflicto obedece á una mala i n -
t e rp re t ac ión dada por el Alcalde 
de A l q u í z a r á una ordenanza 
acordada por aquel Ayuntamien-
to, el cual, en uso de las faculta-
des que le concede la Ley M u n i -
cipal vigente t o m ó el acuerdo de 
prohibi r las siembras de tabaco en 
los solares del pueblo, en bien de 
la higiene y de la u rban izac ión 
de aquel. 
Esa ordenanza fué aprobada 
por el Gobernador de la provin-
cia, general N u ñ e z , que está au-
torizado para ello por el a r t í cu lo 
72 de la propia Ley Munic ipal . 
Ahora bien; el Alcalde de A l -
quízar , queriendo dar efecto re' 
troactiw) á esa disposición, pare] 
ce que o r d e n ó fuera arrancado 
por la po l ic ía el tabaco que ya'es 
taba sembrado, comunicándolo 
así por telégrafo, en la mañana 
de a3Ter, al Gobernador, quien 
inmediatamente, y por la propS 
vía telegráfica, le o rdenó que de-
sistiese de su propósi to , dejando 
el tabaco sembrado hasta que se 
recogiera la cosecha y prohibien-
do la siembra en lo sucesivo, pues 
era eso, y no otra cosa, lo qUe 
d isponía la ordenanza municipal 
aprobada por el Gobierno de la 
provincia. 
E n este sentido tenemos enten-
dido que ha contestado el señor 
general N u ñ e z á la comunicación 
que le pasó ayer la Secretar ía de 
Gobernac ión . 
Esperamos, pues, que por la 
oportuna i n t e r v e n c i ó n del Gober-
nador, haya terminado ya el con-
flicto. 
DOMINGO 18 DE OCTUBRE DE 1983. 
I C R A N M A T I N E E I 
A LA UNA Y MEDIA. 
E L C A B O P R I M E R O . 
E L D U O D E L A . A F R I C A N A . 
8! 
AT: 
G R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
P O R L A N O C H E 
FUNCION F O K TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
en!1716 199? F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
1 Oc 
CURA El , 
REUMATISMO, . 
\ POLOR EN L X i 
COYUNTURAS, ' 
HUESOS, «Bt i 
CATARROS, 
C A L V I C I E . 
CURA I.A 
ESCROFULA, 
f. . LLAGAS, 
ULCERAS, 
E N F E R M E D A D E S 
^ " VENÉREAS, 
HINCHAZONES. 
OCHENTA ANOS ASOMBROSO ¿ X I T O . ^ PIEASJS Efc I f I B R I T O / 
COI? X Ü Ü E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
L A B O R A T O R I O de S W A I M (antes en PhÜadelphia) 
¿ A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . M O . , E . U . DE A» 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53. Habana. 
T E A T E O A L H A M B U A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
T P :o. o 1 <3 zo. t o c3L ss l o - j s n o o l x o s i 
H O Y A L A S O C H O : L O S T R E S G O L P E S . 
A i a s n n e v e : L a R i f l m b a d e i o s D i o s e s . 
A l a s d i e z : E L D I N E R O Y E L A M O R . 
M U Y P R O K T O L A Z A R Z U E L A E L B O B O D E L A O D I S E A . 
10210 n Q t M 
¿TIENE m 
í í o hay tos, catarro , n i fluxión ó resfriado, qne no certa inmediatamente á la í i c c ¿ n í i n c < y < ^ ^ ! M \ » a c los tó^miios 
-) a tmAs ^ias respiratorias el s in r i v a l ^ o o t O W x l X i o . A l l i ^ C ^ l X T L ^ t ^ y - ^ o l i g r ^ i í i :que 
preparan en la acrertitarta F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N . Desrte que fce sorifcee e^e acredi tado Peottrfal, las 
enler inedades del pecho, garganta y de los pulmones, no t ienen r a z ó n de ser. 
T ' alt C-1761 
No hay F a r m a c i a acred i tada que no lo tenga 
P a r a no ser e n g a ñ a d o s con otros pectorales, fijarse en l a et iqueta que tenga el Relio d é g a r a n t í a y diga. 
preparado por L A R R A Z A B A L Y HERMANO. 
7.4 
J E S : n a L " u . 1 . s a . o n . c u r a t o d a s t a s t o s e s . 
M i l H A Y G R A N D I S I M A V A R I E D A D , . ™ S Y C O M I D U ^ , 
D E S D E $ 2 4 H A S T A $ 2 . 5 0 0 E L J U E G O E N C O N T R A R A A Q U I E L P U B L I C O C U A N T O S E L E A N T O J E -
V a p o r e s d e t r a v e s f a , 
% í t n l \ m M ¡ ( ¡ i 
VAPOEES CORREOS 
i t la Ci i i s s ía 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
Canitán GORTZ. 
ClREificfldo A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotip-tion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los pei-fecciona-
Alientos requeridos para el 
Transporte de granado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado üe 
la Isla de Cuba. 
Para más inlornies dirigirse al consignatario 
EIÍRIQUE HEILBÜT 
San Ignacio 54. Apartado 
c 1703 1 Oc 
S01LNTHER PACIFIC 
H a m a l e w Crleaiis ú m ú l v M 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
O testa líneatan popular 
•^/ontre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la H a t o á Nceya Qrleans 
Primera clase, ida. |20.00 
Primera clase, ida y vuelta faó.OO 
Begucda clase, ida $15.68 
Entrepuente, id f 10.00 
Precios barat 
Estados Unidos 
Los vaporea s 
tedos los marres & las tres de la tarde, y de 
Xew Orleans todo» los sábados á las dos ¿e la 
larde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph I^allniule, 
Asente GfneMl 
J . AV. F l a i i a j r a n , 
R O U T E 
para todos los punios de los 
la Machina 
A N T E S D E 
A M O T I O L O P E Z Y C? 
E L VAPOR 
Sub-Ajjcnte General 
c 1612 
G a l b á n y C'omp. 
Agentes 
San Ignacio 
3 0 y 3 8 
19 S 
A l f o n s o X I I 
Capi tán F e r n á n d e z 
saldrá cara 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octabre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la" diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga fi bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
KOTA.—Esta Compañía tiene acierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
BSjeroc y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cnal dice así: 
úLos pasajeros deberá n escribir sobre todos 
loe bultos de su equipaje,sn nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
!• andándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que • o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. C A LVO. OFICIOS NUMERO 28. 
c 1752 78-1 Oa 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Copi í /rn Ol i rer 
s a l d r á p a r a >ew Y o r k . C á d i z , B a r c e -
lona y O é n o v a 
el 30 de Octubre á las 12 del dia, llevando la 
conespondeuoia pública. 
Aomite carga y pasajeros, & los qne se ofreoe 
¿ '̂ ie eí5-ta anti^ia Compañía tiene. 
También recibe carga para Inglaterra. Ham-
bnrgo, Brémen. Anisterdan. Rotterdan, Arabe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
La? pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2» y la carga á bordo ba«U el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Informará su Consiímatario: 
Sf. ( A L V O 
OFICIOS .NUMERO 28 
w 
"V- P o l o l a , y O o m . ^ . 
de B a r c e l o n a 
E l vapor español 
MIGUEL 6 & I L A R T 
Capitán MAS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 5 
de Xoriembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
C á r d e n a s , 
G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o 
y Cien/uegos 
Tocará a d e m á s en 
T a l e n c t a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
S a n t o D o n i i n y o 
y S a n l * e d r o d e M a e o r i s 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
C . B L A Z C H y C a . 
OFICIOS 20 
C1780 26-8 Oc 
• U N E 
i i 
H a v a n a " 
sa ld rá para 
N E W Y O R K 
el m i é r c o l e s 21 O c t u b r e ÍÍ l a s l O a. va. 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a $ 1 5 i d . 
Z a l d o á ¿ C o . 
Í 6 lí M 
c-tson 6-14 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C O S T A X O K T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELÜZ m 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h i a H o n d a , 
S a n Cayetano, 
D i m o s , 
Arro^fos, 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a F e 
los (lias 4, 13,19 y 26 
de cada, mes 6 las diez y media de la noche, 
rogresando do La Fé con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
N U E V A L I N E A 
D E LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
P A R A L A C O E U ^ A , H A V R E Y H A M B U R G Q 
Saldrá sobre e l l í de NOVIEMBRE el nuevo y esnléndido vapor alemán 
P R I N Z A U G U S T W Í L H E L M . 
meríd ™lt€ * ***** módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quicaea ofrece un trato es-
okad^SCd^S}rAr,<"reCsT5paJe8 t,,*8ladado3 libres de e^03 * bordo del vapor en los 
s para los pnertoe mencionados y con conocimientos directos á flete co-
f «f^ At?/;"•>rt08Al-e-^^^r3?. ̂ ^ " ^ Bélgica, Francia, Rspafiay E u -
i hur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
rem 
La c 
rrido para"un gran núm' 
ropa en general y para í 
burgo, á elección «fe }» 1 
P a s a j e e i 
C O S T A S U E 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
todos los viernes despuós áe la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunea 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los trunsportes de Coloma para el mejor servi-
cio con í*inar del Rio. 
AVISO 
Los señorea cargadores pueden asegurar saj 
mercancías eu el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds 
Para más informes acúdase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 23, altos. 
o 1707 lOc 
E[i/1 PRESA OE M E S 
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o Ortnbe . 
Saldrá de este puerto los martes á la» seis 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA 3AGÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagna f Pasaje en lí. . . . . { 7.0!) 
y vice-vexsa. \ Idem en S í ^ . | aól 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibariéa ( Paaaje en lí 110.63 
y vice-versa | Idem en Sí | 5.31 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías „ „ 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts 
tercioi. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
Para C 
#a- p a r a l a C o r u n a $ 2 9 ' : t 0 o r o e s p a ñ o l . 
inc luso impuesto de desembarco. 
Para más pormenores j datos sobre flet«B y pasajes acúdase al agente 
J E n r i q n e H e i l h u t 
Correo A p a r t a d o 729, Cable: H E I L B V T , S a n l a n a d o 5 4 , H A B A N A , 
C-1703 1 Oc 
ORO ESPAÑOL. 
egos y Palmira 
y Lajas JL 
Clara , 






P a r a m á s informes dir ig irse á sus 
armadores , C U B A 2 0 . 
H e r m a n o s Zulaeta y G á n i i z . 
C1729 i oo 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C . 
E L VAPOR 
M A R I A HERRERA 
CAPITAN 
D . JOSE M A R I A V A C A . 
Saldrá de este puerto el día 20 de Oc 
tubre íi las 5 de la tarde, para loa de 
N u c v i t a s , 
Gibara, 
Baracoa, 
Santiago do Cuba, 
Puerto Plata (R. D.) 
Ponce (P R ) 
Mayagüez (P R) 
y San Juan de Puerto Rico 
Admite carga hasta las3 d é l a tarde del 
día de salida. 
KOTA—La car^a de travesía solo se recibe 
lia-1 a el dia anterior á la salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN P E D R O 6. 
COSME DE HERRERA 
Capi tán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA SAGüA I CAI BARÍ E.\ 
T A R I F A S EN" O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? f 7-M 
Id. en 3! » 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-3 J 
Mercancías O"3* 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceveMi» 
Pasaje en lí S l ^ ? 
Id. en 3! f P^J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercancía ^ 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 3 5 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercancía. 
C a n a General áFleíe PoqMi 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfnegos v Palmira * | ^ | ) 
¡ Í K46 
t::::::-:;:::::":!":'"."" * KS 
„ xvonas ¿ ^¿Qfai 
Para mfta iníormea dirigirse á SIM arma 
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L A P R E N S A 
Siguen ap robándose por una-
n imidad en el Ayuntamiento los 
proyectos trascendentales del señor 
Alcalde. . 
E l n ú m e r o 41 de la sene tocóle 
redactarlo al señor R o d r í g u e z 
Cáceres quien, menos partidario 
del pa t rón americano que su an-
tecesor, lo ha recortado á la moda 
francesa. 
Trá tase del establecimientQ de 
un chalet donde recoger y a l i -
mentar cien n iños , cuya edad no 
pase de cuatro años , durante las 
horas en que sus madres se dedi-
quen al trabajo de las fábricas ú 
otros menesteres que no les per-
mi t an atenderlos debidamente, 
l i b r ándo la s así de tener que aban-
donar su prole. E n ese chalet se 
a lbe rga rán los n iños d e s d e ñ a s 
seis de la m a ñ a n a hasta las siete 
de la tarde, hora en que se su-
pone cesarán las tareas diarias 
de las madres. 
. Basta conocer el proyecto para 
aplaudir lo. Hay en éí un fondo 
de caridad y de solicitud pater-
na l por parte del Ayuntamiento 
que obliga desde luego al elogio. 
E l D I A R I O de ayer se lo ha ren-
dido y hoy se lo reiteramos en 
estas l íneas. 
Tan bueno, tan excelente es 
ese proyecto, que sólo hay que 
lamentar no se le hubiese ocu-
r r ido plantearlo al señor O'Fa-
r r i l l desde el momento mismo 
en que e n t r ó en la Alca ld í a y lo 
haya guardado para acreditar su 
celo en pro de las clases pobres 
en vísperas de una lucha elec-
toral . 
Porque esta circunstancia pue-
de m u y bien ser causa de que los 
maliciosos se den á pensar que 
el señor Alcalde sólo se acuerda 
del proletariado cuando le tiene 
cuenta, cuando necesita ganar 
terreno en la op in ión ó alejar de 
los concejales los efectos de un 
amenazador expediente. 
* » 
En honor del señor O 'Far r i l l , 
debemos reconocer que ese pro-
yecto no debe nada á ninguno 
de sus antecesores en la Alca ld í a 
de la Habana, sino en la Alca l -
d í a de Par í s , 
De al l í v in ieron en esta oca-
pión las gallinas, según terminan-
temente se afirma en la moc ión 
aprobada, cuyo segundo pár ra fe 
nos recuerda aquello do 
" H a y nn Banco, 6 coea así, 
que l laman " L a Tute lar" . . . 
en estas palabras: 
uHay una ins t i tuc ión conocida 
en toda Francia con el nombre 
de "creche" 6 cuna, establecida 
t a m b i é n en otras naciones de 
Europa". . . 
Mas no porque no sea or ig ina l 
deja de ser bueno que nos acor-
demos de los n iños desampara-
dos. La caridad es tan hermosa 
que, aun reflejada y sirviendo á 
fines pol í t icos, nos conmueve. 
Venga, pues, cuanto m á s antes 
mejor esa "creche." Perdonemos 
al s eño r Alcalde que no hubiese 
empleado en el asunto el t iempo 
que ded icó á favorecer huelgas, 
en gracia á la v i r t u d gallega del 
trasacordo de que aparece dotado 
ha-ta la santidad, y hagamos vo-
to^ norque esa "creche" cuya 
f1' ; ación costará por lo pronto 
p.OUU pesos y cuyo sostenimiento 
no sabemos hasta donde l legará, 
no pese demasiado en el presu-
puesto municipal , que ya se r i n -
de bajo la abrumadora carga, ni 
acabe de reventar al cont r ibu-
yente sobre cuyos lomos gravita. 
Cortamos de E l 31undo: 
Hemos dicho que unos presupuestos 
ae quince millones son fuertes para 
nuestro país ; y sabemos que del mismo 
modo piensa el sefior Estrada Palma 
enya mejor po l í t i ca debe ser hoy la de 
las economías , porque á nadie se le 
oculta que, desde el aspecto económi-
co, el año p r ó x i m o será un año de 
prueba para la Repúb l i ca . L a R e p ú -
blica bien gobernada, bien administra-
da, con unos prosupuestos lógicos , eco 
uómicos , sin derroches de gasto ni exa-
geraciones de eva luac ión en los ingre-
sos, puede hacer frente á todas las crí-
sis que pudieran amenazarla, y sal ir de 
ellas airosameate, sin haber dejado, en 
i ^ n í a ltadeS' Ua 6010 gÍrÓn de S0be" 
flJía7 ? ° caPít l i lo que necesita aten-
^ t . I T ™ * 0 " P a r a *>fcr bien 
este capí tulo , hay mucha tela de eco-
rin —f?,01, aonde cortar; mtlch0 servi-
d o inút i l que suprimir, mucha buro-
cracia que licenciar. E l gobierno lo 
sabe y conoce Ta urgencia de reducir la 
e m p l e o m a n í a en pro del fomento. S in 
fomento, el pa í s no sacudirá su actual 
pobreza; sin fomento el gobierno se ve-
rá impedido de dar impulso á la pro-
ducc ión agr íco la de Cuba. S i las eco-
nomías comenzaran por Obras P ú b l i -
cas, nosotros l evantar íamos nuestra voz 
contra ellas, e s t imándolas funestas y 
cargar íamos en su cuenta do delitos el 
abatimiento, la postración futura del 
país . Nosotros sabemos muy bien que 
la Instrucc ión P ú b l i c a es de una utili-
dad extraordinariamente graude, y que 
sería deplorable darle un tajo al presu-
puesto de que hasta hoy ha venido dis-
frutando. Por eso, á nuestro juicio, ya 
que lo que más nos interesa ea instruir 
á nuestro pueblo y colocarlo en condi-
ciones de labrar la tierra y hacer pro-
ducir á su suelo todo lo que guarda en 
sus entrañas , en Instrucción Púb l i ca y 
Obras P ú b l i c a s están las grandes obli-
gaciones del Estado, y á llenarlas debe 
acudir el gobierno con unos presupucs 
tos bien hechos y bien distribuidos. 
Nos consta que el gobierno está bien 
impresionado en esta obra; que sus es-
tudios son tan serios y minuciosos como 
lo exigen las circunstancias. Y todo 
esto hace esperar un buen resultado. 
No tendrán que palidecer los pesimis-
tas, ni habrá asunto para la murmura-
ción de los descontentos. 
En efecto, el gobierno parece 
decidirse por una polí t ica de eco-
n o m í a s y de fomento. 
E l ú l t i m o mensaje del Gober-
nador C i v i l al Consejo Provin-
cial, destinando el sobrante del 
tesoro de la provincia á la cons-
t rucc ión de una carretera, revela 
que existe or ien tac ión y consigna 
en ese sentido. 
E l país ve esa pol í t ica con 
gusto. 
Pero las economías , seductoras 
en teoría, cuando se llevan á la 
prác t ica resultan abominables, y 
hay que temer que los que ahora 
las encuentran buenas no las 
acepten cuando se traduzcan en 
cesant ías y supresiones de nego-
ciados y servicios inú t i les . 
Para este caso, si llega, como 
es probable, el gobierno debe 
guardar todas sus energías . Blan-
dearse, cejar cuando se acer tó con 
un sistema, cuando se encon t ró 
el camino, es renunciar al resul-
tado, os retroceder, es empeorar 
la s i tuac ión que ha pretendido 
salvarse. 
Y (i grandes males, grandes re-
medios. 
E l Imparcial , de Cienfuegos, 
difiero de la m a y o r í a de los pe-
r iódicos de provincias en la ma-
nera do arbitrar recursos para el 
pago del Ejercito: 
Los banqueros yanJcees—dice—quie-
ren se le pague con los productos de las 
Aduanas; para lo que hay que decretar 
las reformas necesarias en los Arance-
les, recargando especialmente determi-
nados art ículos , y a d e m á s con un tanto 
por ciento á los que se importen, con 
raras excepciones. 
Con la lotería se hubiera hecho fren-
te á las obligaciones que creara la ope-
ración de crédi to que se persigue; mas 
como no ha sido acogida por los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, y lo que se ha 
acordado no es del agrado de los ban-
queros yanJcees, y además ha dado aquí 
lugar ¿ solemnes protestas, no habrá 
m á s recurso que recurrir á las Adua-
nas. 
No debe pensarse en dar bonos á los 
del Ejército, puesto que darían lugar á 
grandes agios y que la mayor ía de los 
que los reciban loa negocien por peque-
ñas cantidades; lo que enr iquecer ía á 
algunos especuladores ; pero que no 
produc ir ían los beneficios particulares 
y generales á que con el emprés t i to se 
aspira. 
E l Republicano, de Santa Clara, 
tratando del mismo asunto, es-
cribe; 
S i no hay dinero ni en los Estados 
Unidos, ni en Europa, siempre se pa-
gará al Ejérci to . 
Sobran combinaciones financieras pa* 
ra la real izac ión de una operac ión que, 
bion vista, no es de tan gran tamaño . 
Q u i z á s el destino nos favorezca im-
pidiendo que hagamos en el extranje-
ro lo que podemos hacer en nuestra 
casa. 
H a y que acordarse del refrán que di-
ce: no hay mal que por bien no venga. 
Y repetir con Dumas: Confiad y es-
perad. 
Si se puede esperar, eso sería 
lo mejor, porque el gobierno está 
m á s interesado y m á s comprome-
t ido que nadie en el pago y no 
p o d r á realizarlo en las mejores 
condiciones si no se le da t iempo 
para meditar. 
Los presupuestos que está pre-
parando serán una de las mejores 
ga ran t í a s para la l i qu idac ión con 
el E jé rc i to . 
E l señor don José P e ó n y Con-
treras nos favorece con u n ejem-
plar del Canto d José Mart í que 
acaba de publicar en la Habana. 
E n él aparece el insigne agita-
C O I T T H A l a T O ^ I 
' « B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R Ó N I C O S ^ 
^ los Médicos m á s eminentes recetan las 
C A P S U L A S C C G N E T j 
B* •L.B »m fíemedío iaauperable contra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
*>^RIS' ^3, Ruó do Bair-tongo. PARIS Y FARMACIAS-
dor de quien el señor P e ó n ha 
sido amigo en la época en que co-
r r í a aquella década que empieza 
en Yara y termina en el Zanjón, 
bajo un nuevo aspecto, para noso-
tros n i sospechado siquiera: el de 
galanteador, según se puede ver 
de estas estro las: 
Con escénico arte, hirió tu anhelo 
aquel querub del cielo 
con formas de mujer arrobadoras, 
y te hallaste de pronto sorprendido 
vencedor y vencido 
entre laa redes del amor traidoras. 
Extát ico admirabas su hermosura 
con la pueril ternura 
y el desparpajo del primer cariño; 
al mirar sus mejillas y sus dientes 
blancos transparentes, 
sus negros ojos y su piel de armiño . 
Cómo tu joven corazón saltaba 
cuando el concurso daba 
frenéticos aplausos á su genio, 
¡cuando, ella de sus ojos expresivos, 
te enviaba fugitivos 
relámpagos de amor desde el proscenio! 
A loque parece se trataba de 
una actriz. 
Pero el grande amor de M a r t í 
fué su patria y éste es al que con 
preferencia se alude en el Canto 
que tenemos á la vista. 
Lás t ima que el autor, interpre-
tando mal ese amor, ponga en la-
bios de Mart í el siguiente con-
cepto: 
"Oh, quien'pudiera derribar el muro 
que el porvenir obscuro 
esconde inicuo, ú ra mirada ansiosa, 
para saber ei al fin Hegará el día 
¡oh, bella patria mía, 
en quo te mire huérfana y dichosal 
Salva esa enormidad y el ha-
blarnos de ''los años en r inglera" 
y hacer "suelta" consonante de 
" l iber ta" y "gigantesca" de "apa-
rezca", los versos del señor P e ó n 
pueden pasar, y no están mal me-
didos. 
P U B L Í C A C I O N E S 
C U B A Y A J I E R I C A , 
L a publ i cac ión del n ú m e r o extraor-
dinario del 10 de Octubre, tan bien re-
cibido por el públ i co , no ha impedido 
la puntual aparic ión del n ú m e r o corres-
pondiente á esta semana. U n a breve 
re lac ión del contenido del mismo, ente-
rará á los lectores del mér i to de dicho 
n ú m e r o . 
Cubierta; primorosa compos i c ión ar-
t í s t ica , que representa una hermosa 
mujer en un bello y melancól ico pai-
saje. 
Grabados: retratos do los s eñores 
Varona, Estrada Palma y Giberga, 
ilustrando editoriales; vo l cán de Col i -
na, Méj ico; ú l t ima fotografía de Theo-
dore RooBOvelt; varias vistas de la H a -
bana, ilustradas; Leyenda la B i b l i a ; 
Estac ión de Jaruco; Dr . Enr ique B. 
Barnet, jefe ejecutivo del Departamen-
to de Sanidad; Parque del Vedado; 
vista del río Almendares; A lbum de 
damas; Srta. Caridad Maurara, etc. 
Texto: Editoriales, en los que con 
elevado criterio ee ocupan del discurso 
del Sr. Varona, del viaje del Sr. Es trada 
Palma, del tratado de Comercio y do 
los discursos del 10 de Octubre; Bibl io-
grafía, descr ipción del libro aIndus-
tria Minera en M é j i c o , " del señor don 
Gilberto Crespo Mart ínez; Deber cum-
plido, cuento, por el Dr . D . Guil lermo 
D o m í n g u e z Roldan; Elementos de la 
Historia, art ículo cuarto de la intere-
sante serie que publica el D r . Eras tns 
W i l s o n ; U n libro ant iqu í s imo , trabajo 
dedicado al dascubrimiento reciente de 
un monumento griego de gran méri to 
literario; de Nueva Y o r k á P a r í s por 
ferrocarril, proyecto grandioso cuya 
real izac ión parece imposible; E l enig-
ma de la vida, cuento, por D. A d r i á n 
del Va l l e ; Otro fenómeno del radium; 
Gabrie l Reyes; cont inuac ión do la in-
teresante novela cubana de Eusebio 
Guiteras, etc. 
Creemos rendir un servicio á las le-
tras cubanas y á la general cultura del 
pa í s , recomendando la lectura de Cuba 
y América, siempre tan amena como 
instructiva. 
¡COMO C A M B I A N L O S T I E M P O S ! 
Cuando se piensa en lo difícil que otras ve-
ces era tomar la quinina, hasta el punto de 
que muchos enfermos ó no la ingerían por 
amarga, 6 la devolvían después de ingerida, y 
se piensa en que hoy no hay nada más-fácil 
gracias á las hermosas Perlas inventadas por 
el Doctor Clertan, entran ganas de erigir otra 
estatua al ¡lustre médico francés, pues BUS Per-
las, que son redondas y del grosor de un gui-
sante, se tragan con facilidad ayudándose con 
un sorbo de agua y no dê jan en la boca sabor 
alguno desagradable. 
Y además: bastan de 6 á 12 de estas Perlas 
f iara cortar segura y rápidamente las fiebres ntermitentes, aún aauellas más inveteradas y 
terribles; siendo,tamoión, soberanfis contra las 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas á día y hora fijos, y contra las afecciones 
tíficas de los países cálidos ocasionadas por la 
humedad y por los grandes calores. En suma, 
constituyen el mejor preservativo conocido 
contra las fiebres cuando se habita en países 
cálidos, húmedos é Insalubres. 
De ahí el que al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar este me» 
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de las cuales contiene 10 centig. do sal de 
quinlna)á la confianza délos enfermos de todos 
los países. Al comienzo del acceso tómense 
de S á 8 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que, además de estas Per~ 
las, que en todas las farmacias se hallan de 
venta,prepara también el Dr. Clertan perlas de 
bisulfato, de clorhidrato bronhidrato y de va-
lerlanato de quinina, estas dos últimas clases, 
especialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
imporfemíe—Si bien cada Perla debe llevar 
Impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del irasco las señas del Laboratorio; Casa L . 
F U E R E , 19. rué Jacob, París. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DH Josa 
SARUA E Hijo, 41, Teniente Rey.—DB. MANOHL 
JOHNSON, Farmacéutico, 63 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
MATO Y COLOMET..—FRANCISCO TAQUSCHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J, F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 6S, Amistad. 
¿ n Santiago de Chiba: O. MOEALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
T ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
rina baia.—P. QRIMANY. Botica Santa Rita. 
E n Matantaa: 3. SILVEIRA, y C.1, Farmacén-
tlco y Droguista, 15. Independencia.—E. TRIO-
LET, en todcaloa Farmacias y Droguerías. 
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B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué cooscd usted si un 
EE ÍJÜ U n M u ea ia esfera a réftla m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece k E R I L L A N T E R I A á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido de 
i 
C-175U 78 1̂  OJ 
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Probad los sabrosos cigarros marca F R O N T O N H A B A N E R O de la V i u d a de 
J o s é Gener .—Elaborados con el mejor tabaco de V u e l t a Abajo , por su e x q u i s i t o 
p a roma y fortaleza; son los mejores. 
m m m eü los de i m m i oe íeiib ñ m u n m i 
c-1799 15<W3 Octubre 
E - i 
E l m á s e s p l é n d i d o su r t ido en Abr igos , Boas, Cuellos, Apl icac iones y 
B r o d e r í e s de Guipour , P a ñ o s , E t t a m i n e s y en general cuantos a r t í c u l o s 
de inv ie rno pud ie ran imaginarse , s e r á puesto á l a ven ta el L U N E S 19 
del corr iente O C T U B R E en el g ran 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 1 * e s q u i n a á G a l i a n o T e l é f o n o 1 
M 
I 
C1818 2t-15 2d-18 
o n C r e 
u s [ i m i m de pecí 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CmatiTa, Viprlzaníe j Beceastitayeaíe 
D E 
ay d 1 
A L P O R M A Y O R 
Dos'de las puertas de la D r o g u e r í a 
SAN" J O S E (Habana n ú m e r o 112) que 
dan á la calle de Lampari l la , se han 
abierto para comodidad del púb l i co . 
Es te sabe demasiado que comprando 
una misma mercancía por fracción de 
docena ó sea de cuatro pomos en ade-
lante, y a se considera al por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra con un ejemplo: 
una sola botella de L icor de Brea del 
D r . González se vende en 75 centavos 
plata. S i se compran cuatro botellas 
de un solo golpe cuestan $1-67 oro que 
equivale en plata á $2-12; de modo que 
se ahorran 88 centavos. E n los t iem-
pos que corren hay que vender barato 
y por eso el Dr . González tiene mag-
níficos t ermómetros que vende á medio 
peso plata. Por tan pocotdiuero pueda 
obtenerse el mág ico instrumento que 
demuestra s i tieue ó no calentura une 
persona. 
L o s americanos han extirpado la fie-
bre amari l la y la viruela y disminuido 
otras muchas enfermedades que se pa-
d e c í a n en Cubaj pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubana lo es también 
contra una epidemia que hace estragos 
aunque silenciosamente. E l D r . G o n -
zález se refiere a l estref í imiento que lo 
padece el 75 por 100 de l a poblac ión. 
E l Té Japonés del D r . González es un 
remedio eficaz. U n a infusión de esas 
yerbitas maravillosas, tomada á la ho-
r a de l a comida, mueve el vientre á la 
siguiente m a ñ a n a . No hay mejor la-
xante ni mejor despertador. 
Muchas muchachas salen del verano 
p á l i d a s y anémicas . E l mejor recons-
tituyente de los g lóbulos de l a sangre 
es el compuesto que se l lama Carne de 
S ierro y Vino del D r . González, que se 
vende como los d e m á s preparados del 
mismo autor en la Botica y D r o g u e r í a 
S A N J O S E , calle de la Habana núme-
ro 112 esquina á Lampari l la . 
C 1692 i Oc 
X i £ t 0 £ U 5 £ * . C^_"ULO IOOLÉL& T O f t l f ^ t O T T O X l C i O 
real iza toda la ropa do verano á precios de grangra, p a r a caballeros y s e ñ o r a s 
y cuenta ron inmenso surt ido p a r a inv ierno donde hay donde escocer a b r i -
gos de todas clases v casi , casi regalados. G r a n surt ido de muebles, &, 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha X J £ | , S S l l i ^ , , J S t U . & ' F e z S - á L 3 
1 13-10 Oc 
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4 D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Octubre 18 de 1903. 
C o m p r e s i e m p r e s u s m e d i c i n a s e n l a F A R M A C I A D E L I D o c t o r G r ^ y i - i d o , M U R A L L A n ú m e r o 1 5 , e n t r e C U B A y J A N I G N A C I O . T e l é f o n o 863 
L A LIGA AGRARIA 
E N G U A N A J A Y 
E n la respetuosa instancia qne ele-
van al señor Presidente de la Repúb l i -
ca los vecino sqne forman la Junta Lo-
cal de la L i g a A g r a r i a de Guanajay, 
eefiores D. R . Castillo, Presidente; don 
Rafael Loza, Tesorero; D . Arturo Me-
néndez y D. Ja ime Codina, Vocales y 
D. J o a q u í n Lascaibar, Secretario, se ex-
ponen fundadas razones y muy valiosos 
argumentos, como en otras quejas que 
hemos publicado, contra los ú l t imos 
Estatutos aprobados por el Consejo Pro-
vincial , sobre los impuestos que se de-
cretan para fines burocrát icos en su 
«^ayor parte. 
Dicen algunos párrafos de la razona-
ba instancia: 
"Todo sacrificio, grande 6 p e q u e ñ o , 
puede ser aceptado cuando aquellos á 
quienes afecta ven un fin prác t i co en su 
a d o p c i ó n ; pero es tan ostensible la inu-
tilidad que para los intereses p ú b l i c o s 
representa el crecido presupuesto san-
cionado para nuestra provincia, ascen-
dente á $74,684-67 cta., que, para de-
mostrarlo, basta sefialar la diferencia 
que hay entre esta suma y los 62,684-67 
destinados á pagar crecidos sueldos y 
gastos oficinescos: es decir, que solo 
queda un margen de $12,000 para obras 
provinciales de carácter púb l i co . 
j Y cuáles son estas obras? L a crea-
c ión de una Escuela de Agricul tura y 
preparar una E x p o s i c i ó n A g r í c o l a ! ! 
Esto no queremos ni debemos contes-
tarlo 
Y e s de notarse que no se consig-
na ni siquiera una modesta suma para 
caminos y carreteras, cas t igándose por 
el contrario con un 30 por ciento de au-
meuto las industrias de locomoc ión y 
transporte; y como para luchar de mo-
do m á s evidente contra el progreso y 
condenar á esta región á que perma-
nezca en la quietud de los pueblos iner 
tes, ahonda las distancias entre unos y 
otros territorios d i t ícu l tando los viajes 
por ferrocarril al imponer un 10 por 
ciento de tr ibutac ión sobre el precio, 
bastante elevado ya, del pasaje, que se 
cobra en la Provincia. 
Resulta por otra parte el combatido 
sello sobre el tabaco, bajo el inocente 
propós i to do garantizar la bondad y 
procedencia de un producto cuyas di-
licultades mercantiles dependen de tan-
tas y tan variadas causas, que desdo 
hoy puede contarse como una m á s el 
pretenso sello de garant ía , por los frau-
des y contrabaudos á que se presta su 
uso. 
Pero lo qne m á s resalta en el cálculo 
poco científ ico del Consejo, es precisa-
mente al establecer el uno y medio por 
ciento sobre la renta l í q u i d a en razón 
de fincas rúst icas , es decir, sobre la 
clase más dolorida, sobre la que m á s se 
hicieron sentir los estragos de la gue-
rra , apartándose con ese proceder, del 
in terés que demostró el Gobierno al 
dictar la orden 254: en la misma se fa-
vorecen las fincas destruidas por la 
guerra, basándose en motivos bien cono-
cidos, y el Consejo impone un 25 por 
ciento sobre esta castigada riqueza, sin 
teptér en cons iderac ión los (Instintos ti-
pos de tr ibutac ión establecidos en la 
orden citada." 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a " 
E s l;i . ! n v e r í a predi lec ta cíe todas 
las Cutuiias. 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Octubre 16 de 1903. 
AZUCARES.—A pesar de los grandes 
esfuerzos que es tán haciendo los refina-
dores de Nueva Y o r k para lograr que los 
precios bajen, este mercado, en consonan-
cia con la firmeza que denotan las cotiza-
ciones por el azúcar de remolacha en E u -
ropa, ¿ consecuencia del corto rendimien-
to del tubérculo, rige muy sostenido y 
aunque los exportadores pagarían de mo-
mento el precio vigente de 4 reales por 
centrífugas de polarización 9tí, las opera-
ciones han carecido de importancia esta 
semana también, por permanecer en ma-
nos fuertes la mayor parte de las existen-
cias disponibles, que suman hoy próxi-
mamente unas 1405000 toneladas, cuyos 
tenedores, confiando en una rápida alza, 
á consecuencia de la gran d i sminuc ión 
que han tenido ó l t i m a m e n t e los acopios 
en poder de los refinadores americanos, 
tienen pretensiones bastante más eleva-
das. 
L a única venta que se ha anunciado 
esta semana, es la de 9,700 sacos centrí-
fugas, polarización 94, á 3.3[4 reales arro-
ba, en la Habana. 
E l mercado cierra hoy muy quieto, pe-
ro sostenido, á 4 reales arroba, por cen-
trífugas, pol. 9ói96, y de 2.15[16 á 3 rea-
les arroba, por azúcar de miel, pol. 8Si90. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol, 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Agosto 3.7280 ra. ar. 
Septiembre 3.9870 rs. ar. 
E l movimiento do azúcares en los al-
macenos de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigfue: 
S A C O S 
Existencia en 1? 
de Enero... . 
Recibos h a s t a 
el 16 de Otbre 
Total 
Salidas h a s t a 
el 16 de Otbre 
Existencias: 























E l ciclón que se anunció al finalizar la 
pasada semana, y que parecía dirigirse 
haciaestaisla, ha pasado, afortunadamen-
te, ágran distancia de nuestras costas y 
sus efectos se han reducido á promover 
copiosas lluvias que han resultado muy 
beneficiosas para los campos y continúa 
imponiéndose la creencia de que si el 
tiempo se mantiene hasta fines de mes 
tan propicio á la calla como hasta aquí y 
si el que prevalezca duraute los tres ó 
cuatro primeros meses del año entrante 
permite á los centrales rendir la totali-
dad de sus campos, es seguro que la pró-
xima zafra tendrá un exceso de bastante 
consideración sobre la ú l t ima. 
M I E L DE CAÑA.—Acotadas las exis-
tencias, nada se hace y los precios rigne 
enteramente nominales. 
TABACO.—Rama.—A pesar de la bue-
na demanda que prevaleció, las operacio-
nes no han sido de mucha consideración, 
debido por una parte, á la relativa esca-
sez de lotes de buena clase, y por la otra, 
á los precios elevados que se pretenden 
por los mismos. 
Las únicas ventas anunciadas com-
prenden unos 500 tercios Vuelta Abajo, 
que cambiaron de manos de $65 á $H5 
tercio, y además algunos lotes de Parti-
do y Semi-Vuelta, que obtuvieron tam-
bién buenos precios. 
L a demanda de tabaco de Remedios 
es activa por rama vieja y quieta por la d Í 
la ú l t ima cosecha, de la cual han llegado 
alg-nnos lotes de relativa consideración, 
parte de los cuales se ha vendido á pre-
cios reservados. 
J A R A B E S D E F R U T A S 
P a r a hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a e n d i ü z a r l a leclie 
de los n i ñ o s . 
D e N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , N a r a n j a , L i m ó n , Chocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
P i ñ a , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata el litro; el de N é c t a r £i c incuenta centavos . 
S a l ó n C r u s c l E a s , O b i s p o 1 0 7 
C a s a de moda p a r a los refrescos de soda y mantecados. H a y s iempre u n 
mantecado de c r e m a de l'resa como no lo hay en niug-iina parte , 
c 1738 1 Oo 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A l i D O r A L U . - F a r m a c é u t i c o de T a r i s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Tpla emplean esta preparación con 
íxito en el tralamirnto de los CATAUROS DI: Lá VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
ICION.DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
lidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
lito-urinarios. 
RADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, 
pión y el pataje á los riñ< 
DE ORINA y la INFLAÍ 
debe probarse en la gene 
tológico de los órganos g 
DOSIS: CUATRO CCCH 
EN MEDIA OOPITA DE AG' 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las dem&s 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 9699 alt 1 Oc 
M E D I C I N A V E T E R S N A R I A d e A R N A U T O 
L i n i m e n t o C u b a n o n ú m . 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento («cncau y reempla/a, t i fuego y & 
las fricción es dolorosaa. Cura las cojeras, 
confusiones, reumatismo y codilleras re-
cientes, torcexlurcu, <fir. 
J.in imciito C u b a n o n ü m . 2 . 
Revulsivo instantáneo y vesicante á 
los 20 minatos. No tiene igual on las en-
fermedades agudas come pulmonía , pas-
mo, congestión, atfixiu, t(c., y en las veji-
gas de las extremidades basta con ana ó 
dos fricciones. 
U n g ü e n t o R u s o n ü m . I . 
Cura los esparabanes, alifafes y toda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
U n g ü e n t o R u s o n ü m . 2. 
Más enérgico que el número l , esefi AZ 
en los tumores indurados y de mala natu-
,Llamamos la atención de los señores veterinarios, herradores. 
raleza como carbunclos, esparabanes, glán-
dulas del muermOj «fe. 
L i q u i d o Infa l ib le . 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñas, espundias, verrugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
1 -t.* medicamento se ha ensayado en 
m á s de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en n ingún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Ca lmantes p a r a la tos. 
E n los caballos, yeguas y mulos, la (os 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos R e s t a u r a d o r e s p a r a O p i a t a . 
E!a d ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
TK-Sr*coche«y ganaderos, sobre el buen resultado q»e \ricnen'dando* 
ños de trenes de 
os remedios en la cu-
ración de los animales domésticos.—Los que deseen instrticeioues de nuestra Medicina Vete-
rinaria, pueden dirijirse á la Farmacia J ^ x r U i í W L ' i ó . San Rafael 29, entre Galiano y 
Aguila, Teléfono lolO, Apartado de Correas 832, Habaa^ 
0000 alt 00-14 
E l mercado cierra con marcada ten-
dencia á mayor alza. 
Torcido y Cigarros.—Se mantiene re-
gularmente activo el movimiento en la 
mayor parte de las fílbricas de tabacos y 
cigarros independientes, prevaleciendo 
también bastante animación en algunas 
de las del Trust. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación de $10 
á $10X por pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y de $7 á $7% por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
ALCOHOL.— Obtiene regular solicitud, 
mayormente para el consumo local; los 
precios se sostienen de $20 á $21 pipa de 
173 galones, marcas de primera, y de $10 
á $10 id. por las de menos crédito. 
CERA.—Regular existencia de la ama-
rilla que tiene regular demanda de $28% 
á $29 qtl., la de primera, y de $27% á 
$28 id. la de segunda. 
M I E L DE ABEJAS. — Moderadas exis-
tencias y buena denianda para la ex-
portación, cotizándose, sin envaso, de 
25 á 25% cts. galón, y con envase para 
embarque, de 32 á 32% cts. id., n o t á n d o -
se tendencia á subir dichos precios. 
M E R C A D O 3 I O X E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con motivo de la poca 
demanda que ha prevalecido en la sema-
na y no obstante la escasez relativa de 
papel, los tipos por letras sobre Europa 
han sufrido un pequeño quebranto y los 
por giros sobre los Estados Unidos, si 
bien denotaron alguna flojedad, cierran 
hoy m á s firmes. 
ACCIONES Y VALORES.—Continúa im-
perando calma en la Bolsa, por cuya razón 
ras cotizaciones conservan aún su ante-
ior carácter nominal. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO. — E l ha" 
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




E n la semaua... " 
3.249.489 $ 379.817 
T O T A L hasta el 
16 de Octubre.. " 3.249.489 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822.102 
371.817 
7.358 





E n la semana... " 
115.180 $ 
T O T A L al 10 de 
Octubre $ 115.180 $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 * " 597.G4C 
¿ Q U I E R E U S T E D T E N E R 
H O R A F I J A G A R A N T I Z A D A ? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56, 
C R O N O M E T R O 3 S « 5 » i ' f c > O l X j a . , 
QUE T I E N E DESDE H HASTA f 1 85 
ras VARIOS. 
LAS FUEEZAS AMERICANAS 
S e g ú n Imbíamoa annnciado oportu-
namente, á la una y media de la tarde 
de ayer y al mando de su Jefe Mr. 
Brown, salieron del Malecón para em-
barcarse en el muelle de Caballería, 
las Compañías de A r t i l l e r í a de los E s -
tados Unidos n ú m e r o s 24 y 25, cuyas 
fuerzas guarnec ían las bater ías del 
Vedado y Santa C l a r a . 
L a s referidas c o m p a ñ í a s fueron 
a c o m p a ñ a d a s hasta el punto de embar-
que, por una secc ión de p o l i c í a monta-
da, una c o m p a ñ í a de ar t i l l er ía y un 
escuadrón bien uniformado y perfecta-
mente equipado de la Guardia Rura l . 
Estas fuerzas cubanas iban al mando 
del Comandante Calvo. 
A l llegar al Palacio de la Plaza de 
Armas, por cuyo frente desfilaron to-
das las fuerzas presentaron las armas 
al señor Presidente de la B e p ú b l i c a , 
que desde el balcón del centro del edi-
ficio referido, despedios las fuerzas ex-
tranjeras. 
Cerca del s eñor Es trada Palma se 
encontraban algunos Secretarios del 
Despacho, el Gobernador C i v i l , el Pre-
sidente del T r i b u n a l Supremo, el Ge-
neral Alejandro R o d r í g u e z y otros al-
tos empleados, as í como distinguidas 
damas de esta sociedad. 
A l llegar al muelle de Cabal ler ía hi-
cieron alto las fuerzas en la esplanada 
del mismo, de-filando al poco rato la 
A r t i l l e r í a cubana con el arma terciada 
y la Guardia R u r a l , por frente de las 
dos c o m p a ñ í a s americanas, las cuales 
presentaron las armas. 
Concluido este acto, los artilleros 
americanos se trasladaron á un remol-
cador y una lancha, en la que fueron 
conducidos a l transporte Küpatrick que 
los conduc irá á los Estados Unidos. 
Numeroso p ú b l i c o a c u d i ó al paseo 
del Prado y otras calles de la ciudad, 
con objeto de presenciar el defile de las 
fuerzas. 
E l vapor que las conduce se hará á 
la mar hoy. 
L a s compaí i ía s n ú m e r o s 20 y 22 do 
art i l ler ía de los Estados Unidos que se 
hallan en la fortaleza de la Cabaña pa 
sarán á la carbonera de B a h í a Honda. 
E L SEÑOR GOMEZ 
Se hal la enfermo de gravedad el se-
ñor D. F e r m í n Gómez , padre de nues-
tro querido amigo y c o m p a ñ e r o don 
J u a n Gualberto Gómez . 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
SIGUIERON REUNIDOS 
D e s p u é s de haber desfilado ayer por 
frente a l Palacio Presidencial las fuer-
zas americana, se volvieron á reunir 
con el Sr. Presidente, los Secretarios 
del Despacho, para tratar de los presu 
puestos ú n i c a m e n t e . 
CKEENCIAS QUE MATAN 
Santiago de Cuba, Octubre 17 de 190S, 
Secretario de Gobernac ión—Habana-
E l Alca lde de Bayano en telegrama 
recibido anoche me dice lo que sigue: 
aCou noticias desapar ic ión una veci-
na Guisa , se p r o c e d i ó á su busca y ayer 
Juzgado Munic ipal de dicho punto par-
t i c i p ó á Juez Ins trucc ión tener datos 
hrber sido muerta aquella por centro 
espiritista del mismo barrio. A las cin-
co a. m. sal í con Juzgado al lugar del 
suceso donde fué encontrado el cadáver , 
exhumado és te y practicado autopsia 
por m é d i c o municipal resultó que el 
hecho tiene diez d ía s de ocurrido y que 
la muerte fué causada por golpes y pa-
los aplicados á la v í c t i m a hasta dejarla 
poco menos que molida. E n el crimen 
es tán complicadas varias personas y fa-
mil iares de la difunta. Suceso espanto-
so y requiere a tenc ión gobierno á estir-
par esos centros plagados de inmorali-
dad y cr ímenes . Juzgado no ha regre-
sado, c o n t i n ú a sustanciando sumario. 
H e comunicado al Alca lde de Bayamo 
meaidas debe adoptar pronta investi-
g a c i ó n y solicito antecedentes. 
Yero Sagol, Gobernador." 
LOS NIÑOS DESAPARECIDOS 
S e g ú n telegrama del Alcalde de 
Mart í , recibido en el Gobierno C i v i l 
de Matanzas, los n i ñ o s de tres y cuatro 
a ñ o s , respectivamente, Crisp íu y Pe-
dro R o d r í g u e z , — d e cuya desaparic ión 
dimos cnentra en nuestro número de 
ayer ,—han sido encontrados á ki lóme-
J Í i m a c e n e s d e S , 2 / g n a c e o 
5 2 , O b i s p o , 5 2 
A c e r c á n d o s e l a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o t e n e m o s 
e l g u s t o d e a v i s a r á n u e s t r o s a m i f / o s q n e d u r a n t e 
e l m e s d e O c t u b r e l i q u i d a r e m o s c i p r e c i o s f a b u l o -
s a m e n t e b a r a t o s l a s e x i s t e n c i a s d e v e r a n o , p a r a 
d a r c a b i d a á l a s t e l a s d e i n v i e r n o q u e e s t á n p r o -
á c i m a s a l l c y a r . 
tyozé y T S l a n u e l G u t i é r r e z ( B u e t o . 
C1SÓ8 15-27 St 
Premiada con medalla de brenoe en la tiltima Exposición de París, 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s e u í e r m e d a d e s del pecho. 
c 1666 St 
G I N E B R A d e H O L A N D A L E G I T I M A 
D E 
f i n 
us ra» Ü I M B 
(Sociedad a n ó n i m a ) 
DELFT o SCHUAM • ROTTEMM 
M a r c a s pr inc ipa les 
E l H o l a n d é s 
E l B ú f a l o 
AGENTES G E N E R A L E S E N i A ISLA D E CUBA. 
J f é e n z e é c C o . 
T E L E F O N O 6 9 9 . — A G U J A R N U M . 1 3 4 i 
tro y medio de su vivienda, situada en 
terrenos del ingenio ^Angel i ta" de 
aqué l T é r m i n o . 
Dichos n iños fueron recojidos dentro 
de una tabla de yerba del paral, y se 
hallaban bajo l a influencia de uu esta-
do de debilidad tan grande que no han 
podido declarar, c ó m o estaban en di-
cho lugar. 
BANDA ESPAÑA 
Por la presidencia de la Banda 
se nos suplica hagamos p ú b l i c o que 
el Sr. Arseuio Mart ínez Santiago, que 
era cobrador de la A s o c i a c i ó n Musical 
Española , ha cesado en su cargo, por 
cuya razón no es tá autorizado para co-
brar cantidad alguna con destino á los 
fondos de aquella ins t i tuc ión , así como 
ninguno de los propagandistas debe 
percibir suma alguna, sin la presenta-
c ión del recibo expedido por la Aso-
c iac ión . 
C I E R R E DE PUERTAS 
L o s comerciantes de Matanzas, con 
e x c e p c i ó n de los de farmacias, cafés y 
v íveres , han acordado que desde el pró-
ximo lunes 19 del actual, se cierren las 
puertas de los establecimientos á las 
ocho de la noche, todos los d ías labora 
bles, continuando el cierre de los do-
mingos y d í a s festivos como es costum-
bre. 
P o i q u e p a d e c e r p o r m a s 
t i e m p o ? La Dispepsia, Debilidad del 
Estómagro, Digestión Laboriosa, todas las 
enfermedades originadas por trastornos del 
canal digestivo y de los intestinos, ceden al 
momento á sus virtudes curativas. El peor 
caso de Dispepsia que se conoce, entre los 
que han vivido por años de la dicta mas 
simple, puedeí-»raríff con las "CAPSULAS 
DIGESTIVAS DE ESCALANTE "—NEW 
YORK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. 
Habana-Cuba. m • 
i T O S i 
c » 
© Con la acción que ejerce sobre los (• 
* bronquios y demás vías respiratorias * 
® el PECTORAL de Larrazabal, se domi- <J 
» na inmediatamente la tos, catarro, 2 0 fluxión ó resfriados por rebelde que ^ C sea.—Xo tiene rival en el mundo. 9 
% DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. * 
% DEPÓSITO: R I C L A 99. % 
| F a r m a c i a S A N J U L I A N , * 
% H A B A N A . % 
» 0-1741 1 Oc <» 
para los Anuncios Franceses son los 
SKMAYENCE FAVREJC1: 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, TARIS X 
E G R 0 T * Í G R A N G E * ; S I Í H 
1 9 , 2 1 , 2 3 , r u é HÜKtlÜs, P A R I S 
g G R A N ~ Í P R E S » I I O S 
Exposición Universal PARIS 1800 
A p a r a t o s d e 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol de 50 a 85* 
(19 a 39 Car'.ier) a voluntad | 
APA,1A70S OE 
R E C T I F I C A C I O N | 
Alcohol entra a 86-0¿* 
{40-41 CirtÁtl') 
ÉNSTALACtÓN ¡UB 
D E S T I L A T O R I O S ! 
de Vinos, í.añc JOuice, 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS GUdUUME! 
Í produciendo en UNA SOLA OPr.flACIOH 
el Alcohol rectitlCbdo a 96-97° (40-41 Cart rtter) 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS ' 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O C L E R Y 
Amboj han oblenidn las más altas recompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, ea Marsella (Francia) 
fia (a Habana : Viada de JOSÉ 8AURA i E;ja 
CAPSULAS de ESENCIA PURA de 
SANDALO AMARILLO 
de H O R N E R <Sc SONS, LO.NDHKS 
Ün remedio seguro contra la GONORREA, LEUCORREA, tu, 
en Irascos de 48 Cápsulas. 
Depósit» jeacril : Viuda de JOSÉ SARRÁ é Hijo, Vahan* 
1 DC VE.1TA KX LAS VH'V. tc»u.* 




p o r - l a d i i ' i i o i ó i a , 
B E T E S 
R E 
s iaranjas amargas 
NOiSPENSABLE 
á TODOS los 
ONVALECIENTES. 4 MEDALLAS iJfí ORO 
R E C O M P E N S A . 
m la Exjiosidfci üDhemi de 19C0 
R A B O T DAVID 
R E » 
DepAsitos en LA HABANA : V i n d n <le JOÍSK: S ATM?.A. é ¥Tljo y en todas Faimíida». 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CURACION ASEGURADA da todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsu las del 
O " F Q U R N I E R 
/o 
C A P S U L A S ' 
C R E O S O T A D A S ^ 
/ d e l D e c t o r F O U E N I E I l l 
Unicas premiadas 
En la Etpoticon, Parí*, iS70 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ¿% 
la Banda de Garantía ^ ^ J K S ¡Si' — 
firmada ^ 
REPRCDUCClON ^ ^ í S S ^ ^ D E LA CAJA 
Esti pradueto es ¡guilmente pretontado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado 
Ea l a Habana i Viuda de JOSÉ SARíU é Hijo y en todas Farmacias y Droguen»» 
I D I a - : B C ¿ S T I V O 
c e T R O U E T T E - P E R R E T 
á I * J P A J P A Í J V A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO ; GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DS COMKH BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBKLUBS 
Venta por mayor en Pnri» : B . T R O D E T T E , U, me des ImmeuOles-Industriéis. 
Ixljir al Sello de k Union de los Fabricantes tofcxtil Insto rus eriUr las bliaociuM. 
ID 62? os i tos on. tociafj l a s jprijacixsales I T a r m a olas . 
P r e p a r a c i ó n ferrug inosa no ocasionando e s t r e ñ i m i e n t o . 
E U G É I N E P R U N I E R 
(Fosío-Manitato da hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
Contra Clorosis, A n e m i a , Amenor rea , etc. 
CHASSAING j C". 8. *»eny» flctorl». PARIS, y todas FarmiclH. 
Depositarlos en L a Habana : Viuda de J 0 3 E S A H R A ó H I J O . 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
66, Rué de 3ondy, 56 
íawo IrMco del CATALOGO 





C H R I S T O F L E £?t*m 
.T *» 
TODOS OBJECfbS 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
ÍBTÍO ¡raneo dd QTALOCO 
R E P R E S E K T A N T E 9 EN TODOS P A I S E S 
D I A R I O B E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 1 8 d e 1 9 0 3 . 
Crónica, P. Giralt.—Zai eiTatas, Maria-
no Aramburo y Machado.—Za* vir-
tudes, poesía, Enrique A. Rodríguez. 
—La venganza, Diego-Diego.—Tus 
ojos, poesía, M . Lozano Casado.— 
P. A. de Alarcó i , Artnro R. de Ca-
rricarte.—Eí Tiempo, poesía, KL B. 
Zudo. 
Grande y maravillosa es la facnltad 
imaginativa del hombre que concibe en 
BU mente prodigios increados cuya sola 
idea hace vibrar el corazón más in-
culto; pero aún es más prodigiosa la 
idea forjada en un cerebro potente, en 
la que acompaña la acción del brazo á 
la vibración del pensamiento. 
_ A su mágico impulso se allanan los 
montes, y se alzan grandiosos edificios 
por el simple conjuro de la voluntad 
poderosa 6 incontrastable, como si tu* 
riese la virtud de aquella l ámpara de 
Aladino, de "Las mil y una noches" 
que realizaba transformaciones porten-
tosas. Tal es la fuerza de una voluntad 
decidida. 
Estos últimos d í a s , al contemplar 
el palacio suntuoso que está en cons-
trucción en la calle del Prado esqui-
na á Trocadero, para la "Asociación de 
dependientes de la Habana", he pensa-
rlo: nada es imposible. [Quién dijera, 
hace poco más de cuatro lustros, cuan-
do empezaban á formarse en esta capi-
ta l las nuevas empresas que en veinte 
años la han transformado en una ciu-
dad moderna; quién dijera que de una 
simple reunión de entusiastas depen-
dientes del Comercio había de surgir 
una arrogante y magnífica Sociedad, 
con más de quince m i l socios, y en per-
fectas condiciones parA i r creciendo 
liasta un límite incalculable! 
Lo sucedido parece un cuento de ma-
Í;ia, que supera á lo imaginado por sus niciadores. Mas, el milagro hubo de 
operarse á su tiempo, porque el 
pensamiento de la "Asociación de De-
pendientes" se desarrolló con perfecta 
Bujcción á un plan bien madurado y 
practicable, y se tuvo en cuenta que 
la obra de una vasta Asociación es un 
trabajo continuo, en el quó no debe 
desea nsai se nunca. En tales empresas 
1I;Í V q4e avanzar siempre, ó retroceder y 
morir. La inacción es funesta parala 
vida. 
El "Centro de Dependientes", ha te-
nido por ese lado la gran suerte de con-
tar con hombres de capacidad y ener-
gía, elegidos por el buen juicio de los 
Bocios, hombres que desde el primer 
día, todos en perfecto acuerdo, han. 
mantenido el lema de "avanzar" siem-
pre y no dormirse en ta tarea de procu-
rar ventajas y adelantos á la flore-
ciente Asociación. 
Una de las necesidades más imperio-
Bas de toda colectividad es el tener una 
casa donde desenvolverse con holgura; 
y sobre este punto, la "Asociación do 
Dependientes" tuvo el buen cuidado 
de no olvidar la importancia que revis-
te la cuestión de local. 
Instalados desde el principio en el 
edificio del antiguo Ateneo, los direc-
tores del Centro de Dependientes con-
centraron primero toda su energía en 
la adquisición de una Quinta de Salud 
eu propiedad, y á. los dos años ya es-
taba montada la que con el nombre de 
" P u r í s i m a Concepción" se halla hoy á 
la altura de las mejores. 
Dos años más tarde, el crecimiento 
de la Asociación tomaba proporciones 
incompatibles con el edificio de la calle 
del Prado esquina á Virtudes, y la So-
ciedad se trasladó á los salones altos de 
Albisu, donde se halla hoy. De este 
últ imo local se presumió desde luego 
que no iba á ser el definitivo ante los 
futuros progresos que habían de trans-
íonnar la Asociación; y no dejaron sus 
prohombres de pensar en la convenien-
cia de tener una casa grande y propia, 
constrnída expresamente con todas las 
comodidades que requiere la vida mo-
derna, y en previsión de nuevos ade-
lantos; porque está fuera de dudas que 
ti Centro de Dependientes reunirá vein-
ce mrl socios á los primeros meses de 
instalado en el nuevo edificio. 
| | Ta hoy llama la atención de cuan-
tos pasan por la calle del Prado aqtté-
lla tr.ple hilera de arcos en que la fan-
tasía de un arquitecto presenta un 
Iront is aereo y remontado, perfectamen-
t" adaptable á las indicaciones de este 
clima bopocal. 
' Aunque la íacliada parezca algo mo-
nótona, se ha querido atender en p r i -
mer lugar á la ventilación necesaria de 
unos salones en los que se han de reunir 
muchos miles de personas; y hubiera 
fiulo imperdonable no proferir el im-
portante requisito de comodidad y de 
ealubridad en el gran palacio de la 
Asociación de Dependientes. 
Bn sn interior, no hay que decir que 
conten,!,^ toaas Ia3 comodidades ape-
U; , . en esa agrupación social Ua-
m^uadser una cumplida insti tución 
moderna, como las que asombran al 
Y o T ^ Í ? en París ' L o " ^ Y Nueva 
*wr , . . salón de receucioues es-
plendido, teatro, aulas para las clases 
«e instrucción, biblioteca, salón de 
gimnasio y esgrima, baños, cantina, 
d i r(f' otcWotto sabiamente acomo-
o a las exigencias de la civil iza-
ción. 0 
¿ Q ^ ^.^contecimiento digno de la 
ficio^ iaaugüracióu del primer edi-
Drr - 86 ^abrica en le Habana ex-
tuvo T 6 " ^ Para nna F a ü sociedíld 
1Ui^de P^ncipio: una digna 
fpoteoai^ de aquellos modestos traba-
jauores qne en 1S30 la iniciaron con 
Riandes alientos. 
Es el resultado del esfuerzo común, 
cuando se acierta á poner a l frente 
hombres activos y perseverantes. 
P. G I R A L T . 
•« ! i^n 
L A S E R R A T A S 
De las muchas y varias penas que 
consigo lleva el oficio de escritor, pocas 
• i n crueles, ninguna tan amarga, dura-
dera y repetida como la infamante pena 
de erratas. 
Se puede sufrir con valor las censu-
ras del r ival apasionado, los furiosos 
ataques del enemigo político, los zarpa-
zos de cierta bestia monstruosa que no 
tiene ni el más remoto parentesco con 
la caridad y la justicia, las heridas del 
odio disfrazado de crítica, la indiferen-
cia del público, el silencio de los ami-
gos y hasta las dificultades pecuniarias 
de la carrera. 
Todo ello es soportable, que al cabo, 
son contratiempos y quiebras pasajeros, 
ágrios frutos de la maldad humana, que 
en todos los estados, artes y profesio-
nes, hemos de gustar necesariamente. 
Y ya lo dijo el profeta de las lamenta-
ciones: ^omo brevi vivens tempere, repte-
ur inuliis miseriis. 
Lo que á un tiempo es colmo y hez 
de la amargura; lo que llena la medida 
de la paciencia, es que el cajista cola-
bore con el escritor y, amparado con el 
nombre de éste, se dé el gustazo de in-
sultar, por ejemplo, á. un apreciable 
sujeto que, á pesar de su morena tez, 
puede ser un dechado de corporal l im-
pieza, y que resulta agraviado en letras 
de imprenta con el adjetivo cochino allí 
donde el autor escribió cetrino. O que 
la dama de sus pensamientos (de los 
pensamientos del autor) quede desfigu-
rada en un soneto con estrambote, pon-
go por caso, y convertida de pura, se-
gún la calificación del bardo, en... otra 
cosa muy di le ron te, pero que para des-
gracia del poeta es asonante del adjeti-
vo escrito. 
Errores son éstos de muy difícil arre-
glo. Es como cuando le pisan á uno un 
callo: el uusted perdone" de la bota 
delincuente, n i todas las excusas de 
la cortesía son capaces de evitar el do-
lor de la víctima. 
Ignoro si es mi letra, de factura muy 
mía, aunque no tenga patente de in-
vención, de dimensiones no mayores 
que las patas de una pulga, pero qne á 
mí me parece mny clara y hasta ele-
gante en su misma absoluta sencillez, 
sin adornos supéríiuos ni rasgos enemi-
gos de la claridad (dicho sea sin mo-
destia y también sin pretensiones de 
calígrafo, pero poseído de santa repug-
nancia hacia la letra inglesa), 6 si es 
mi adverso destino la causa eficiente, 
(¡ojo! que no he escrito deficiente) de 
las erratas con que los tipógrafos des-
componen, destrozan, truncan, alteran, 
aumentan y disminuyen mis originales, 
de tal gnisa y con tan arrogante impu-
nidad, que hay textos que cnando se 
ponen al alcance de mis ojos, no los 
conoce ni la propia inteligencia que los 
parió. 
E l caso es qne vivo condenado á 
errata perpetua. ¡Y cualquiera las pre-
viene á m i l quinientas leguas de dis-
tancia, ó las salva después de dos me-
ses de perpetrado el delito! 
La errata es una enfermedad endémi-
ca en Cuba. Los yankees han suprimido 
la fiebre amarilla; pero han agravado, 
en cambio, esa otra endemia tipográfi-
ca, inoculando en el organismo de la 
prensa el virus de su idioma. 
Aquí se hila más delgado. En primer 
lugar abundan los buenos cajistas. Des-
pués, el trabajo de corrección se hace 
con sumo cuidado, considerándolo,, con 
razón, como una obra de gran delica-
deza y responsabilidad. En cada perió-
dico hay un corrector, con ese solo car-
go. ¡Y quó corrector! Un hombre de 
vast ís ima cultura, por regla general, 
que conoce todos los secretos y domina 
todos los resortes de la lengua castella-
na; todo lo escrupuloso que puede de-
searse en el respeto á los textos ajenos 
y al propio tiempo todo lo avisado y 
prudente que requiere BU misión para 
enmendar lapsus do pluma, leer con el 
espíri tu, no sólo con los ojos, y pene-
trar la mente del autor, ver los saltos y 
corregir la viciosa ortografía de los 
nombres extranjeros. 
No hay más que dos maneras dje evi-
tar las erratas: ó con un corrector de 
estas condiciones, ú obligando á quien 
no las tenga á examinar la prueba con 
el concurso de un bnen lector que lo 
haga oir fielmente el texto original. 
De lo contrario, la mayor parte de 
las erratas pasarán inadvertidas, y lo 
que es peor, el propio enmendador será 
causa de muchas eu que no tuvo parte 
el cajista. Ejemplo: eu la prueba se en-
cuentra la palabra Jlabelar, que el ca-
jista compuso obedeciendo al texto; 
pero el corrector no ha oído nunca ese 
vocablo, lo ignora, y el caso es muy 
posible, porque no hay hombre que 
pueda abrigar la presunción de poseer 
todo el Diccionario de una lengua; en 
cambio, recuerda la palabra flagelar, 
más usada y que no difiere de la ante-
r ior sino en una letra; y si no es escru-
puloso, si no tiene cuidado en apreciar 
bien el sentido lógico de la cláusula, 
sin encomendarse á Dios ni al original, 
corrige resueltamente el supuesto error 
tipográfico, sustituyendo la b por una 
g. Luego el texto impreso aparece coa 
nn tremendo disparate. Pero, ¿qué le 
importa al corrector irresponsable, si 
lo autoriza la firma del autor, que es, á 
la postre, quien carga siempre con todo 
mochuelo y á quien ha de echarse en 
cara el gazapo? 
Una cosa parecida me sucedió á. mí 
cuando la publicación de mis Impre-
sionen y juicios. Escribí en nna de sus 
páginas la palabra nocente; tres veces 
corregí en pruebas ana errata de nega-
ción, la i antepuesta; otras tantas la 
descorrigió el corrector, que á tanto lle-
gan los fueros de ese funcionario en 
aquellas latitudes, y al fin quedó es-
tampada en el libro la palabra inocente. 
Aquí del timo madri leño: — 4íXo se 
apure usted, hombre: si es igual; sólo 
que es todo lo contrario." 
De Montero Rios, maestro en cáno-
nes pero que en política nunca fué par-
tidario de Cánovas, me ha hecho decir 
la errata crónica que era canovista. 
Castelar, hombre apasionado del ideal 
como ningún otro y fundador del posi-
bilismo en la política española, quedó 
calumniado por gracia de otra errata 
con el t í tulo del jefe de los positivistas. 
Y maldita la gracia que tiene el que le 
hagan disparatar á uno obligándole á 
decir ocupa por usurpa, excesos por es-
cenas, acalora por avalora, rapista por 
sofista, amantes por ausentes, preocupa-
ciones \)ov p' econcepciones, cirios por ci-
licios, condiciones por condenaciones, fe-
riado por período, pozos por pocos, conse-
cuencia por congruencia, fundamento por 
pensamiento, ocios por vicios, construc-
ción por constricción y mi l y m i l des-
propósitos por el estilo. 
Y ya que de erratas estoy tratando, 
me parece de perlas la ocasión para exo-
nerar á mi pecadora pluma, que harto 
tiene con sus propios yerros, del peso 
de unas cuantas garrafales y espantosas 
que en mala hora vieron la luz en las 
tinas y por lo común bien cuidadas pá-
ginas de E l Fígaro. En unas lineas por 
mí firmadas y publicadas eu el núme-
ro de esa revista consagrado á la revo-
lución cubana, bajo el t í tulo de ¡Liber-
tad!, escribí lo siguiente: ' 'atribu-
to consubstancial é inseparable de la 
personalidad humana", concepto que 
el cajista tuvo á bien mejorar dándole 
esta forma: "atributo consubstancial é 
irreparable de la personalidad huma-
na." Lo primero es la expresión sen-
cilla de una tesis filosófica, que podrá 
ser discutida, pero que es racional fun-
damento de una escuela. Lo segundo 
es una frase de negro catedrático. 
Sin embargo, el texto ha circulado 
por varios periódicos que tuvieron no 
sé si la bondad ó la mala intención de 
reproducirlo, y ninguno de los correc-
tores se atrevió á enmendar ct desatino. 
Dios les conserve las tragaderas, que 
por la muestra son todo lo anchas y 
holgadas qne para su estilo epistolar 
puede apetecer don Quintín Banderas. 
MARIANO ARAHBITEO VT MACHADO. 
Muyo 1903. 
L A S V I R T U D E S 
F E 
En la terrible lucha de la vkla 
nos alienta su llama salvadora; 
ella es del hombre la radiante aurora, 
ella es del hombre la segura egida. 
Es consuelo del alma que, afligida, 
acerbos males en silencio llora; 
no desmaya jamás quien fe atesora, 
pues solo ante la muerte ella es vencida. 
Con fe se lanza al mar el navegante, 
abandonando sin temor el puerto; 
ella presta valor al vacilante 
y es HH influjo moral tan grande y ciepto, 
que Gl ser que de la fe so halla distante, 
para la dicha y la virtud ha muerto. 
E S P E R A N Z A 
Grato, inefable, celestial consuelo 
que anima el corazón en sus dolores, 
flor que brinda purísimos amores 
y calma todo afán y ardiente anhelo. 
Sol refulgente que del alto cíelo 
nos ofrece bellísimos fulgores; 
adorable deidad que en blancas flores 
convierte los abrojos de este suelo. 
¿Quién no la busca si el pesar le aterra? 
¿Quién no anhela, mirarla en lontananza? 
Triste del que consigo vive en guerra 
y sin hallar en su inquietud bonanza, 
vaga por los eriales de la tierra 
sin llevar en la mente una esperanza. 
C A R I D A D 
Los hogares sin pan causan tristeza. 
¡Cuán mísero mortal, cuán desgraciado, 
el que vive infeliz, desesperado, 
de otros aeres ansiando la riqueza! 
Bendita Caridad, toda nobleza, 
que socorres ansiosa al desdichado 
y calmas el posar del condenado 
á tener como esposa la pobreza* 
Te alejas del palacio reluciente 
y bajas á la choza del mendigo 
para aliviar el sinsabor que siente; 
y aunque le prestas maternal abrigo, 
despreciando el elogio, solamente 
el cielo de tus obras es testigo. 
ENRIQUE A . RODRÍGUEZ. 
Agosto 1903. 
L A VENGANZA 
Para Atanasio Rivero. 
I 
Miguel Angel entraba en la vida por 
la puerta grande. Con veinte años, una 
salud de hierro, esp í r i tu sano, corazón 
generoso, muchas ilusiones, y aquel 
enorme fortunón que heredara de su 
padre, no era de ex t rañar que Miguel 
Angel exclamara á menudo:—¡Qué be-
l la es la v idal— 
Y la gozaba alegre, sonriente, con el 
alboiozo de sn juventud y las facilida-
des proporcionadas por sus millones. 
Tuvo amigos solícitos; queridas su-
per codiciables; periódicos sjwrtivos qne 
se desvivían por anotar una frase, un 
detalle, un gesto del héroe; legiones de 
vividores que copiaban sus trajes, y 
suspiraban con envidia por sus trenes, 
sus caballos y sus alhajas. 
Generoso y desprendido, Miguel A n -
gel gastaba r.-iriamente. Su fortuna era 
inmensa, pero toda caja, por repleta 
que esté, llega á desocuparse, cuando 
el desorden la invade.... 
A los ocho afios de vida fastuosa, 
Miguel Angel vió uu día, con estupor, 
que estaba completamente arruinado. 
[ I 
Dn ente vulgar se hubiera desespe-
rado. Miguel A.ngel, bueno, confiado y 
generoso, juzgaba al mundo por sí mis-
mo, y acudió á los que lo rodeaban. 
La historia eterna se repitió. 
Los amigos le volvieron las espaldas; 
las queridas le abandonaron; la legión 
de vividores, con la ruina de Miguel 
Angel, juzgó cursis y despreciables 
aquellos trajes que tanto le entusias-
maran antes; los carruajes, los caballos, 
las alhajas, los cuadros, los tapices, to-
do pasó á manos de los acreedores. 
Miguel Angel sintió angustia en el 
corazón, y ante tanta bajeza, aquel ni-
ño de 28 años consideró fríamente la 
vida. 
I I I 
Era un carácter, adormecido por los 
millones. 
Reaccionó. Hasta entonces más que 
viv i r , había vegetado brillantemente. 
Era preciso vivir , y v iv i r con dignidad 
del esfuerzo propio. 
Aquel millonario de la víspera, que 
nunca había hecho nada serio, afrontó 
con valor el problema pavoroso de la 
lucha por la vida... 
Pocas ilusiones le quedaban. El no-
ble muchacho intentó, empero, una re-
conciliación con el mundo que tanto lo 
había adulado y explotado... 
Recurrió á banqueros, que de su 
mesa disfrutaron; á directores de em-
presas, fundadas en parte con sn dine-
ro; y con sencillez les pidió una colo-
cación modesta "para v i v i r . " 
Se la negaron; y hasta uno de aque-
llos judies, senador, personaje, escan-
dalizado de la audacia, exclamó ira-
cundo: ¡Habrase visto perdido. Derro-
chó su dinero y ahora quiere chupar-
me el mió! 
Miguel Angel recorrió el tremendo 
via crucis de los desheredados y des-
pués de pedir mucho y de implorar 
más, logró que le dieran una plaza de 
portero en un barrio apartado de la ciu-
dad bulliciosa. 
I V 
Cinco años llevaba nuestro héroe eu 
tan humilde empleo, cuando la fortuna 
—caprichosa y voluble como mujer— 
tocóle otra vez con su mágica varita, 
en forma de herencia, que le de aba el 
tio de América de todos los cuentos. 
En el alma de aquel hombre que ha-
bía sufrido resignado su enorme caida 
en la escala social; de aquel carácter 
lundido en el yunque de la desgracia; 
de aquel ser, dominado por el despre-
d ó ^ q u e ^ e inspiró la sociedad ruin. , que 
lo explotó millonario y lo desdeñó in-
solvente, surgió del corazón al cerebro, 
haciendo presa en su voluntad, un de-
.seo imperioso: ¡la venganza! 
íjix'bestia, que todos llevamos dentro, 
so despertó terrible é imponente; y al 
tomare! desquite, hízolo con fiereza. 
V 
iQué ideó Miguel Angel? Algo origi-
nal, maquiavélico, que le permitió, 
vengándose, reconquistar su perdida 
fortuna. 
Conocía todo el fango que encierra la 
sociedad que le mimara rico; y el es-
trujado, á su vez, la estrujó. 
V I 
En espléndido edificio, ataviado con 
confort y lujo, instaló lo siguiente: 
En la phuJa baja, una casa de prés-
tamos. En la intermedia, juegos. En el 
tercero, conciertos, bailes, restaurant, 
etc., etc. 
Nadie que en la casa entrara salió 
nunca con uu duro eu el bolsillo. 
;Todo, todo iba á parar á la caja de 
Miguel Angel! 
La inmensa muchedumbre que allí 
jugaba, bajaba ó subía, según los capri-
chos de la fortuna. El que realizaba 
utilidades en el juego, subía, y alegre-
mente, entre copas de champán y esce-
nas orgiásticas con hermosas mujeres, 
dejaba su dinero, con la despreocupa-
ción con que se gasta el ganado con los 
naipes. Si era un perdidoso, bajaba, y 
allí los empleados de la casa de présta-
mos le ofrecían dinero, que era acep-
tado sin discutir, firmando dócilmente 
las más ruinosas transacciones, eon la 
ceguedad del jugador que ha perdido, 
obsesionado por el deseo imperioso de 
hallar el modo de continuar la partida. 
¡Cuántas fortunas, cuántas honras se 
hundieron en aquella casa! 
Miguel Angel saboreaba lentamente 
su venganza, á la par que se enriquecía 
de nuevo. 
Conocedor de la miseria humana, la 
explotaba, vengándose de la ingratitud 
cou que le trató la humanidad, con él 
egoísta y feroz en sus más tristes días. 
Y aquella ext raña casa ostentaba en 
su espléndido frontispicio las soberbias 
palabras del Dante: 
¡Lasciate ogni speranza! 
D I E G O - D I E G O . 
TUS OJOS 
Son las bellas conjunciones, 
de diabólicas creaciones 
de sibilas hechiceras, 
nocturnas fulguraciones 
de fantásticas hogueras. 
Tus pupilas 
irrisadas 
de esas lucos intranquilas 
precursoras 
de bellísimas auroras 
y de tibias alboradas; 
me figuro ver en ellas 
fulgores tónues y vagos, 
de las tímidas estrellas 
reflejándose en los lagos 
que describen las leyendas Orientales; 
de esas noches ideales 
y calladas, 
en que en medio del silencio en las florestas 
reproducen sus conjuros y sus tiestas, 
las nereidas y las hadas. 
Hay en ellos, 
esa mezcla de destellos 
sujestivos, 
y por eso, son tus ojos soberanos 
dos tiranos 
de los hombres, sus cautivos. 
M. LOZANO CASADO. 
Son tus ojos dos brillantes 
deslumbrantes 
de arreboles; 
son tus ojos dos magníficos reflejos, 
son dos soles. 
Son profundos 
enigmáticos arcanos, 
dos luceros errabundos 
de fulgores sobrehumanos. 
Tus miradas 
impregnadas 
de atracciones tentadoras, 
reproducen exquisitas 
la inocencia de las vírgenes benditas 
y el deseo de las grandes pecadoras. 
P . A . D E 
E L F I N A L D E " N O R M A " 
(Fragmento.) 
Hab ía contraído conmigo mismo el 
grato compromiso de ocupar algunas 
páginas de este libro, consignando una 
impresión sobre el ilustre autor de M 
Escándalo. 
De muy niño habíale ya consagrado 
mi admiración, esa admiración mezcla-
da de car iño que inspiran los grandes 
talentos y, sobre todo, los grandes co-
razones. La lectura de La Pródiga, esa 
joya sentimental y románt ica , sí se 
quiere, pero tan deliciosamente bella, 
tan llena de profundo sentimiento y 
tan dentro de la realidad posible, fué 
para mi una revelación, revelación de 
la mezquindad y de la miseria de que 
es capaz nn corazón, no precisamente 
ingrato, shm humano. La ingratitud no 
es, á la postre, sino una forma de la 
inconstancia (ó una evolución de la 
constancia en sentido de descenso) pro-
vocada por el hastío ó el cansancio, ó 
la rebeldía contra la ley de progreso 
del e -píritu humano, pues la intermi-
tencia y breve "ciclo" de Ja pasión, es 
hecho real y evidente, secuela insepa-
rable de la condición de v iv i r . La vida 
es imperecedera, s í , á condición de 
cambiar de modo. Los elementos que 
componen la organización, un serf plan-
ta ó animal, no perecen, pero se dis-
gregan y actúan en otro plano, termi-
nado qne queda él proceso de vida apa-
rente y concreta del ser que antes inte-
graron. Así, los afectos, que no son 
sino aspectos de la vida íntima, no son 
tampoco perdurables y únicos; varían, 
se transforman, se modifican. Aparen-
temente se extinguen, como aparente-
mente muere un ser, pero en realidad 
de verdad sólo hay un cambio. La acti-
vidad afectiva ha tomado otra vía, otro 
plano, otro centro de acción, como el 
principio vital ha pasado á animar á 
otro ser ,. 
La cesación de un afecto, su reverso, 
no es más que el eumplimiento de la 
gran ley de las compensaciones: el frío 
y el calor, la luz y la sombra 
Yo no creo, pues, romántico, eu lo 
de irreal ó antojadizo que implica el 
vocablo, suponer en el curso de una no-
vela, que una gran pasión, avasallado-
ra, intensa, abnegada, se extinga len-
tamente y reemplace su puesto en el 
centro afectivo otra nueva pasión, ya 
del mismo orden, ya de clase diferente. 
En La Pródiga es así. 
Una gran pasión qne muere; un al-
ma superior que agoniza en presencia 
del crepúsculo de aquel amor que había 
inspirado 
Y Alarcón sabe hallar en el verbo 
tanta sutileza, tanto claro-obscuro, tan 
maravillosa yuxtaposición y tan acer-
tados y felices conubios de vocablos, 
que la emoción sentida por 61 en su co-
razón meridional, la trasmite fuerte y 
vigorosamente al lector. No me sonroja 
confesarlo: yo he llorado leyendo aque-
llas páginas de La Pródiga, donde na-
rra la velada, velada en que ya todo el 
porvenir se obscurece para la infeliz 
marquesa, aquella escena en la cual la 
pobre Magdalena redimida, sólo en-
cuentra en el suicidio la tabla donde 
salvar su úl t ima ilusión del naufragio 
misérrimo de su vida, ese naufragio en 
pleno océano de amor, iluminado por 
la semi-esfumada luz del crepúsculo de 
sn juventud que va al ocaso inelucta-
ble, sin esperanza ella» BOU todo un 
poema de una intensidad de maravillo-
so colorido. 
E l final de Norma fué escrito por 
Alarcón en sns mocedades, cuando sólo 
contaba veintidós años. Él mismo dice 
de ella ''que es una obra de pura ima-
ginación, inocente, pueril, fantástica, 
deobscuia y vulgarísima moraleja, y 
más á propósito, sin duda alguna, para 
entretenimiento de niños que para alec-
cionamiento de hombres." 
Pues bien; esa obra, "sin verosimili-
t u d " , encierra tanta lozana frescura; 
trasciende de sus páginas tan ingenua 
confianza; palpitan la juventud y el v i -
gor tan intensamente, que cuando el 
espíritu se siente abrumado por las 
acechanzas del v iv i r , por los dolores 
ineludibles de la decepción y el desen-
gaño, encuentra en esa novel i ta "sin 
consecuencias" algo á modo de bálsa-
mo delicadísimo que cicatriza las heri-
das y calma los escozores. 
¡ Desde luego E l final de Norma os una 
novela inverosímil. Parto de una ima-
ginación poderosa, pictórica, de alien-
tos gigantes, es algo así, por lo fantás-
tico de las aventuras que en ella se na-
rran, como la historia de Poe: " A j t u r o 
Gordon Pym." Pasajes tiene el traba-
jo, en qne Alarcón se muestra lírico: 
aquella escena eu el Teatro PrincSpal 
de Sevilla, cuando la l í i ja del Cielo y 
Seratiu, la una cou las amionías mara-
villosas de su voz incomparable, el 
otro con las notas inauditas del violin, 
se comunican de alma á alma el fuego 
súbi to que devora sus pechos, el frenesí 
de amor despertado en ellos por el 
mágico poder de sus genios afines, 
la pasión, que en cascadas de notas 
expresan, él rozando con su arco las 
tendidas cnerdas del violín, y ella, eu 
la fulgurante apoteósis de su triunfo, 
en el éxtasis de aquel encanto extra-
humano sabe dar á su garganta pe-
regrina las modulaciones más tiernas 
y más varias en esas páginas Alar-
cón se. muestra, repito, un lírico in-
comparable, sin efectismos, sin uu 
eufemismo de doublé ó una afectación 
de mal gusto, electriza al lector^ cou 
aquel dúo incomparable de la diya y 
la voz quejumbrosa del violin que de-
bieron arrebatar al auditorio del P r i n -
cipal de Sevilla. 
Y después de esta escena, Alarcóu 
deja espacio al vuelo de águila de su 
exhuberante fantasía. Pasea á sus hé-
roes por todos los países del globo, ata 
y desata las aventuras más ex t rañas é 
inverosímiles , pero prestándoles un 
encanto, una atracción y una belleza 
que domina al lector obligándole á de-
vorar página á página las del precioso 
l ibro. 
En " E l Final de Norma," Alarcón 
no es el analista de La Pródiga, n i 
el moralista de E l Escándalo, pero es 
siempre artista. Es el creador sin tra-
bas, es la juventud que se desborda, es 
el ansia de gloria y de nombre que le 
hostiga y le impele á saltar las barre-
ras, á avasallar los obstáculos, á dome-
ñar las fragosas asperezas de la ruta. 
De otra parte, los gustos de su épo-
ca, no le permit ían hacer de " E l Fiual 
do Norma" otra cosa que un haz, fra-
gante y bello, de aventuras compliejf 
das y extrañas . En plena perversión 
del gusto, cuando Dumas vencía en tor 
da la linea con su Montecristo y suí 
Mosqueteros, cuando la fantasía ocn 
paba el puesto que hoy ha tomado U 
verdadf el éxito era sólo asequible á lol 
que seguían aquella ruta de locas aven-
turas y de extraños sucesos. 
No fué por falta de genio por lo qtf 
Alarcón no creó el realismo y el análU 
sis. Eu su evolución posterior E l niño 
de la bola, El Escándalo, y La Pródiga 
que he citado repetidamente, Alarcón 
loma documentos humanos, y los analiza 
y utiliza muy fructuosamente. En es-
ta misma novela, el falso Jlurico de 
Cálix, es un personaje que vive, sien-
te y procede con consecuencia; aun 
en la misma escena del castillo de Si l ly 
es el pirata asesino, 'es el traidor, su-
pliendo con la audacia lo que falta á s u 
alma de nobleza. 
Y, después de todo, sí el éxito es lo 
queda patente, ¿quó más podrá decirse 
de " E l Final de Norma" después do 
consignar que ha alcanzado diez edicio-
nes y ha sido traducida á varias l eu -
guasí 
ARTURO R. DE C A R R I C A R T E . 
(Del l ibro LITERA.TUIÍA UONTEMPO-
RÁNKA.) 
E l T i e m p o 
Observatorio poético, 
sinfónico y acrobático 
de un poeta catedrático, 
y un tantico analfabético', 
hoy diez y siete: á las tres: 
observación de la una. 
—(De la otra, sin duda alguna 
que trataremos después—) 
de la Habana al Septentriónj 
y de la Punta íl Occidente: 
de Alirumar, al Oriente... 
Varios, en el Malecón, 
se notan nimbus, stratos, 
cúmulos, velo cirroso 
y lo que es más sospechoso 
varias bandadas de patos. 
Es una cosa sabida 
en que los sabios convienen 
que todos los año» vienen 
toa patos de la Florida. 
Ellos, heraldos del frío, 
lo vienen siempre anunciando 
y comienzan mitigando 
los rigores del estío: 
y al ver el airoso porte 
con que cortan en su vuelo 
el azul cubano cielo, 
deeimoa: et primer norte. 
Pero no sucede ogafio 
lo que antaño sucedía: 
y esto, en meteorología 
es un caso muy estraño. 
En el Malecón están 
y hay rato que allí los tienen: 
Mas no parece que vienen 
que parece que se van. 
En fin: esta observación 
ya di j f que á la una es: 
la otra, la daró después, 
también desde el Maletón. 
A las cinco: Pasó esoj 
vórtiee entro Morro y Punta 
y desde aquí se barrunta 
que cruza por Cayo Hueso. 
Lleva esa trayectoria 
según de aquí pudo verse 
por el modo de moverse 
varios rabos...de jutía. 
Y ; i pesar de la penuria 
de su marcha hay quien se crea 
que recurvará en Corea 
ó tal vez por la Manchuria. 
Yo no só si tal será 
pero fuere como quiora, 
que recurve de manera 
que no sea por acá. 
A ¿as nueve y veinlUrcs: 
l«a» que decían gud bay, 
so marchan al Jai-Alai 
olvidándose del yés, 
A las diez: es cosa hecha 
qne ya termina el ciclón: 
y acaba la observación 
en el día de la fecha. 
K . B. ZÜDO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e ] 8 d e 1 9 0 3 . 
IBLIOf iRAFIA 
Nociones de historia de Cuba por el Dr 
Vidal Morales y Morales, adaptadas á 
la enseñanza por el Dr. Carlos de la 
Torre y Huerta. Obra de texto apro-
bada por la Junta de Superintendentes 
flé Esencias el 9 de Abril de 1901. 
Digamos, ante todo, que el libro 
que nos ocupa está muy bellamente 
presentado en su forma tipográfica. Su 
editor, el incansable López, dueño de 
^ L a Moderna Poesía", se ha propues-
to riralizar en lujo y perfección con 
Iss mejores casas editoriales del ex-
tranjero, y lo ha conseguido de un mo-
do admirable. 
La obra que acaba de presentar (y 
no es la primera en su clase) aparece 
con todos los esplendores de una edi-
ción artística, con excelente papel, 
magnífica impresión, multitud de gra-
bados bien hechos y mejor dibujados 
por Francisco Henares, con una encua-
demación sólida y elegante á la mo-
derna, que hace el libro muy du-
rable como obra de texto. 
Sobre la parte literaria y filosófica 
del libro, diremos desde luego que es 
un trabajo digno de atención tedo lo 
que so refiere á la enseñanza de la His-
toria. E l Sr. Vidal Morales y su colabo-
rador Dr. Carlos de la Torro,8e han es-
merado en confeccionar un libro para 
las escuelas de Cuba, con arreglo á la 
situación actnal. No sabemos hasta 
qné punto puede ser criticable el 
modo de escribir la historia como tex-
to para las escuelas, dando algún colo-
rido de pasión á ciertos detalles más ó 
menos legendarios de las épocas remo-
tas y aun de la modernn. 
Es cosa corriente oir que en asuntos 
de historia debe decirse la verdad. Es 
muy cierto, mas para decir la verdad 
es necesario saberla; y ahí está el pro-
blema que consideramos insoluble en 
la mayor parte de los episodios histó-
ricos. 
Para sortear esta deficiencia 6 difi-
cultad, se acude á lo que llamamos fi-
losofía de la historia,que obliga en pri-
mer término á no localizar en un gru-
po ni ceñir á una época doterminada 
ciertos vicios propios del hombre, sin 
distinción de países ni de tiempos ni 
á suponer que la condición moral de 
un pueblo es mejor que la de otro. Por-
que algunos vicios humanos, como el 
afán inmoderado de riquezas, la cruel-
dad en las guerras, el considerar como 
propiedad indiscutible lo adquirido 
por derecho de conquista,etc., son cua-
lidades de todos los pueblos y de todas 
las razas, y el historiador ha de ser 
muy parco en la especificación de tales 
defectos, porque sino escribe una le-
yenda en lugar de hacer una historia. 
En este particular debe reconocerse 
que los autores del libro '^Nociones de 
Historia do Cuba" de que nos ocupa-
mos, han procurado esquivar en lo po-
sible, y en gran parto lo han consegui-
do con muy buen celo, todos esos in-
convenientes que perjudican la impar-
cialidad, en cuanto cabe dentro de una 
obra escrita con fines patrióticos á la 
vez que educativos. 
E l estilo ó lenguaje corriente de sos 
párrafos es ameno y sencillo, y por lo 
tanto á propósito para las escuelas, y 
los autores han procurado extenderse 
en aquellos pasajes de carácter senti-
mental ó dramático en que abunda la 
historia de Cuba, especialmente en la 
época dol descubrimiento y conquista, 
en el periodo do las agresiones de los 
piratas, y el de las últimas guerras. 
Sobre este particular, aunque reco-
nocemos el atractivo que ejerce eu las 
imaginaciones infantiles y adultas todo 
lo que tiene visos de legendario ó ro-
mancesco, y que esto constituye un 
aliciente para que los alumnos jóvenes 
aprendan historia; no sabemos hasta 
que punto puede convenir el fomento 
de estas inclinaciones en la juventud, 
que es de por sí muy aficionada á los 
j desvarios románticos. 
L a filosofía moral, y especialmente 
la filosofía cristiana que preside el 
desenvolvimiento de los pueblos, lleva 
por norma no estimular aquellos senti-
mientos que brotan de por sí natural-
mente y con marcada impetuosidad en 
el corazón humano, tales como el amor 
: sexual, el aprecio de sí mismo, el vue-
lo de la fantasía romántica, etc. 
Estos sentimientos no han menester 
aguijón, sino una mano prudente que 
los encauce y refrene, para que no de-
generen en vicios ó en desvarios, siem-
pre fatales eu la vida práctica. 
Lo que debe estimularse en las obras 
de educación, y generalmente en todo 
libro didáctico, es el sentimiento al-
truista, el amoral prójimo, la caridad' 
el sacrificio por la patria, el juicio be-
névolo ó imparcial para con los ad-
versarios, el trabajo, el estadio, en fin: 
todo aquello que no abunda en la hu-
manidad, y que conviene en alto grado 
al desenvolvimiento moral y material 
de los pueblos. 
A este fia debo procurarse que eu los 
textos abreviados de Historia para bis 
escuelas, se encamine el espíritu de la 
juventud á formar juicios desapasiona-
dos, sin cargar las tintas de aquello que 
consideramos censurable. 
Y tocante al bien, ó sea á la conduc-
ta de los hombres que dieron alto ejem-
plo de sabiduría, abnegación y pa-
triotismo, éstos han de resplandecer 
con purísima aureola, sin desfigurar-
los, ni empequeñecerlos. ''Solo debe es-
cribirse dé lo que se ama", ha dicho Ee-
nan, y en los libros de historia, gi han 
de responder á un fin práctico y verí-
dico, no debe extremarse el grado de 
perversidad de los malos, porque en 
realidad nunca lo fueron tanto como se 
supone. Si nos llevamos,del prurito de 
exagerar, es preferible hacerlo tocante 
á los hombres de bien. 
Todas estas prescripciones se cum-
plen con loable intención en el li-
bro escrito por los señores Vidal 
Morales y Carlos de la Torre y por 
ello merecen aplauso. L a susceptibi-
lidad española quizá encontraría eu 1 
dichas páginas algunos detalles y apre-
ciaciones impugnables; pero teniendo 
en cuenta el actual estado de .cosas en 
la isla de Cuba, lo muy reciente déla úl 
tima etapa histórica de este país, y el 
buen ánimo que reina eu los corazones 
de la raza cspaíiola de esta tierra; he-
mos de dispensar generosamente los 
pocos lunares que ofrece el libro sobre 
este punto, y reconocer como útil la 
obra que acaba de editar nuestro ami-
go don José López, de L a Moderna 
Poesia; con la cual acaba de prestar un 
verdadero servicio á la enseñanza y al 
progreso del arte tipográfico en Cuba. 
P. G I B A L T . 
Iglesia ie Sai F i e . 
F I E S T A S D E S A N T A T E R E S A . 
Brillantes, espléndidos han sido, en 
verdad, los cultos con que los E e r e -
rendos Padres Carmelitas Descalzos 
acaban de celebrar el tránsito glorioso 
de su Seráfica Madre la ínclita Docto-
ra Santa Teresa de Jesús. Con ellos 
han puesto una vez más de relieve su 
admiración, su amor á la inmortal Re-
formadora, ornamento de la Iglesia, 
honor y lustre de las letras, timbre de 
su sexo, gloria del suelo que la vió 
nacer. 
Y no debe ser pequeño el júbilo que 
les produce ver que ese amor, esa ad-
miración encuentran aquí eco. L a de-
voción á Santa Teresa de Jesús tiene, 
en efecto, de antiguo hondas raices en 
la Habana. Bien lo patentiza, eutre 
otras cosas, el crecido número de per-
sonas que llevan su nombre y, más que 
esto, el afáu con que al llegar un festi-
vidad corren las gentes á los templos 
donde se venera su imagen, ávidas de 
tributarle rendido horaen^ge. E l de 
San Felipe, apenas comenzado el mes, 
vióse de continuo visitado por nume-
rosos fieles desde las primeras horas do 
la mañana. A la novena, que tuvo 
principio el G, con misa cantada y go-
zos también cantados todos los días, 
asistió notable concurrencia; pero 
cuando ésta alcanzó proporciones ver-
daderamente extraordinarias fué el 15, 
día de la Seráfica Doctora. Aun inva-
dían las sombras el santuario y ya en 
él oraban no pocos devotos de la heroí-
na del Carmelo. A las siete y media 
tuvo efecto la misa de comunión gene-
ral, siendo muy considerable el núme-
ro de personas, pertenecientes á todas 
las clases sociales que tuvieron la di 
cha de reoibir el pan de los ángeles. 
Huelga hasta cierto punto decir que 
en tan tierno oomo patético acto, hallá-
bánse en primer término, con su meda-
lla de plata al cuello, las Hijas de María 
Inmaculada y Teresa de Jesús, jóvenes 
entusiastas que constituyen la asocia-
ción asi denominada, asociación pro-
vechosa y santa, cuyo principal objeto 
es hacer detesUir el error y que la vir-
tud sea de todos amada; y todo esto 
por medio del ejemplo, y no desde las 
austeridades del cláustro, sino en me-
dio de los halagos y seducciones del 
mundo. 
Después de terminada la misa de 
comunión general comenzó la solemne, 
á toda orquesta, cantándose por el co-
ro la del M. Kosewigg. L a sagrada 
cátedra estuvo á cargo del Rvdo. Padre 
Aurelio del Carmen, que la desempeñó 
con aquel brillo ó inteligencia en él 
peculiares y que tanto renombre le 
conquistaron. E l fervor, el entnsias 
mo siempre creciente con que enumeró 
los virtudes de la insigne monja de 
Ávila, no le ea dado á nuestra pluma 
exponerlos. Su discurso fué un verda 
dero himno elevado á la gloria de la 
gran Teresa de Jesús! 
Concluida la Misa, hízonos oir el co-
ro, con notable acierto interpretada, 
esta conceptuosa letrilla, que en este 
solemne día se halla siempre eu boca 
de todos: 
Vivo sin vivir en mí, 
Y tan alta vida espero, 
Que muero porque no muero... 
Palabras reveladoras del divino amor, 
de aquel fuego santo que, al decir de 
fray Luis de León, llevaba como encen-
dido perpétuaraente en su pecho la gran 
poetisa del siglo décimosoxto. 
Al anochecer volvió á verse el tem-
plo poblado de fieles. Expuesta la Di-
vina Majestad, rezóse el santo Rosario 
y otras preces, y de nuevo volvimos á 
oir narrar desde el púlpito á un elo-
cuente carmelita, el reverendo padre 
fray Juan Evangelista de Jesús, las 
glorias, la« virtudes y los trabí\jos de 
la Mística Doctora. E l padre Juan 
Evangelista continuó la obra del padre 
Aurelio en la función de la mañana. 
Kacido, como éste, en esta ciudad, re-
veló también desde sus primeras pala-
bras su grande amor á la ilustre refor-
madora, cautivando á su numeroso au-
ditorio con sus brillantes dotes orato-
rias. 
Tuvo efecto á continuación la Reser-
va, y acto seguido la procesión por las 
naves del templo. L a hermosa imagen 
de la grau Teresa de Jesús atravesó 
aquellas naves, rodeada de sus aman-
tes hijas las Jóvenes Teresianas, que no 
quisieron abandonarla hasta ofrecerle 
el postrer homenaje. 
L a iglesia—no hay para qué decirlo 
—ostentó en todos estos actos sus más 
ricas galas. E l gusto con que el Altar 
Mayor apareció decorado, es superior á 
todo encomio y demuestra dotes artísti-
cas muy especiales eu quien dirigió tan 
bella ornamentación. 
Nuestros plácemes por todo á los Re-
verendos padres Carmelitas Descalzos. 
J . M. A . 
Habana, Octubre 1G-1903. 
' E L ^rEXICO 
Ayer so hizo á la mar eou destino á 
Nueva York, el vapor americano México. 
con carga y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. ' 
GANA T>0 
De Gumita importó ayer el vapor no-
ruego Albif, 847 toros y novillos para los 
señores Silveira y Cp. 
ThfabiéB el vapor noruego T otom/tra-
jo de Puerto Cabello, para las seüores Se-




S O L S A J P R S V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO EfePAfíOL de la lals 
de Cuba contra oro 4Já á 5 ralor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ & TSJg 
Oreenbacks contra oro espaflol 10^ á 10>i 
Conip. Vemi 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.S 
Obllgaclonea hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s deí 
A yuntansicnto 2f 
Obligaciones Hipotecar las <je 
Cienfuegos á V iliaclara 
Id. id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. 1! id. Gibara á Holeuin 
Id. l ! San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada. 
Id. 2: Gaa Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidoi 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana.... 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba 1S8S « 
Bonos 2f Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocirriles Uni-
dos de la Hab»!ia y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnañia de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Qa« Hispano Ame-
rienna Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara í Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañí» de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
























8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D K R E 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de cr&lito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orlears, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñipóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
eobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• \ r © s n e > s r t £ i X s l £ i 
gobre Slatanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cieníuegos, Saucti Spiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Qx 
bar a. Puerto Príncipe y Nnevitas. í 
C 1747 78-1 Oc 
N . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A g u i a r , I O S , esquina 
á A m a r g u r a . 
Hacen pagros por el cable, facilitan 
cartas de crédito y g-iran letras 
a corta v larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hanjburao, Roma 
Nápolea, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantee. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y pro rindas de 
España ó Islas Canarias. 
cl428 156-15 Ag 
COLESIO BE GOEEElJOiS 
C A M B I O S 
tt»n{|neros Comercio 
29H p-S D 
12 D. aunal 
10̂ ' p 8 P 
m í P-S P 
79% P-S V 
Londres, 8 d̂ v 21>í 
., fiO div 20^ 
París, 3 drv 6Já 
Hamburgo, 3 djv 5% 
,, 00 div 
Estados Unidos, 3 d(v 11 
España B\ plaza y cantidad, 
8div 1?)^ 
Descuento papel comejeial 10 
Grcenbacks 10?̂  
Plata americana.. 10^ 
Plata española 79>á 
A Z U C A U E S 
Arñcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 1 arroba. 
Id.de miel, polarización 83 á 3 
V A L O R E S 
FTNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
Íl ! hipoteca) domiciliado en la labana 116 
Id. id. id. id. en el extranjero 116}̂  
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 
Id. id. id. id. en el extranjero 102^ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-1 
gos 115 
Id. 2í id. id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElectrlc 0°. 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Kailway 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2í id. id. id. id 40^ 
Id. convertidos id. id 55 
Id. de la C; do Gas Cubano 80 • 
Id.del Ferrocarril do Gibara á 
Holguín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 73?í 
Banco Agrícola de Fto. Príncioe á2 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 
Compañía de F. C. Unido» de la 
Habana y Almacenas de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 95Ĵ  
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93>̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste , 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 
Compañía Cubana do AJumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9% 
Compañía Dique de la Habana^. 75 
Red Telefónica fio la Habana 50 
Nueva Fábrica de Hielo 82 
















D E L DOCTOR 
Jlíil Si» 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. H I B A M . 
nnrnrifin Dodinol de la Impotencia por el 
UUiüOiiJll ImlilLdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de 
Exito seguro. 
Ka) vet 
SALON DE CURACION f ' f J S . f tó8?í 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehacoroa 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TBATAMIENTO ÍT 
RAYOS ÜLTRA VIOLETA S £ £ ¿ X 
y Antinomlcosis. 
RAYD^ Y ĉ  inayor aparato fabricado 
HulUu Ai por la casado Liemens Alema-
nia, con Él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas quetia-
nen puestas. 
nppnTíyu DE ELECTROTERAPIA en 
OriuulUi* general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las víaa urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rfFRflí T̂ JT̂  sin dolor en las eatreche-
lUjijuiuULlüiiJ ees. Be tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, (itero 
etc., etc. be practican tecouocimientos 
cun la olecíricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
HABANA. 
O 1737 1 Oo 
Habana. Otbre. 17 de 1903. 














G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
v larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
i ork, Flladelfia. Now Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Baroelona y demás ca-
ÍV1?]68 y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. Mérioo y Europa, así como sobre todos • 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. HolUns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oo 
J. BALCELLS TTOMPT 
íS. en C.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New 'Xork, Londres, Pa-
ría y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra In-
cendios. 








esq. á Compórtela. Habana. 
Curación de la Dispepaia, 
Ciaslrulgi», Vómitos de 
\as embarttzudaa Con-
Talescencia y todos 
las enfertueJadca 
'ffí^ ^V^e' eslóni»j;<J 
c 1702 o O 1 
A LAS FAMILIAS 
Lee oírecemos para Ja salida de loa 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mautecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les oírecemos nn variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
P r a d o 110 , entre Virtudes y Nepinno 
TELEFONO 616 
C1719 lOo 
R E L O J E S • 
K e y s t o n H i í d f l 
D ta • •«b le» y K x ^ o t o » 
j & S S t ^ J "TBB ICHVSTONB 
v r - ^ K ^ . WATCH CASE co. 
ta FábKcid»R»loje» 
la meg vlija 7 la ma« 
irands «n Ansrlss. 
" i« métu M 
IAS prlnelpals* 
Kf>loJorl»a 
de la Itfa d« Ceba 
F H R O ' Ú O f f i f t B i S t B B 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Capa oritrinalmonre establecida en 1844. 
'v Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
ransfeeiicías por el calile. 
c 1749 78-1 Oc 
O B I S P O 19 Y 21. 
Ence pasos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi- | 
na, Japón y^sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1229 78-23 il 
LA .'AE JOa PkGVA DR MES* 
DE VENTA E N CAPA D E 
¿T. Z B r o o o j f c a . ! c f c O o -
/ / . Aviguone sucesor, 
138, I N D U S T R I A 138, H A B A N A . 
C 1646 13t-23 
Z a i s a p a r r i l l a 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los depurat ivos; superior Ci las d e m á s Zarzapa-
rr i l las y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. ~ 
P u r i f i c a y reconstituye el cuerpo humano. 
i 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
n ^ B ^ De venta en todaJi las botica* y droí;norias <le crédito y «>i> la 
Farmacia ^.x"xa¿XVL"t<í>, San Kafaol l2v>, entre ( iál iauo y 
Agnila, Telélono 1.510, Apartado de Correos 832, Habana. 
PROFESIONES 
J . Valrtés Martí. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
10600 26-18 
Doclor Camrá-Eoir i m 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, I 
D E 12 A 2 
ANALISIS >« ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y químl 
co, DOS pesos. ™ . x r. 
Compostola 5)7, entre Muralla y Teniente Rey. 
10«3 28-16 O 
00-14 
D K . N I C A N O R P. T E L L E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado sn bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y tfperaclones de 11 á 5. 
10390 26-14 Oct. 
D R . M U L L E R 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S , SIFILIS . 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas Sun Isidro n. 72. De 1 
a 3 v de 7>3/ a 11 noche. 10315 26-90t 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del con tenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sra& y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono S74. c 1775 70c 
Consultas sobre enfermedades de señor 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (ba'r.a\ ' 
9918 26-2 Ot 
P E L A Y O G A R C Í A ^ 
C U E S T E S F E E R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono; 8íf7. Empedrado 5. 
C 1GS3 1 Oc 
I ) r . J . S a n t o s F e r n á i i d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Eurona.—Pra^» 
I05.-Costado de Villanueva. 00 
C lt>2o 26-21 St 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente consultas v operaciones da 1 á i 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y QAI¿ 
GANTA. ^ A ^ 
C16S3 10c 
D r . A r t u r o G . de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de S á 5, Baños da 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.'—Teléfono 6116 
9988 26-3 Ot 
M r . N a y a n E . M i t t e r 
C Í O O ^ V l O ' O . ' t ^ , X 33-011 Gi 
experto masag-ísta médico y sanita-
rio, está dispuesto ;l dar masaje, griin-
nasio sueco, hidroterapia y trata-
mientos eléctricos. L)a clases de gim-
nasio :i domicilio. Especialista en 
masage y gimnasio. Seis años de 
práctica en los mejores sanatorios 
del mundo. Dirijanse de 8 á 12 de 
la mañana á I P ^ I F L - ^ - I O O fíO-
10466 4-15 
D r . M a n u e l D e l ñ n . 
M E D I C O H E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Mifiuel,—Teléf. 1226. B G 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n - J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53, altos. Teléfono 1529, 
cl622 18 Sb 
DR, R A F A E L PERES! VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA, 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 10187 26-8 Oc 
MANUEL FRANCISCO LAMAR 
ABOGADO 
Domicilio y eatudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
Dr. Jacio í fle Bislamai 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-7 Ot 
Doctor M a n u e l P é r e z Bea to 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
99Ü9 26-2 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 18'J6 
H A B A N A 65. 
13 Ot 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l u ü m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1,727. Í0131 78t6-78m80 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres 51 al 
mes. Manrique73, entre San Rafael y San José. 
C 1810 26 14 O 
DE. G A I M G Ü I L L E I . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a S e s . - - E s t e 1 
r i H d a d . - V e n é r e o . — S r 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e a 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
6 5 H A B A N A 6 5 
C—1676 26-l':0!; 
«Joaquín Fornámlez <lc Velas co 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Anncntcros 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO-Teléfí 566 
10023 78-4 Ot 
D r . P a l a c i o 
Ciruiíaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 c lfi41 23 St 
D K . J O S E A . P I Í E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías nrinarías y afecciones venéreas y sifllt-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á a Lamparilla 7á. c 1634 23 S 
D r . A r i s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentaies. Aplicaciones eléctricas.- Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidreterápico Reina 39. 
c lt90 l Oc 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consvdtasde 12 ¿ i LUZ NUM 11 
C 1689 l Qc 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1688 lOb 
ÁLBiTO S. DE BUSTÁMMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultaste 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jestis María 57. Teléfono 585. 
6759 6meseá—10J1 
D r . G a b r i e l Casnso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37 
C-1657 27 St 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
L>elr .a^- Aguiar 19. Teléfono 111. C 1695 1 Oc 
K A M 1 1 Í 0 C A B R E R A 
'L - ABOGADO 
Gahano 79.—Habana De 11 á 3. 
O IKtf 26-23 St 
RAMON MONTALVO T MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. 
9906 
Prado 49, altos, 
26-1 oct 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á 1. Tel6fonoj864. Egldo núm. 2, alloa 
Cid85 i Oc 
D l i . A N G U L P . P I E D K A . 
MKDKX) CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 4 3, en su domicilio 
Inquisidor 87! c 1625 21 St 
D r , C l a u d l ^ F o r t ú ñ ^ 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los oobre<i! 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
MISS S. A. LAMB 
Especialista en todos los ramos del masajs 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 28-20 St 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirn iano del Hospi ta l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 déla mañana. 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1640 ind. 26 -̂ 3 St 
9580 26-St23 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5? esquina & P. 
c. 1764 5 O 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C 1687 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 314, 
1 Oc 
D r . Jo rge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á S. Industria núm. TL 
C 1686 1 Oc 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sifllis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 é 8. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1691 l Oo 
DR. GÜSTAVO G, DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oc 
ANALISIS DE OBINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, eto. 
P R A D O NUM. 1<).̂  
01710 1 Oo 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifllis).— 
Consultas do 12 á 2 y dias festivos do 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oo 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
B E K N A Z A 36 
C 1693 i Oo 
D r . E n r i q u e K ¡ ú ñ e z 
X 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 4S. Teló* 
fono: 1212. 
C 1693 1 Oc 
D r . E n r i q u e P e r d o m 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1682 1 Oo 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A t CHACON 17 
C—1650 26-2531 
Dr. Adolfo O. de Bustamaiite. 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 33 
9599 26 St-23 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 3© 
9317 78-16Sb 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CERBBP.O y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105>j próximo á Reina, 
de 12 á 1 
C—1776 7 Oo 
G. 
Abogado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-1765 5 O 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. ele Reneíicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los uiñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas da 11 * u 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C17S1 10c 
D S A I U O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 1 8 d e 1 9 0 3 . 
E E S A L A M I E N T O S PARA MAÑANA. 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra j u a a B . Cañizo y otro, por fal-
eedad y tft^&L Ponente: Sr. Presidente. 
Fiseal: S&r. Bn^fhez FuenU'S. Acusador: 
L d o . Caríafl:'!. Defensor: Ldo . Cardenal. 
Juzgado, del Este. 
Socretario, Ldo. Saavedra» 
^ S e c c i ó n 2* 
Contra P a n i ó n Vida! , por atentado, 
r ó ñ e n t e : Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Va-
l lo . Defensor: Ldo . Cas taños . Juzgado, 
del Oeste. 
Couira Lorenzo Cas taños , por tentat i-
va de v io lac ión. Ponente: Sr. Montcvcr-
de. Fiscal: Sr. A r ó s í e g u l . Defensor: Ldo . 
P ó o . Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo . M o r ó . 
S i tienes en t u casa lo bueno, DO lo 
busques en la ajena. D iga to la cerveza 
L A T I l O r i C A L , que es la mejor 
que se couoce. 
H O T . — A n t e s que nada, los teatros. 
Y de los teatros, el de A l b i s u , que 
d a r á dos funciones. 
L a de la tarde, á la una y media en 
punto , e s t á combinada con E l calo 
primero, E l dúo de la Africana y L a ma-
zorca roja, tomando par te eu las tres la 
Beñor i l a Leonor do Diego, l a t i p l e as-
t u r i a n a que pa lmo á pa lmo se va ga-
nando la s i m p a t í a de los espectadores. 
P o r la noche, Marina, en p r i m e r a y 
Begunda tanda, por A u r o r a G n z m á n y 
e l uuevo 1 a r í t o n o s e ñ o r Tapias, com-
p l e t á n d o s e con L a mazorca roja e l p ro-
grama. 
E n M a r t í , L a carcajada, e l popu la r 
drama en tres actos t raduc ido d e l fran-
cés por don I s idoro G i l . 
F i n a l i z a r á la func ión con e l s a í n e t e 
E l sopiaia mendrugo. 
Y en A l h a m b r a , á p r i m e r a hora, Los 
tres golpes, d e s p u é s L a rumba de los dio-
Bes y por ú l t i m o E l dinero y el amor. 
Los bailes, supr imidos . 
"Una gran tiesta do base hall h a b r á en 
los antiguos terrenos del Rabana en e l 
Vedado. 
C e l é b r a s e un match de e x h i b i c i ó n en-
t r e los (•//Í̂ .V que han concertado el que 
Bc tií uh i Premio del Vedado. 
E l makik—cuyos productos se d e s t i -
nan ínícgrofi al asilo de Huérfanos de la 
T e i r i a — s e g u i r á este orden: 
1°. (.Iko y Caridad,-5 entradas. 
Gaanahacoa y Vedado, 5 i d . , y 
39- Los CÍUZÍS. vencedores, o i d . 
E n Carlos I I I j u ío i rúu las novenas 
ñ c l M a i nc y Nuevo A z u l y en Guanaba-
co^en la Quiñ i a dfí Ogstanedn, un nue-
v o encuentro;,dcl :-Caí¡tZ(> Azul y So'. i La-
Part idos en J a i A la i y retretas en e l 
í a . r q u e Central y frente á Miramar. 
En-Kegla , en cla u l t r a m a r i n a v i l l a 
de l Santuario, las tiestas de la Ca r idad 
con p róces ión por las p r inc ipa les c a -
í les 'y:graD baile, en los salones del 
í i c e o . 
Y nada m á s . 
E N UNA POSTAL.— 
Y a mecxpl ico la intensaUamarnc?^ 
de los ocasos rojo». 
E l ocaso es la luz avergonzada 
ante el bri l lo radiante de tus ojos. 
Andrés Mat.i. 
. 7 A I - A i . A L — Par t idos y q u i n i e l a s 
gne se j u g a r á n hoy domiugo eu el F r o u -
fcón J a i - A l a i : 
P r i m e r pa r t ido á 3 0 tantos: 
E loy y M a c h í n , blancos 
contra 
Trun y Urb ie ta , azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
P r i m e r a quin ie la , á (J tantos: < 
Trecel , .Mácala, A l t a rn i r a , Navarre te , 
Eloy y U r r u t i a . 
Segando par t ido , á .3(>-tantos: 
PetiL y Trecet, blancos,, 
contra 
Macula y Navarrete, azules. 
A sacar de los l l /¿ cuadros 
Segunda quin ie la , á G tantos. 
Pei i t , C ú r a t e , Cecilio. Y u r r i t a , I r ú n 
v F s c o í M u / . a . 
F l esiu-i-láculo, que e m p e z a r á á l a una 
de la tardo, se rá a.m^ni/.ado por la Ban-
da de la Beneficencia. 
L A G U A J A D A . — E l s e r m ó n que d i r i -
ge á sus favorecedores la popu la r pele-
t e r í a del amigo don Juan Mercadal . 
desde las p ú g r u a s del DIARIO , es de 
una fuerza i r resis t ible y convincente . 
L o que/.f/ (h-anada, p e l e t e r í a (Obispo, 
esquina á Cuba) hace para desocupar 
Bus estantes, á íiu do que va^.'an á ellos 
las novedades en calzado que vienen 
con rumbo á Cuba en un t r a s a t l á n t i c o , 
i nadas á e l I a y á L . ' t Casa de Mer-
cadal (Sun Rafael. 2$% es p i r a m i d a l en 
lo que alaue á baratura,, s i se tiene en 
cuenta, sobre todo, la bondad de aquel 
calzado. 
¡Ouó precios, señor , q u é precios los 
de L a (¡nniadal Eso es el d e l i r i o 
de la baratura. 
kean ustedes, lectoras, eso a n u n -
cio; l éan lo ustedes, lectores, y pensa-
ran como nosotros: 
, ^ lja Oranada, antes que t e rmine 
Ift ganga! 
GF.xr.koso RIVAS.—Desdo la ante-
r i o r semana se encuentra nuevamente 
cutre nosotros, de vue l ta de su tempo-
rada en el balneario de Ciego Monte ro , 
el doctor Generoso Rivas. 
A l frente de su acredi tado gabinete 
dental de la calzada de. ( i a l i ano n ú m e r o 
60, altos, e s t á el doctor Rivas desde su 
regreso. 
-Nos complacemos en hacer lo as í p ú -
b l ico para conocimiento de sus nume-
rosos clñ-n.ícs. 
Bas horas de consultas y operaciones 
Bou las de siempre. 
D e ocho á once y de dos á cinco. 
F X T R E COL Y COL —Es decir, 
que hay tela por donde cortar en el 
elegante Salón Ci-rusellas. de la calle del 
Obispo, n ú m e r o 107, y que no en vano 
tienen fama de inteligentes los afama-
dos perfumistas de ese nombre, pues 
han sabido r eun i r a l l í lo agradable y lo 
ú t i l . 
¿Que tiene usted calor y desea refres-
car las fauces? Pues sus delicados re-
frescos no t ienen r i v a l . 
¿Que necesita usted perfumes! Pues 
¿ d ó u d c encontrarlos tan finos, t an de l i -
cados, tan exquisi tos como los de Cru-
sellas? 
Y esos perfumes, ya es sabido, se de-
ta l lan en el popular Salón CruseUas. 
R o c í o . — 
Viertes, naturaleza, en el sereno 
Azu l de la m a ñ a n a tierno l lanto, 
Ya de la noche en el cerúleo manto, 
Y a en el herbáceo mar del campo ameno. 
Castas perlas de amor, de que es tá lleno 
Quien sojuzga y recata su quebranto, 
Secreto dulce que, en pasivo encanto, 
E l cielo entrega de la flor al seno. 
¡ A y ! c u á n t o seco labio eu m í camino 
Hal lo t a m b i é n que su rocío aguarda 
Y en recónd i ta sed el alma apura, 
Sin (pie una gota del licor d iv ino 
Lo ofrezcan en vano la piedad que tarda, 
Y muere sin gozar de su frescura. 
Miguel Sánchez Pesquera. 
SOBERBIOS!—Esta es la frase que 
bro ta de todos los labios a l contemplar 
el l i n d o sur t ido de abrigos, p a i e t ó s y 
capas blancas para sal ida de teatros 
que ha recibido la impor tan te casa de 
tegidos L a Opera. 
A q u e l l o es el colmo de lo bueno y lo 
exquis i to . 
M u y l indo, repetimos, es el su r t ido 
de paletos en negro y t a m b i é n en colo-
res que ha recibido y vende á precios 
m u y bajos. 
L a Opera este inv ie rno e s t a r á s u r t i d a 
de todo lo m á s selecto que en telas de 
seda y lana puede l legar á Cuba.. 
Merece que las damas hagan una v i -
s i ta á L a Opera y vean los abrigos y 
d e m á s novedades que se anuucian eu 
el D i A E í o . 
L n . r o s r í A S . — U n a j o v e n y c a r i t a t i v a 
se í lora , cuyo" uorabre, por expreso en-
cargo, silenciamos, se ha servido r e m i -
t i rnos Irespesos, p la ta e s p a ñ o l a , con des-
t ino á la desvalida y anciana s e ñ o r a del 
Cerro en cuyo favor venimos abogan-
do desde estas gacetillas. 
T a m b i é n hemos hecho ent rega de ?Í?I 
peso, en nombre de "una n iña ' 7 , á la 
pobre v i u d a de M a n r i q u e 187. 
Y " u n a devota de San J o s é y San 
A n t o n i o " nos remi te ¿res pesaJt para 
repar t i r los entre las pobres de la calle 
de E c o n o m í a , de, J e s ú s del Monte y de 
M a n r i q u e 187. 
Las gracias p o r estas l imosnas. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que e j e c u t a r á la Banda E s p a ñ a en la 
re t re ta de esta noche en el M a l e c ó n : 
Eleonora, P o l k a de c o r n e t í n , F a r -
bah. 
Estrel la , s i n fon í a capricho, Arcas . 
Capr icho de sa lón para piano. E l 
canto de las m o n t a ñ a s , Zabalza. 
P o t - p o u r r i de la zarzuela Caramelo, 
Ortega. 
Dolores, tauda de valses, W a l t e u -
fel. 
M i n u t o , Paso doble. Ortega. 
E l Director. 
M. Ortega. 
• TJÁ NOTA FINAL. -
E n un bai le del gran mundo : 
E l l a c a y o . — ¿ A q u i é n anuncioT 
E l i n v i t a d o . — A l Sr. V a l verde. 
E l lacayo ( levantando la c o r t i n a ) . — 
¡El s e ñ o r m a r q u é s de V a l verde! 
E l enviado.—;Pero, hombre, s i n o 
"soy m a r q u é s ! 
E l l a c a y o . — í s o i m p o r t a ; es lo que 
me tiene encargado la s e ñ o r a . 
— 
Miichns seiloraa renuncian el empleo do I n a p í l d o m s 
y JIUIVOH ferfmtfnoSóa q"c le mcetau ppim combalir In 
aiiciiiia, la pohrera.du sarmro. iinrcausu: ios ea!ainl>re8 
de cntómago y, espcciahucnlc, csLreñii)úcnLo¡ estos 
ntocmvonJento» no cxtsttm topusmlii <•! Jflerro ojmrd, 
pues al contrario de eslrcfiir prodii' ir mi efecto laxan-
te y bii ueción recoustituyonto so eioetiia eon rapidez 
y heffuridad. 
¡VIVA L A PILARIGA! 
La Junta Aragonesa do Caitos 4 la Santísi-
ma Virgen del Pilar de Zaragoza, ha dispuesto 
celebrar el domingo 18 del actual en la Iglesia 
de la Merced, una gran fiesta religiosa eu ho-
nor de su excelsa Patrona. 
A las ocho de la mañana se cantará, á toda 
orquesta una gran misa; el sermón estará á 
car^o del elocuente orador R. P. Vidal; la Igle-
sia lucirá sus mejores adornos, y el altar ma-
yor done se expondrá la Imagen del Pilar, se-
rá iluminado con luz eléctrica. 
E l Sr. D. Claudio Lóseos, Presidente de la 
referida Junta, invita a-los Aragoneses y devo-
tos de la Virgen, para que asistan á la referida 
fiesta. 
Octubre 16 de 1903.—El Secretario, Santos 
GiL c 1S20 3m-16 lt-17 
No hoy modo m ü s propicio para la administración 
de la ere,i»H«ta. oonoeldii do anl-Uiuo- para- combatir la 
tisis, fpiH el ¡tfnrrhtiot rreosoiatio <i<r Chnjmteaut. tan 
olic.i/. en la influenza, g i i ü p e , bronquitis y catarros 
erói lieos. 
D I A 18 D E . O C T U B R E 
Este mes est-i consíigrado áXue . s t r a Se-
ñ o r a del Rosario. 
E l Circular CBÜfi en. Snnta Caí; i l ina. 
San Lucas evangelista, y ¿ a u í a Tr i fo-
n í a 
Sautai Tr i fonía . Uno de los empera-
dores que m á s e u c a r n i z a d a n i e n í e persi-
guieron ú Iba discípulos de Je juc r i a íü , fuó 
el ¡>úrl)aro y t irano Dccio. 
Nuestra Santa estaba casada con el em-
perador, y habiendo tenido oeasión de 
conocer la d i v i n i d a d del Evangelio, se 
c o n v i r t i ó á la fe cristiana recibiendo el 
santo .sacramento del bautismo. 
A i día siguiente de haber sido bautiza-
da, m u r i ó santamente, s i ado lor alguno, 
pronunciando el nombre de Jesucristo, 
y recitando las oraciones cristianas que 
acababa de apr íiider. 
Su cuerpo, por disposición suya, que 
Decio respetó, fuó conducido y sepultado 
en una cueva, al lado del sepulcro del 
m á r t i r San H i p ó l i t o . 
Su transito se ver i tí JÓ el d í a 13 de Oc-
tubre dei afio 200. 
D I A 19 
F I E S T A S E L L l ' X E S Y M A R T E S 
San Pedro A l c á n t a r a confesor y funda-
dor y Santa Fredesv-indftv vi rgen. 
Misas solemnes^—Ea la Catedral la.de 
Tercia ú las ocho, y en d e m á s iglesias 
las de eostumbre. 
Corte de Mar í a—Día 18.-- Corresponde 
visi tar al P u r í s i m o Corazón de M a r í a en 
Belén y el d í a 10:1 N t r a . Sra. de la Cari-
dad ó Misericordia, en el E s p í r i t u , Santo. 
J . H. S. 
I g l o s l a - c3L© Ü O o l é x i 
E l lunes 10 celebra la Congregación de! Pa-
triarca San José los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso Patrono. A las 7 se expo-
ne S. D. M. á las 7>í meditación y preces y á 
las ocho, misa platica y comunicn general, ter-
minando con la bendición y reserva del Santí-
nio Sacramento. Los asociados y los que de 
nuevo se inscriban ganan indulgencia plenaria 
confesando y comulgando. 
10495 3-16 
Primitiva Real y m v lltre. A r c í i c o M a 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
írger 
parados en Ja Parroquia de Monserrate. Lo 
que se: anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1722 1 O 
E 3 . I S P . 3 
LA SEÑORA 
ID 
v i u d a de F lo re s A p o d a e a , 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para el 
día de hoy, IS, á las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, hijos, herma-
nos, hermanos políticos, tíos, sobri-
nos y amigos, suplican íi las perso-
nas de su amistad se sirvan concu-
rrir ¿i la casa mortuoria. Villegas.92, 
para de allí acompañar el cad-iver 
al cementerio da Culón, favor que 
agradecerán. 
Habana, 13 de Octubre de 1003. 
Ricardo, Carlos, Miguel. Gonc3p-
ción y Salvador Flores Apodaea y 
Moraíed—Vidal, Manuel, Francia.:o, 
Eduardo y Miguel'Morales y Mora-
les—José Pela ez y Cardiíf—Míumel 
Mondes y Plores Apodaea y Pcdro-
so'-Manuel Morale.i y Flores-—El 
Marquós de l*Real ProGlamacióu— 
Joaé J . Moraiej y SoLolongo—An.-
drés de. la Torre y Morales—Vidal 
Morales y Flores Apodaea—Mantiol 
José Morales y Broderman—Anto-
nio F f r n á n d e d o ( astro—Alfonso 
Entralgo—Dr. Jacobsen. —Rdo. Pa-
dre Geauroga. lon.s 
Dr . A . C. LJosque. 
M u y Sr. m ío : 
L e dir i jo la presentí? para que usted 
haga conocer por el conducto que á usted 
le parezca m á s oportuno, la curac ión i n -
crciblc que he tenido-tHiHiwído su prepa-
rac ión . Hace ini';s de dt-s aSSs ven fa pa-
do'-iendo do una l)'?pepsia encera m i 
mar t i r io , de tai maiV.'ra*; fjm' ya bat&a 
determinado en m í una uneinia nrofiúí-
da. Un amiffo bondadosa,-me «eous(i |ó 
toma.so la "Pepsina y Li-uilmrbo Ben-
que," y á los dos irascos cpuieneé :T notar 
un p-oco de.alivio, ha.^ta qife poco después 
desaparec ió lia.-ta 'ei ú l t i m o siutoma de 
tan penosa cní 'ermcdr.d. 
' Soy de usted afino, y s. s., 
Auíon io López. 
Cerro i\n S-li, 
La "Pepsina y Ruibarbo Po ique" es 
el mejor remedio para la'I^ispcpsia y to-
das las enlermedades viví c¿tóina .;tü. . 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
A s m a se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán mar t i r io m i ü o a e s de e n í e r m o s 
en Amór ica y en Europa. 
E L R K N O V A P ü H de A n t o n i o Diaz 
f íómez . es el remedio santo que no en.^a-
ña,, el que cura de verdad el asmo ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
toa pestinaz ternilnan ai cuarto de hura, 
.con las primeras cuchari'das. efectuán-
dose la curación eu algunas ¿emanas , co-
mo es públ ico y notorio en toda ta Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes,, viejos y nuevos, pulmo-
n ía , tos ferina, males de e s t ó m a g o , sus-
pensión menstrual, h inchazóu de piernas 
y raquit ismo de los. n i ños. 
Es el gran reconstituyente y no coatie-
ne mercurio, ni n-eosota. ni arsénico , ni 
sustancias que puedan causar dailo. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Tlal>aii:i. caile de Aguacate n ú m e r o 22, 
entre Teiadlllo y Empedrado, bajo-la ins-
pección cieutííica del doctor Ciarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — I Í A U A N A 
J(KM2 n i y - i m - i a 
LA COMPETIDORA GADITANA 
D E P I C A D U I i A 
DE LA 
T d a * d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Juan A . de Barinaga, educado en los 
Estados Unidos, sigue e n s e ñ a n d o el I d i o -
m a E s p a ñ o l á caballeros norteamerica1-
nos. Es maestro de I n g l é s , (con diploma) 
de A r i t m é t i c a Mercan t i l , T e n e d u r í a de 
L ibros y otras ramas de I n s t r u c c i ó n Su-
perior; examina todos los años ante per-
sonas Inteligentes á sus d isc ípulos aplica-
dos de inglés como premio, con el é x i t o 
que advierten los que concurren. Calle I 
n? 1, Vedado, y en Galiano n? 113. 
Í0562 4-18 
M I S S I S A B E L L A BL C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niñas 6 adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 35. 
J0572 15-18 Ot 
U n a profesora a m e r i c a n a , 
con mucha práctica en la enseñanza desea dar 
clase de su idioma á domicilio ó en su casa de 
nueve 6. once de la mañana Villegas 43. Precio 
módico 10561 4-18 
A c a d e m i a de I n g l e s 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
—151 método es el más moderno, rápido y prác-
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son enseñadas prácticamente! Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 3, 
p. m. Prado &9, altos. 10586 ggjggjo 
TTNA señora inglesa que ha sido directora de 
u un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
gles y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas ó instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi e.: quina á I S n r 
te, altos de la panadería. 10121 25-6 Oc 
U n a profesora inglesa 
qne ha enseñado su idioma en Cuba con ma-
cho é?:ito, da lecciones en su casa ó á domici-
lio. Dirigirse á BE Consulado 132. 
10132 15-7 
PROFESORA DE PIANO 
d e l C O N S E K V A T O Í U O d o M A D R í D 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126, altos. 10298 S-10 
(SubTcncionudo per el Gobierno de Alemania 
y su colonia en fsta Isla) 
Salís, trasladado á la casa calle ¿e Consula-
do n. PO. Por ofrecer este nuevo local mucha 
mas amplitud que el antiguo, aun se pueden 
admitir algunos alumnos lo mismo varones 
que hembrai. 
Para más informes, dirigirse á la oficina do 
la.Embajada Alemana, Tejadillo 1, de 12 fi 3, á 
Tlinze & C , Aguiar 13}, 6 al mismo colegio de 
12 4 4. C-1755 8-10 
U X A S E Ñ O R I T A I N G r . E S A 
con diplunia.de segunda enseñanza, se dedica 
á.dar cla.se ádomicilio ó en su casa, de instruc-
ción en general, en castellano, inglés, francés 
v piano. San Nicolá-s 207, casi esquina áMonte, 
altoá. IGiói 13-7 
Ingrlcs en dos meses 
"Mi-todo Progresivo" por E. Menéndez Ban-
ciella; de venta á.50 cts. en las principales li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Com postela 78, altos. 10317 8fl3; 
m PaOFESÍR DE VíOLONCEILO 
se ofrece para dar clasas. Informarán. OliRAr 
PIA 23. 10363 13-13 
D I i i í C 5 D O P O I Í L O S P . P. A G U S -
- - T f X O S - -
SE ABRIRA DE NUEVO 
J S L D I A 1 ° D E O C T Ú B R E , 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para ¡a educación do los jóvenes de la Haba-
na.—Las clases se da*án en Ingié.s y en Espa-
ñol. Se dará atención espeeial á los estudios 
científicos y comercrntles. ' 
Para catálogos y demás informes-̂ pueden di-
riíjirso al Parque del Cristo cr-squina álB^maza. 
Nota: A-causa de l.i demora, o» la termina-
ción del nuevo ediücio las clases empezarán eu 
Aguiar 87. - • 
y íioias de oficina; de 9 á 1J a. ms v de 3 á 5 p. 
m.. C-175J Y. ' 15-Ot. 2 
U n a s e ñ o r i t a a i n o r i ^ í j u a 
qne ha sido durante algunol años profesora de 
UiB escuelas públicas de los Estados Unidos de-
ítíiii ín algunas ciases ¡jorque tiene varias horas 
desocupadas.: Dirigirse ain. esquina de L y. Lí-
nea. Miss H. Vedado. 9709- 20-2:7 St 
M A N D E N S U S H I J O S . A L 
C1792 2e-d-10 4all O 
L T U R C O 
000 10-10 
O B I S P O 5 6 — H A B A N A . 
T) i rectora: l í l l e . L é a n t e Ol ivier 
EnseñarasaElemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Be admiten internas, medio internaa y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10074 15-Ot7 
TNGLES enseñado en cuatro meses por ana 
-"•profesora Inglesa de Lóndres, que dá clases á 
domicilio 6 en su morada A precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo 6 instrucción. Otra 
qne enseña casi lo mismo desea casa y comida 
6 comida sola, en cambio de lecciones. Dejar 
las señas en San José 16, bajos, 
1G6ÜI 4-11 
Esto colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está sitúa-' 
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A, Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
ClG'i2 20-23 St. 
í N í ^ A S ^í'BÍ''cas .V Urbanas. Su medida 
1 -i-O en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispon . 86. BSgQ 26St33 
A v i s o á los s e ñ o r e s maestros, y e m -
presar ios da obras . 
Se les ofrece un albañil que trabaja á los si-
guientes precios: 
5clar pisos de mosaico, el metro, 
De primera. 25 centavos 
De segunda 20 id. 
De tercera 16 id. 
Estos precios son en plata y no pone más 
que su trabajo personal. —BICRNAZA 55. 
Fcnjcnzdo Puigjané y López, AlbañiL 
10122 2G-6 Ob 
EGJÁLÁTERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías degasya^ua. Cons-
trucción de canales de todas clases. 0JO. En la 
misma hav depósitos para hasura, botijas y ja-
rros para lecberiaa. Industria esquina a Colon, 
e ltíü2 - 26-27 S 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ba 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco. 
G A I J Í A N O N . 1, l e tra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
10060 15-60t 
CoMioii íslas imporMores y exportadores 
X . 5 6 Stone S t r e e t 
: E J : H S - V ^ - Y < O : O J K . 
Agencia en la Habana. Empedrado nám. 30. 
Bellido y Osorio, 
loma 26-4 oc 
J o s é R . M o n s e r r a t 
f a b r i c a n t e <le Orgranos, I z a n o s y A r -
mon iums , . t i ene e l sriLsto de p a r t i c i p a r 
á su c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en g-eucral, 
su m i e v o t r a s l ado de Acos ta 6 1 Á C o n -
c o r d i a 133, esq. ÍÍ San N i c o l á s , d o n -
de hace t o d a clase de r epa rac iones y 
r o u s t m e c i o n e s , como t a m b i é n c a m -
bia y vende Orpranos, P ianos y A r m o -
n i m u s . - N o equivocarse . C o n c o r d i a 3 o 
esq. San J í i c o l á s , T e l é í b u o 1173. 
9500 25-20 Sb. 
P A T R O N E S . 
tomados á m e d i d a s in r e t o q u e . Ag-ua-
cate n . G ^ , altos, e n t r e M u r a l l a y Sol . 
9593 26-23 St 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Keparaciones de los mismos", siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, Instakción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas oor toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos, Compostela 7. 
8̂ 21 2<H S 
F r a n c i s c o A r d á i s 
INGENIERO - ESPECIAL - EN - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase dfr edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Reciba órdenes: Acosta 77, altos. 
9S45 158-30. St 
Se c o m p r a u n a casi ta que su p rec io 
no pase de $3.100, que tenga cloaca, y que esté 
bien, en la Habana, Vedado 6 Jesús del Mon-
te. También se dá este dinero en hipoteca.— 
Informa el comprador en Aguacate 37. 
10520 8-17 
¡ i rnm ni 
E N L A M U E B L E R Í A 
D E F . C A Y 0 N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayau sido fiuos, lo 
mismo que B A J I L L A S finas y c r i s t a -
l e r í a y toda clase de objetes de p l a t a y 
brouce y t a m b i é n A B A N I C O S A N T I -
G U O S , cuanto m á s finos mojor, y toda 
clase de objetos de arte. N E P T U N O 
NTJM. 168. 
Pagamos á m e j o r p r e c i o que c u a l -
q u i e r o t r a casa. 9 9 2 4 2 G - 1 0 t 
PERDIDA. 
So gratificará generosamento .1 la persona 
que entregue en Crespo ."3, una perrita ratone-
ra que entiende por ''-Negrita". Es un.recuer-
do ue familia. 10592 4-1& 
I I É S v M i l 
L A S T U L L E R I Á S 
HOTEL Y m U 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra eu el nmUo nnis céntrico de la 
ciudad & una cuadra oe parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
fronte. 
Excelente comida 6 precios médicos. 
Se admiten abonados: cubiertos i 50 centavos. 
N o o lv ida r se , í í o a s e r r a t e 9 1 , e n t r e 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
c Vm 26-13 Ot 
Tenedor de lün-os m u y {«'át ico, 
o n gran conocimienro do idiomas y buena le-
tra, se ofrece k tres horas, por la maña'na, para, 
la contabilidad do una ó varias casaa. Dirigir-
se á E , Menéndez, Compostela 7S, altos, de 6-30 
& 8-30 noche. 10538 8-1S 
A P K E N J H Z 
se desea un joven de 16 .113 años que desee 
aprender á restaurar muebles tinos, oreflrien -
do sepa algo y bien recomendado. Vlrtude s 97 
(bajos). 113391 4-13 
Se s o i i c i t a 
MP cocinera de color para una corta familia. 
Hade traer referorc'as. Industrian, 116, entre 
San Miguel v Nepl- 10593 4-19 
A l Comercio . 
Un joven que habla inglés y español y qne 
además do escribir en la máquina iiemington, 
posee la Taquigrafía, solicita empleo, dando 
referencia Dirigirse por correo á Gloria 115. 
C. 3.. 1059-1 S-19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea, colocarse 
ó. leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman, Marqués QjOQzález 4, entre Neptuno y 
Concordia, flta tiene inconveniente en ir al 
campo 10557 4-1S 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criádn de mauo ó manejar-
dora. Sabe coser á mano y á máquina y tiene 
quien la-garantice. Informan, San Miguel nú-
mero 224 10553 4-13 
SE S O L I C I T A 
una crieda para la limpieza de la casa de un 
matrimonio. Ha de dormir en la casa. Sueldo 
diez pesos plata. Empedrado n. 49, bajos. 
10563 4-18 
s o l i c i t a 
un joven para oficina do ingeniero construc-
tor. Prado n, 91 10563 4-18 
I>e,sea colocarse; 
de criada de manos 6 manejadora una jo^en 
B ; uriana, es cariñosa con los niños 3' no tiene 
inconveniente de ir al Ved ido ú otro punt o de 
campo, sabe cumplir con su obligación, no es 
recien llegada y tiene referencias, Bernaza 19, 
altos, 10580 4-18 
»e.sc.a colocarse 
una joven que sabe bien su obligación, para ol 
cuidado de una casa. Informan las Hermanas 
del Hospital de Paula. 10559 4-18 
l e s o l i c i t a 
una muchachita, blanca ó de color, para ma-
nejadora. Sueldo; 5 pesos y ropa limpia. Y una 
cocinera con 10 pesos de sueldo. Compostela 
nümero 122. 1058» >• 4-18 
S e s o l i c i t a 
una-criada para cocinar y demás quehaceres 
cu coi la ramilia, Neptuno uCimcro 175. 
10570 4-18 
Desea colocarse 
una peninsular acoatumbrada á manejar niños 
de manejadora, lis amable y cariñosa con los 
niñosy tieno las mojores referencias. Infor-
man Inquisidor 29. 10568 4--1S 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano en casa par-
ticular ó para un hombre sólo, tiene mucha 
práctica en su obligación y con referencia.— 
Frado 5í), cafó La Aurora darán razón. 
10 549 4-17 
M S e s o l i c i t a 
en Monte 67, altos, una criada de manos quo 
tenga recomendaciones, 10525 S-17 
Se necesi ta 
un dependiente que sepa su obligación, pagan-
do un buen sueldo. Salón "La Aurora", oarbe-
ría, Lagunas n. 100. 10552 4-1? 
Desea colocarse 
un joven de cocinero, ó sea para nna fonda 6 
casa particuíar. Informan, San Ignacio n, 50 
10541 4-17 
E n S a n L á z a r o 9 . 
se solicita una criada de manos, de mediana 
edad, con referencias. Sueldo 10 pesos plata y 
ropa limpia. 10536 3-17 
E n Ka.vo 1 2 4 . 
Se solicita una criada de mano que sepa co-
ser bien y traiga referencias. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa limpia. 10528 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada nara trabajos generales de la casa. 
Línea 120, Vedado, 10529 4-17 
U N A S E Ñ O R A SE O F R E C E 
para dar clases de piano, solfeo y teoría en su 
casa ó á domicilio. Precios módicos. Dirigirse 
á Neptuno 42. 10527 S-17 
S E N E C E S I T A 
en Neptuno 16?, una criada do manos que sea 
peninsular y quo traiga buenas referencias. 
10516 4-17 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para criado de manos, de 14 ñ 16 
años, con buenas referencias. Domínguez. 2, 
Cerro, de 9 á 12 de la mañana.—Tiene qire ser 
peninsular. 10517 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que presente buenas refe-
rencias; calleS, nómoro2S, Vedado. 
10525 1116-3 m 17 
S a l u d 1 0 9 
Se solicita un buen cocinero y repostero. 
10512 4-16 
SE DESEA 
una criada de mano para un matrimonio. Que 
sepa coser en máquina y que traiga buenas re-
ú .-Lncias, que sea de edad raediaca, Limpari-
11a 63^ B, altos. 10507 4-16 
P N LA CALZADA D E JESUS D E L MONTE 
•^NUM, 325, se solicita una señora de mediana 
edad blanca ó de color y sin pretensiones al-
guna, para cocinarlo á un matrimonio. 
10514 4-18 
U n a s e í l o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiendo. In-
formau. Aguila S8. 10508 4-16 
U n a s e ñ o r a 
desea colocarse de manejadora. Es amable y 
cariñosaicon los niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Reunión 3. 10476 4:16 
TTNA JOVEN SEÑORA.que posee el francés 
^ inglés-y español, desea colocarse de intér-
prete en un hotel ó ama de llaves para caba-
íluros: sabe bien cosei-, cuidar enfermos y go-
bernar una .casa: buenas referencias. Obrapía 
78. ihforman. 10IS2 5-16 
S e s o l i c i t a 
un repartidor de cantinas ea Acosta nftm, 79. 
10497 4-16 
S E S O L I C I T A 
un profesor para cuatro horas de clases; ha do 
saber ingles y álgebra. Dirigirse por correo al 
apartado de correos núm. 202, indicando domi-
cilio y precio de hora. 104S7 4-16 
T>A1Í.A EXPLOTAR un negocio de seguros y 
-*• positivos resultados, se necesita un socio que 
disponga de pequeño capital y que sea activo. 
Informes en La Dominica, San Pedro 12, cuar-
to n. 4, de 9 á 10 de la mañana. 10180 4̂ -16 
SE N E C E S I T A 
nn criado de mano para la limpieza de la casa 
Concordia 25J-2, también se venden dos máqui-
nas muy buenas y otros muebles^ 
10499 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa su obligación,— 
Villegas 46, altos. 10522 U-17 3d-17 
TTNA CRIANDERA recién Hegaia de la Pe-
y nínsula, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Aguila 283. 10545 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular y nn cocinero 
que tenga buenas reierencUs. Sueldo dos cen-
tenes. Vedado. Calle I. esquina á 15. 
10546 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero. Informan Cárdenas número 48 
10513 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Cocina á la española y á la 
criolla, es limpiaysabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene referencias de donde ha servido. 
Informan, Aguiar 48, altos. 10542 4-17 
ü 1 N COCINERO asturiano, recien llegado de la Argentina, desea colocarse. Sabe cocinar 
á la española, francesa, inglesa y alemana. 
Tiene casasque garanticen su honradez y pro-
bidad y prefiere colocarse en Restaurant ó ca-
sa de comercio. Informarán en Virtudes 81 es-
tablecimiento de Víveres. 10518 '4-17 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ manejadora ó criada de manos sabe cum-
plir con su obligación: y una señora peninsu-
lar desea colocación de cocí ñera, ambas tienen, 
quien las recomiende. Informan Compórtela 
n. 66. 10547 4-17 
C a m p a n a r i o ; iO, a l t o s . 
Se solicitan dos criadas con referencia, una 
nara criada de mano y la otra para cocinera. 
La criada de mauo dos centenes, y la cocinera 
?12 plata. 10519 4-17 
U N M A T R I M O N I O S O L O S O L I C I T A 
una criada peninsular con recomendaciones 
para el servicio de cocina y limpieza. Infor-
marán en los altos de Cuba 58 entre una y cin-
co de la tarde, 10535 9:17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eoloenise de criada desmano,, sabe de-
sempeñar bien.su obligación y tiene quienjla 
rcconmiehde. Callejón de Velazquez 15, 
10511 4-16 
Desea eolocar.se 
una buena cocinera en ba¿a pártitnriar 6 esta-
blecimiento tieno las mejóres. réíerentJias. E s -
trella Oi., 10536 -4-1^; 
T] NA CRIANDERA penwsular de tres me-
^ ses do parida, con su niño, quese puede ver 
y con buena y abundante leche,'desea colocar-
le á leche entera. Tiene quien ia- garantice.— 
Informan Cuba, accesoria C- En la misma una 
cocinera que sabe cumplir con su.obligación. 
10400 • • •'" 4-16 ' 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, criada de manó 6 
manejadora. Sabe cumplir con su obligación y 
tieuc quien responda por ella. Informan Co-
r ral es 59. 1C4S8 4-16 
U n jovcM p e n i n s u l a r 
desea colocarse de portero ó criado de ma-
no. Entiende de café y sabe cnmplir con su 
obligación. Tiene quien responda por él. In-
forman San José 41. 10493 4̂ 16 
SK S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Ha de ser 
aseada y tener personas que informen sobre su 
honradez y. moralidad; ú¿ no ser así que no so 
presente, Sol 61, bodega, de 11 a 1 y de 4 on 
adelante. 10489 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color qne sea trabajador 
y sepa bien su obligación. Tiene que. traer in-
formes. Manrique 73 altos de 12 a 4. 
10404 4-18 
SE S O L Í C I T A 
un portero de medima edad que haya servido 
en casas de familias respetables de esta ciu-
dad y que tenga buenas recomendaciones, Ga-
nará 4 centenes. Prado 72, 104S4 4-16 
TJNA CRIANDERA PENINSULAR recién 
^ llegada de la península, de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche deeea co-
locarse a leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Vives 133, fonda L a Paloma. 
J049a 4-16 
S E N E C E S I T A 
una señora inteligente y activa que sepa coser 
y duerma en la casa y que no tenga menos de 
40 años, San Rafael 22. 10428 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 1S á 20 años que haya 
servido en casa particular, que no sea recién 
llegado. De 9 á 11 de la mañana 3' 2 á 5 de la 
tarde, Virtudes 130 esquina á Gervasio. 
10433 4-16 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cooinera ó criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Bernaza 71. 
10431 4-15 
U n a eravndera p e n i s n l a r 
de 3 meses de parida, con buena y abundanto 
leche, desea colocarse á. leche entera. Se pue-
de ver su niño y tie»:e quien la recomiende In« 
forman Sol 91, altos. 10429 1-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn excelente cocinero y repostero; tiene quien 
garantice su buena conducta y comportamien-
to. Informan calle del Aguila 114 A. 
10467 4-15 
Desea coloearse 
nna joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos, sabe coser á mano y con maquina, 
tiene buenas referencias y quien responaa por 
ella Informan Apodaea 17. 
10422 4-15 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano qne sepa su obligación pa-
ra Angeles 22, Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
10421 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de color con referencias. Sueldo $10 
plata y ropa limpia. Calle de Paseo 19, Veda-
do. 10451 4.15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de paridi, oon buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Acosta 82, 
bodega. 10420 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y bue-
nas referencias en Manrique 21. 
10434 4-15 
U n a c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación: sabe su obligación 
pues está acostumbrada al trabajo: entiende 
de costura á máquina y á mano. Sitios 48. 
10439 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora : es amable y ca-
riñosa con los niños y tiene personas que La r«-
comienden. Informan Calzada de Vives 157, 
4-1 & 
8 © l A R I O D E L A B Í A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 1 8 d e 1 9 0 3 . 
E N T R E P A G I N A S 
X J n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
Octubre 
18 
DR. ANTONIO MESfEE 
E l 1.8 de Octubre de 
-i 1831' nació ? f l a ? í ' a -ua 1 medico, 
que ...^ poi veinte años 
el Secretario general de 
nuestra Academia de Ciencias. 
Eu la Universidad habanera comen 
ró sus estudios, trasladándose á París 
en 1855, donde terminó la carrera mé-
dica- En París fué co-fundador de E l 
Feo de París , director de la Emulación 
Médica y presidente de la Sociedad his-
pano-americana de igual nombre. Des-
empeñó en la Universidad dv la FI 
na las cíitedraa de Patología Médica é 
Historia de las Ciezioias Médicas, y fué 
médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad durante veinticuatro años 
(1SG3 Á 1887). En la Academia de 
Ciencias desempeñó importantes car-
aos, fundando, en unión del Dr. José 
Joaquín Muñoz, los Avales, los que fue-
ron premiados eu varias exposiciones 
extranjeras. L a Academia, por sus 
eerviciog, lo elevó eu 1878 á la envi-
diable categoría de socio de mérito. 
Trabajó muchísimo en la Sociedad 
Económica, en la de Estudios Clínicos 
y en la Antropológica. Fué colabora-
dor de E l Siglo, las Brisas de Cuba, Re-
vista de la Habana, Eepertorio Económi-
co de Mediñna, Gaceta Médica, Revista 
de Cuba y Revista Cubana, E l Estimulo y 
otras publicaciones científicas ó litera-
rias. 
Del Dr. Antonio Mestre, hombre sa-
bio y bueno, decía el Sr. Enrique J . 
^Varona en la Sociedad Antropológica: 
Ll Y logró realizarlo: fué en su casa 
como en la cátedra, como eu la Acade-
mia y ©n el periódico, el profesor infa-
tigable, que no deja apagar la antor-
cha, sino que la trasmite encendida á 
los que á su vez emprenden la carrera 
eu el estadio de la vida 
"De tan elevadas prendas persona-
les fué modelo insigue el ilustre compa-
ñero que hemos perdido. ¡ Ilustre com-
pañero! En ambos extremo^ le perte-
nece este título. Ilústrelo fué por sn 
saber y por sus acciones, por su vida y 
por su virtud; compañero nuestro, aun-
que tan distantes de él eu merecimieu-
tos; compañero, porque uingun otro 
realizó más plenamente todo lo que hay 
de humano, de sociable en esta expre-
sión. Siendo tan superior á muchos, 
estaba siempre al nivel de todos; com-
prendió y practicó como otro ninguno 
los deberes do la asociación; por eso no 
nablii entre nosotros un solo cuerpo 
científico ó docente eu que Mestre no 
haya figurado en primer término; y en 
todos ello», cualquiera que fuera el si-
tio que ocupaba, ya el sitial desde don-
de presidía las sesiones, ya el último 
escaño, sübía ser el alma de la corpo-
ración, que llenaba con su presencia, á 
que daba prestigio con su nombre, á 
que daba impulso con su incansable la-
boriosidad." 
E l 10 de Julio de 1887 bajó á la tum-
ba aquel cubano meritísimo. Fué ese 




desean colocarse una d» criandera á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, jle dos me-
Bes do parid* 7 con su aiüo y la otta de raalio-
jadora. Tienen quien responda por ellas. In-
/orcaañ Monte 145, altos. lOifó 4-15 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse 4 leche entera• 
Tiene quien responda por ella. Informan Mo-
reno 59, esquina á Armonía, Cerro. 
10453 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe cumplir con BU obligación, tiene 
personas que respondan por su conducta. I n -
forman Teniente Rey 17. 
10425 4-15 
TTN MATRIMONIO sin familia desea colocar-
se junto ó separado, t i de cochero 6 portero 
y ella es muy buena criada y muy amable para 
los niSos, se presta para manejadora: tienen 
buenas referencias: en la misma hay una bue-
na cocinera. Boina 16, café. 10428 4-15 
TTNA buen» cocinera peninsular dessa colo-
carie en casa particular ó catableoiMleato. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la 
recomiende. Informan Gallan GS. 
1C-108 4-15 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse una de criada de mano y otra 
do manejadora, tienen buenas retomenSacio-
ties. Dan razón Cuba 16, a todas boros. 
I04t}9 4-15 
•«Mía joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene buenas referencias. Informan In-
quisidor 29. 10470 4-15 
Ü N A SEÑORA P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criandera á leohe entera, 
la que tiene buena v abundante; uene su ni&o 
que se puede ver. Dan razón Cienfuegoi IT. 
l í l iS 4-15 
SE SOLICITA 
en el Vedado, calle 11 esquina 2, nna criada 
de manos para arrefflar las habitaciones. KA 
de ser fina y honrada, saber coser ropa blan-
ca y traer buenas referencias. 
10447 8-15 
S a n L á z a r o 2 7 1 
des?a colocarse una muchacha recién llegada, 
de manejadora 6 criada do manos, que sabe 
coser un poco y tiene referencias. 
^ 1 0 4 4 6 4.15 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse para criado de mano, sabe 
cumplir cnu su obliraoión y tiene recomeada-
ciouea do 1*3 casas donde ha estado. Informan 
tulueta y Peniente Rey, ridriera do tabacos ó 
en C-mpedr^do número 15. 
4-15 
Una joven peninsular 
íesea colocarse de manejadora. Rs cariñosa 
oon los niño» y tiene qMien la recomiende In-
foraian Marque» Goasález 4, entre Concordia 
y Neptuno. 10Í&5 4-15 
DOS C R I A N D E R A S 
Seninsularos, con buana Y abundante leche esean colocar»©, una de tre» meses de parida 
k leche entera, y la otra 4 media leche. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro 203, café. 10456 4-1= 4-15 
ÜNA P E N I N S U L A R 
desea colocaree de costurera ó criada de ma-
no. No hace mandados á la calle ni friega 
suelos. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan Compostela 24. 
10452 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse, recien llegada, do criandera 
á leche entera, que tiene buena v abundante 
y con personas que reápo-.pan por ella. Infor-
man Cai^d:* de Vives 15V. 10442 4-15 
L> E S E A N C O L O C A K S i : 
dos crianderas peninsulares con buena y 
abundante leche y tienen personas que respon-
dan por ellas. Inforrn u i Animas 58 
10458 ; 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, con buena y 
abundante leche, una ú inedia leche, y la otra 
á leche entera. Se pueden ver sus niños. Tie-
nen quitu las garantice. Informan Egido 9. 
10449 Mg 
S a n L á z a r o 2 7 6 
Se solicita una criada de mano qua tenpra 
buenas referencias y sin pretensiones, para 
corta familia. 10444 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero ó criado de 
mano. Tiene buenas recomendaciones de don-
de ha trabajado. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico de 1 á 3. 
140t0 4-15 
LA AGENCIA más anticua de la Habana.— Roque aallego.-Faciliu en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aeuiar 84. Teléfono 486, 
970S 2fi-253t 
Agrencia " L a Primera de Agruiar." 
La más acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aquí 
encontrarán nuestros favorecedores todo cuan-
to necesiten en este giro, advirtiondo que no se 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Asruiar 86, Teléfono 
número 450. J. Alonso y Villaverde. 
9739 26-26 
DOS INMEJORABLES CRIANDERAS 
sin pretensiones, desean colocarse en Manri-
que 71. 10311 1011 
S E P A G A 
buena comisión 4 agentes propagandistas en 
EL FIGARO, Obispo 62 10350 8-13 
L A V A N D E R A S 
E l JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
lava más ropa, más pronto que cual-
quier otro J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8Ü#1 78Ae28 
MAISON D E l ' L A N C 
OBISPO 64 
Se solicitan buenas oficialas para costuras, 
prefiriéndose las que sepan coser ámano. 
1CG30 15-6 
T I N TENBD<Jk Dl3 LIBROS que tiene diez 
M años do práctica en distintos establecimien-
tos, desea encontrar una ó varias casas donde 
llevar las cuentas/ Pabla inglés y tiene bue-
nas recomendaciones. Muralla 49 informan. 
©817 24-29St 
A L Q - Ü 1 X E B E S 
MAISON DOREH.—Gran casa do huéspedes 
x Ade Seledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente aatueblados á familias, matrimonios ó 
persona» de moralidad, pudiendo comer en 
•09 habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
106S3 4a-19 4d-18 
C O N S U L A D O í*>. 
Sala, comedor, saleta de comer. 5 cuartos, 
todo dé mofliUcos, inodoro, cuarto de bafio, pa-
tio y trasfpatio, agua corriente, toda de azotea. 
La llave en el 128. Su dueño Merced 48. 
1055« 8-18 
S e a l q u i l a 
la c a s a Marina n. 13, para establo de c a r r n a g e s , 
c o n caba l l er izRS y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; para m á s 
in formes , San Miguel n. 186 10567 4-18 
S E A L Q U I L A 
la nueva y hermosa, casa. Lealtad n. 147, com-
puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, baño, 
3 inodoros, patio, traspatio, y 9 hermosas hubi-
taciones, todas con piso de mosaico y mármol. 
En la misma informará su dueño á todas horas. 
lOñYl 4-18 
A poca distancia de la Habana, por carrete-
ra, »e cede en arrondamiento una linca de dos 
cttballet-ias de tierra; cultivada en su mayor 
Sarte, con corrales para vacas y cerdos, muy ividida ea cuartones, en explotación, con 
crías de cerdos y aves en abundancia. Con ca-
SM para viviendas y para animales. Se ceden 
también bueyes con aperos de labranza y ca-
ballos. Pará informes y ajuste en el cafe "E l 
Pájaro", O'Reilly esquina á Aguacate. 
10577 * • 8-18 
S e a l q u i l a n 
en Tulipán número 2?, Cerro, dos pisos com-
puestos de cuatro cuartos, comedor etc. Pre-
cio cuatro centenes cada uno. Informan en 
Aguiar número VI. 10576 8-18 
S e a l q u i l a n 
dos habitacioaes altas con azotea ésta con vis-
ta á la caJle á'aaatrimonio sin hijos. Habana 
M entre O^isp» r Obrapla. 10575 4-18 
Ce alquila la espaciosa casa Campanario 71, 
^ coa BAla, cotaedor de marmol y tres habita-
cioaes altas. LA llave en 1» tienda de ropas 
"La Zarzuela", su dueño Cuba a. 69, Manuel 
Diat. 10596 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado número 64, A, cómoda y espacio-
sa de altos y bajos por juntos 6 separados sus 
pisos. Informes á todas horas. Consulado 36. 
10518 15-Ot 17 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos grandes con cocina, agua, 
inodoro y azotea independiente, entrada has-
ta las 10 de la noche, en 20 oro. Salud 23. 
10490 4-17 
•REDADO—en módico alnuiler la fresca y bo-
nita casa, tres esquina í C, todos los pisos 
nuevoa de aaosaico y requisitos eanitarios, sa-
leta corrida, seis habitaciones, dos inodoros, 
bafio, cabalj&iza, jardin, etc. La llave en la 
casa contiena. 10551 15-170c 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Carlos I I I núm. 139 á dos cuadras 
de Reina, de moderna construcción é higiene, 
coa todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentoe, uno destinado á familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico. La 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste San Rafael 2, escritorio. 10544 5-17 
Q'^ P r i i l n letra B . - E n esta her-tTO, r i d U U , VO, mosa casa 8e ^-uHaj, 
frescas y rentiladas habitaciones con vista al 
Pradoy al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 10534 4-17 
S E A L Q U I L A 
para Panadería 6 Dulcería, la casa Campana-
rio 2S, con un magaíñeo horno. Informan en 
Ancha del Norte 266, de una á cuatro. 
10524 4.17 
. ' S E A L Q U I L A N 
los alto, de Habana n. 150. Casa muy fresca, 
espaciosa, con todas las comodidades. También 
sirve para ofleinaa. Informan eu los bajos; "Cu-
ban and Pan-American Exoress O " 
CU.Ua23 6^17 
S e a l q u i l a 
™0 í*1*0 d* 14 casa Oaüano 99, altos del 
café El Globo, coq sala, comedor y cinco cuar-
tos coa balcoaea á San Josó y Galiano. En el 
caío informa Francisco Rosque. 10532 4-17 
S E L Q U i L A N 
espaciosos y ventilados departamento? altos en 
Crespo 43 A, y Chacón 1J 10521 4-17 
S A L U D N ú m e r o 6 0 
En trece centenes mensuales, se alquila esta 
elegante y cómoda casa. La llave ó informes 
calle Escobar 16i¡. 10531 8-17 
Se u l q u i i a 
una habitación ventilada, independiente, 
amueblada, con gas. baño, liavín, inodoro, ser-
vicio etc; á una cuadra del Malecón y media 
cuadra del Prado. Se cambian referencias. I n -
formarán en Consulado 42, bajos, 
10523 4-17 
Vedado. 
Se alquila la gran casa, Bafios esquina á 3. 
Precio médico. L a llave é informes en el cha-
let de la esquina. 10539 4-17 
CE ALQUILAN EN 3 CENTENES hermosas 
^casitas muy frescas é independientes, con 
portales, s a l a , comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
lio, baño, inodoro é instalación moderna, con-
tiguo á las mismas hay habitaciones para obre-
ros, frescas y aseadas con baños é inodoros, 
azotea con lavadero y tendederos para la ropa. 
Dirigirse en Concha y Marina ó en Obispo 84. 
10309 4-16 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel 66. Informaran en 
Amistad 06, en donde esta la llave. 
10427 . 4-15 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa sala propia para bufete ó nota-
ría. Empedrado 47. 10423 4-15-gp 
C A R N E A D O 
alquila casas á $12-75 al mes, cuartos á $10-60 y 
una accesoria propia para establecimiento 
$21-20. 10450 10-15 
Ce alquilan en módico precio los ventilados y 
•^alegres altos de Crespo 80, acabados de fabri-
car y pintar, compuestos de 4 cuartos corridos y 
1 en la ar.otea, sala, comedor y servicio sanita-
rio completo, pisos de mosaico y entrada in-
dependiente; la llave en los bajos é informes 
Muralla 18K de 12 á VA de la tarde. 
10134 ' 4-15 
Ce alquilan una espléndida sala de dos de-
^parlamentos apropósilo para médico ó den-
tista, con todo servicio si lo desean. Hay mas 
habitaciones con muebles ó sin ellos, como lo 
deseen. Consulado 126. 10432 4-15 
Ce alquilan los bajos independientes de la ca-
^ sa Campanario número 33, con sala, saleta, 
comedor, 3 cuartos bajos y 2 entresuelo. La lla-
ve en la botica esquina á Animas. Informes 
Reina 121. 10430 4-15 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa calle 10 núm. 11, en-
tre Línea y Calzada, Vedado. Informarán 
Aguiar 100, altos. 10464 4-16 
E n 1) centenes 
se alquila la cómoda casa Estrella núm. 118, 
acabada de reediñear, do dos ventanas, sala, 
saleta, 5 cuartos corridos suelos de mosaico toda 
la casa, inodoro, baño, ducha, azotea con es-
calera, la llave en la botica, informan San N i -
colás 170. 104S1 4-15 
M E R C A D E R E S n ú m e r o 6 
Se alquilan unos magníñeos altos indepen-
dientes, compuestos de sala, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor, un cuarto para cocina, 
hay gas, agua, inodoro, y su azotea, hay. du-
cha eu la casa. 10457 1&-15 O 
O b i s p o 1 0 7 
Se alquilan los altos de esta casa. Altos del 
Salón de Crusellas. Informan al lado. Obispo 
n. 105. 10441 4-15 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad: se com-
pran de uso y se venden baratos y se compo-
nen y barnizan á precios módicos. Monte 2, le-
tra G. 10140 4-15 
EN E L CERRO 
En la calle de Carvajal á 50 metros de la Cal-
zada con acceso por magníflea acera, se alqui-
la una fresca casa do construcción moderna, 
hace esquina. Llave é informes Coleada del 
Cerro 579. 10424 &-15 
Calle E (Baños) esquina á.21 en la L^jná/á 
una cuadra de las líneas de Universidad y Ce-
menterio. Casa qpo 7 cuartos, dos mascara 
criados, baño, qespente, caballeriza, lavaciero, 
cochera, servicio" Sanitario completo y espa-
cioso jardin. Tratar Obrapia núm. 23. 
c 1815 6-16 
P r a d o 5 5 
se alquilan ana sala amueblada y habitaciones 
interiores, con asistencia ó sin asistencia. Se 
reparten tabl eros. 10472 4-! 5 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo 30, fronte á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 10438 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 31, próximo á Reina, muy 
frescos y ventilados propios pan», corta familia. 
Para verlos de 8 á 11 de la mañana y de 4 4 6de 
la tarde. D e m á s informes Virtudes 41, bajos 
de 10 á 11. 10376 8-14 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
con todas las comodidades 
Servicio esmerado y completo para caballeros 
ó matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambia referencias. 
Galiano 7 5 , esquina á San Mlaruel 
10384 5-14 
CE ALQUILA la casa Perseverancia 73, casi 
esquina á Neptuno, compuesta de sala, co-
medor, 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro 
y todos los pisos de mosaico, instalación sani-
taria moderna. La Uave en la sedería El Cla-
vel. Informan en Salud 8, altes. 10412 S-14 
S e a l q u i l a 
un departamento con 5 habitacionaa en altos 
Vi llefas 61 10383 8-14 
S E A L Q U I L A N 
Las más fernios^s habitaciones altas, con 
frente á la brisa, balcones a la calle, pinos de 
mármol y precios muy módicos. Paula 10 es-
quina á San Ignacio 103S5 6-14 
K i c l a 6 8 
se alnuilan estos cómodos altos, con sala, sale-
ta, 7 nabitaciones, baño, inodoro y demás co-
modidades, suelos de mármal y mosaicos, la-
vabos en las habitaciones y azotea, te daa ba-
ratos é informes en los bajos almacén de som-
breros 10381 8-14 
E n cinco centenes 
ne alquila la casa callo de la Merced número 1. 
'En Cuba número 47 informan. 10376 8-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bonitas y frescas con muebles 6 
sin ellos y todo servicio si lo desean en los al-
tos de Peña Pobre 14, casi esquina á Aguiar á 
una cuadra del Malecón. 10404 8-14 
Salud número CJO 
Esta hermosa casa se alquila; es á propósito 
para personas que quieran vivir con comodi-
dad y elegancia. La llave é informes calle de 
Escobar n. 166 10396 8-14 
VEDADO.—Se alquila la cómoday bien situa-
da casa Paseo numero 2, esquina á Quinta, 
frente al Parque. Informan en San Ignacio nú-
mero 54, altos, de 12 f 4. La casa, que está ha-
bitada, puede verso diariamente de 8 á 12, y los 
días festivos todo el día. 10349 8-13 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
esta espaciosa y ventilada « u » 
se alquilan varias kabitacioues coa 
balcón ¿ la calle, oirás interiores j un 
espléndiúo y ventilado sótano, con 
entrada wdepeudiente por Animas. 
Precios médicos. Iniorsuara el por-
tero á todas horas. 
C 1702 i Qo 
C Trv«a fi En Marianao, portal con 6 
O t l l l O U^C U columnas de cantería y azo-
tea, sala con 60 metro;? cuadrados de superficie 
una saleta de comer espaciosa con persianas, 
9 cuartos, cocina con horno y carbonera, otro 
cuarto-despensa, tiene agua de Vento, su due-
ño en Merced 48. 10316 8-13 
• Amarpra 52, M W m 
8e alquila la hermosa casa-quinta de alto y 
bajo con muchos árboles fiñftalés, conocida 
por la de los Armente: os y próximo á termi-
narse las grandes mejoras en pinturas y repa-
raciones. A dos cuadras del tranvía eléctrico. 
Informes San Ignacio 70. 
we alquila la bonita y fresca casa, acabada de 
^ reedificar. Aguacate 45, con seis cuartos a l -
tos y bajos, sala, saleta de mosaico, agua, ba-
ño y todo el servicio sanitario. Su dueña Luz 
n. 7 y la llave frente de la casa. 
10360 8-13 
CE ALQUILA en el punto más céntrico de 
•^esta capital Neptuno 58, una habitación y un 
zaguán, ea la misma se sirve comida á domi-
cilio en magníficos tableros. Recibo órdenes 
en Neptuno 53, Isidro Alvarez. 
10303 15-11 
A media cuati ra del Parque 
Central se alquilan habitaciones con ó sin 
muebles; hay una grande en la azotea. No se 
admiten niños. Zulueta 32 A. 
10293 8-10 
S e a l q u i l a 
la cómoda v elegante casa, consta de 12 cuar-
tos altos y bajos, sala, saleta y recibidor de 
marmol, pisos de mosaicos, baño, ducha y to-
das las demás comodidades, sita calle de Esco-
bar, entre Reina y Salud 117, la llave al lado 
núm. 115. 101S8 13-8 
NEPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
«n el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
C757 158-M Jl 
ventilados y espaciosos se alquilan en $21-20 
oro en la calle de Cuba n. 77, entre Muralla y 
Sol. Informan en la misma casa. 
10004 15-3 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros ó matrimonios 
sin niños; hay baños gratis con agua caliente 
y fria, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no 491. 9915 26-10c 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, tres casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle l l entre C. y B, ea la misma informan. 
9518 26-22St 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
IMnero barato y verdad en hipotecas 
A l 7 y 8 p .^ en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería. 10597 7-18 
M a S f i t o s y e s í a W e c i i e i í o s 
S E T R A S P A S A 
un local con armatostes, vidrieras, mostrador 
y enseres, todo moderno, propio para cualquier 
giro y eh el mejor barrio de esta capital (es es-
quina). Informan Neptuno S2, 
10579 8-18 
Se vende 
la casa San Lázaro n. 95 A, con altos de seis po-
sesiones y otras tantas en los bajos, con balcón 
corrido al frente y otro á Colón, concentrada 
Íor ambas calles, gran cocina, baño, etc., pisos e mármol y mosaico, toda de azotea. La llave 
y referencias ál frente en el n. 148. de siete á 12 
y de las cinoo en adelanto 10564 8-18 
S E V E N D E 
la casa número 10 de Luz, con mucho local y 
barata. Referencias, San Lázaro n. 148, de siete 
á doce y de las 5 en adelante 10566 8-18 
S E VBNI>E 
la casa número l de Galiano, con agua, cloaca, 
toda de azotea, iala, saleta, 2 cuartos y uno a l -
to. Referencia» y la llave en San Lázaro n. 148, 
de siete á doce y do las cinco en adelante. 
10565 8-18 
S E V E N D E N 
dos casas en el Vedado, una en la loma en 
6.200 peses, y otra en la línea de abajo en 4.000 
pesos. Informa el señor Núñez, Obispo 72, La 
Oriental. 10595 4-18 
P U E S T O D E F K U T A S 
y viandas, se vende uno en buen punto, se dá 
barato por 110 poderlo atender. Informan Cuba 
y Sol, kiosko. 10528 4-17 
SIN I N T E R V E N C I O N 
de corredores se vende fiado y muy barato, un 
buen café, situado en punto céntrico, bien sur-
tido, paga muy poco alquiler. No tiene deudas 
y se vende por no entender su dueño de ose 
f iro. Para informes: Fernández López y Gp;.— luralla. 10533 8-17 
ü N $1,000 ORO—sin intervención de corredor, 
se venden 777 metros cuadrados de terreno 
libres de todo gravamen, en la Calzada Real 
do Marianao n. 10, con todo lo en ellos fabrica-
do, materiales y árboles frutales.—R. de Bcr-
gue, Amargura 94, bajos. 10486 8-17 
A V T S O CARNICERIA.—Se vende ó se 
xx » í iJKj arrienda por no poderla atender 
su dueño, «n uno de loa mejores barrios de es-
ta Capital, céntrico con bnenos enseres y acce-
sorios correspondientes al ramo. Informan 
Villegas 101, (Carnicería.) 
10515 4-16 
V I D R I E R A DE CI&ARROS 
Se vende ana bien situada, con contrato, en 
ventajosas coadiclones: se dá barata por ha-
llarse su dueño eafsrato y tener que ausentar-
s« del país. Informa el cantinero del cafó In-
dustria y Saa Rafael. 10514 4-16 
Se vende en la calle A entre 15 y 17, pasa la 
nueva línea por el frente, un chalet de dos pi-
sos, mampostería de ladrillo, piso bajo con Jar-
dín al frente, portal, recibidor, sala, saleta, co-
medor y tres habitaciones amplias con lavabo, 
pieos de mosaico, cocina con calentador de 
agua á la moderna, un inodoro de precisión, 
uno para criados, patio y tres habitaciones pa-
ra criados al fondo; piso alto, recibidor, terra-
za al frente, seis habitaoiodes amplias, corre-
dor v cuarto da baño cbn inodoro, videl, lava-
bo, banadera con ducha, un mirador de dos 
pisos oon para-rayos, etc. Se puede ver á to-
das horas: hay un hombre al cuidado. Para 
tratar del precio en San Lázaro 112 de i á 6 to-
das los días. 10500 10-16 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su dueño para el 
extranjero á asuntos de familia, se vende cer-
ca de esta capital, una tienda mixta en un es-
pacioso local capaz para agregar cualquiera 
otra industria. Informarán en esta capital. 
Espada '2*:,'. altos, de 8 á 10 de la mañana y de 
6 á 7 de la noche. 10488 13 15 O 
Vendo una gran casa, dos vea tacas, 
zagnán, pisos xnosáicos legítimos de azotea á 
media cuadra del eléctrico de Quanabacoa en 
1,700 pesos. En 4,800 una gran casa 8 cuartos. 
Corrales entre San Nicolás é Indio. Informan 
San Mieuel 13S. 10445 4-1& 
Sin intervención de corredor se vende nna 
fonda en un punto céntrico de eeta ciudad. 
Hace un promedio de 40 pesos de cajón, sin 
contar los abonos y cantinas. Para pormenores 
R. de Bergue, Amargura 94, bajos. 10433 S-16 
Se venden solares en los mejores puntos, li-
bres de gravamen ó reconociendo parte del 
?>recio A censo. Precios muy moderados. In-órman calle 2 número 17 de 9 á 11 de la maña-
na. 10417 8-14 
En el barrio de Concha 
(en el centro de tres calzadas) se vende una 
manzana de terreno, con su casa de tabla y 
teias v más de 150 árboles frutales. Impondrán 
San José 87. 10454 4-15 
CERCA DEL PARQUE C E N T R A L 
se traspasa una casa de huéspedes muy acre-
ditada y con todas las habitaciones ocupadas. 
Para informes en la Administración del 'lDia-
rio de la Marina". 10402 
SE V E N D E 
una casa calle de Chacón en $5.000, de dos ven-
tanas, toda de manipostería, azotea y leja, opa 
snla. comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
•'nodoro, etc., libre de gravamen. ln¡"ormai! en 
Cien fuegos 52. 10ÍÜ0 6-14 
SE T K A S P A S A 
un hermoso local con nagnífico armatoste y 
hermosas vidrieras. Neptuno 79, entre San Ni-
colás v Manrique Informarán. 
. 10351 8-13 
Sin intervención de corredor. Se vende naa 
fonda, en buen punto y sin competencia; el 
comprador puede inspeccionar uno ó mAsdias 
la marcha del estabiccimiento. Se vendo por 
tener que marchar P.:S dueños á la Península; 
informarán en Cuba Iv. -Manuel Diaz. 
10335 6-13 
S E V E N D E 
la mueblería calzada de Galiano n: 29, por no 
poderla atender su dueño. 
10247 K-10 
BÜP:NA OPORTUNIDAD 
Por enfermedad de su dueño se vende una 
bonita bodega, de poco capital, esquina sola, 
sin competencia, buen barrio y mny reducido 
alquiler de casa. Vista ha'".' fe. No se quieren 
corredores y el interesado ocurra directamente 
al dueño, calle Corrales 63. 
10190 10-8 
7.COO ¡x-sos 
Se vende la casa número 25t> de la Calzada 
de San Lázaro, vistan ai Malecón y en $12.000 
la casa nómero 62 de la calle de Aguiar. Infor-
mes en el Hotel Roma. 10200 15-8 
CABALLERIAS inmejorables, cercadas, 
con aguadas fértiles y todas muy bien 
empastadas, lindan con un gran central, está 
en Hoyo Colorado, se arriendan y para porme-
nores Consulado 36, á todas horas. . 
10052 15014 
3 0 
OE C l i O Ü J Í S 
F* V F N ^ I ) F1 un elegante y cómodo Eug-
O U > Ui^t U U Syf ruetjj¿ dobles y mue-
lles laterales, con su magnífico caballo de más 
de siete cuartas, de gran condición y comple-
tamente, sano. Es nu tten de gusto en fiaman-
fe estado. Puede verse de 12 á 5 de la tarde en 
Marques González y Virtudes, treu de coches. 
10574 4-18 
S E V E E 
unliermoso carro de cuatro rv as, propio pa-
ra cualquier industria. Daráu razón en Prado y 
Genios. 10540 i 8-17 
S E V E N D E 
un elegante faetón francés, de cu&tro asientos, 
vuelta entera y enteramente nuevo. Puede 
verso y tratarse de su ajuste en San José !0G, 
de 12 á 5. 10284 15-10 
SE VENDE JÜNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 




muy barato un mulo pequeño manso y maestro 
de t iro, propio para un vendedor ainbúlante. 
También se vende un carro de ¿ M ruedas cu-
bierto. Informan, Aguacate número 88. 
10554 4-18 
S E V E N D E 
un caballo alazán, tostado, maestro de tiro, de 
7 cuartas y dos dedos de alzada, manso y de 
condiciones. Puede verse en Industria 15U, de 
11 de la mañana a 6 de la tarde. 
10477 4-1G 
C a b a l l o s 
Se venden varios caballos, dos duquesas y un 
familiar: pueden verse en Morro n. 6, á todas 
horas. 10471 4-15 
S E V E N D E N 
de 6 á 10, vacas paridas, criollas nuevas muy 
mansas y abundantes de leche, de las que se 
pueden llamar de primera, propias para esta-
blo 6 particulares de gusto, se venden juntas ó 
separadas, una yegua parida abundante de le-
che y S9 deja ordenar de un niño ó señora, ea 
maestra de coche, ui conviene se vende con un 
tilbury y arreos. Se pueden ver en Jesús del 
Monte, puente de Maboa, calle de Tamarindo 
núm. 1, de 6 á 9 m. y de C á 9 t. 
10419 10-15 
l í n e n negocio para el comercio. Se vende una 
vidriera metálica moderna de seis v a r t s de 
largo. Dos vidrieras de colgar á la puerta y un 
armatoste de cuatro varas con correderas de 
cristal, todo muy barato. Se puede ver á cual-
quier hora en San Ignacio 74, vidriera. 
10586 4 -18 
S E V E N D E N 
los armatostes, mostrador, vidrieras y enseres, 
de la casa calle del Príncipe Alfonso número 
257. Se das muy baratos. Én la misma infor-
marán. 10079 8-18 
m m 7 OCASIÓN 
¡ N o v i o s á c a s a r s e ! 
Y á comprar ios muebles en la misma fábri-
ca, Virtudes 93, para comprar muebles bien 
hechos y baratos, hacer una visita á esta casa 
y os convencereis, todo se está fabricando 
siempre á la vista del marchante, hay listos 
juegos de cuarto, de nogal y cedro, meple gris 
v majagua, lo mismo de comedor y piezas suel-
tas, todo bueno, bien hecho y barato, cual-
auiera puedo hacer encargos a su gusto lo que 
desee y al momento se le hace, siempre sin 
compromiso ni garant ía de ninguna clase has-
ta estar el marchante satisfecho, pasar á ver-
los A Virtudes 93, ebanistería. 
10587 13-Ocl8 
T OTE de cuadros al óleo originales, muy bue-
nos, que pueden figurar en un museo, se 
venden muy baratos y un resto de muebles al-
Íunoa tapizados, •irtudes 97, bajos, esquina á íanrique. 10693 4-18 
SE VENDE UN PIANO 
de grandes voces, propio para una Sociedad 
de Recreo. Cristina 11, de 7 a 10. 10650 8-17 
n i i ¡mm 
ALEMANES Y AMERICANOS 
á 40 ceutenes con banqueta y aisla-
dores. &an Rafael 14. 10501 8-16 
Domestlc y Naumaun vibratorias á pagar UN 
LUIS al mes. 




LO3 PIANOS.—SALAS, San Rafael núm. 14 
10506 8-16 
S E V E N D E N 
2 vidrieras metálicas de 12 nies de lar 
niaa para portal, en ia S edería "El ] 
Manzana do Gómez por Neptuno. 
10530 4-17 
SE C O M P I B DE « S i 
pagándolos bien para n,and,-.r á México 
10505 SAN RAFAEL 14 g-ie ' 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de palisandro con lunas h!-
celadas, junto ó separado», se da muy en pr<v 
porción. Salud 2b. 10181 4-16 
^ ¡ A N O S l T C H A E D S ^ 
á pagar tres centenes al mes. San Rafael U 
10503 8-16 
PROPIO P A R A UNA P A M I L l P 
que tenga ninos se vende un chivo con arreos 
y coche en San Ignacio número 70. 
' lU3:j2 8-13 
Muebles banitos 
Realización de todos los mueb le s , prendas y 
ropas. Hay gran sartido de todo lo correspon-
diente á mueblería y préstamos. 
L A V E I i L A . A N I M A S 84 Tef. 1405 
Se compran prendas y oro viejo. 
1 '273 26- Oc-10 
APARATOS P A R A N E C T A R T ü D A 
se venden nuevos y usados; hay uno de gran 
lujof Zulueta 32 A. 
10291 8-10 
P I A N O S P L E Y E L . 
Cliasaige líoclials 
Gavcau Lindeman 
Konisch The Cabio 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes ai mes los vende su único importador 
ANSELMO L O P E Z . - O b r a p i a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
lares. 
Pianos y Annoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1734 alt 131-Oc 
h u i o s K a l l m a n i i . 
E l almacén de música de José Giralt, 
Los vende á pagar por mensualidades 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler de 
un piano viejo, podiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones, 
indi C—líSlS 13 O 
P i n t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
SO LOi) HA Y MKJORKS. 
GIÍAN R E B A J A D E P K E C I O S 
Cuclsillos Grandes, docena. . ÍJIS-OO 
Id. Postre, id. 
Cucharas Grandes, id. 
Id . Postre, i t l . 
Cucliaritas par:i café, id. 
Tenedores Grandes, id. 
Id. Postro, id. 
Id. bará Ostiones, id. 
y Trinchantes, 
para ensillada. Cubiertos 
cado, piteliar*Be9l grandes, chicos y 
medianos, iu mismo de dicto que lisos. 
. . ^ 7 - 0 0 
. . í ? 7 - 0 » 
. . ,$«-50 
. . 3 7 - 0 0 
. . ^0-50 
. . ÍH4-00 
Cubiertos 
para pes-
BOMLU, G i p s í É 58. 
C-1728 . ,. - - 1, Oc 
u N MOTOR DE VAPOR para bomba de po-zo profundo, capaz para bombear gran can-
tidad de agua (se vende sin bomlni). Calzada 
de Jesús del Monte 416. 10408 • 4-13 
Gcor«;o Flctcbcr & Co. 
Ingeniero de Londres.—Unico representante 
en la Isla de Cuba: Alfred Leblanc —Hubana, 
—Apartado 403. lOlütf 15-07 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckeye núm. 8 de Adrianca 
Platt & Co., etj la mejor en todos conceptos. 
fmede adquirirse á precios reducidos en Santa sabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1732 alt 1 Oc 
D 8 
p ENA E N " E L J E R E Z A N A ) ! 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena M a la ana por 40 Cls. 
OCTUBRE 18 
r 
Postre, pan y caf?. 
Un vasito de vino llioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquet» á 40 y 50 centavo» con descuento 
de 15 p .g . 
Uaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para majeros o cazadoren $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 558. 
8311 26t-14 14m-Stl5 
Empléese en las enfermedades 
d ei E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
d e C a n d u l . 
»it 18-1 Oc 
M I S C E L A N E A 
Maquina de eHcribir. 
Se vendo una nueva "Williams", escritura 
visible. Informarán, San Ignacio n. 50. 
10558 IMS _ 
S E V E N D E N 
treinta tanques de hierro galvanizado y co-
rriente désde una pipa hasta 25, y 25 baranda» 
para sepultura, de varios dibujos para todas 
edades. Zulueta 16 10345 15-13 m 
P O S T U R A S D E T A B A C O " 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, 
San Juan de ¿ayas 
il ¿WJ, TV*****"" _ 
las de la Hacienda 
9567 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su dueño, nn hennc-
Bo vivero, propio para la pesca de na^as y es 
ponjas. Pueden dirigirae á Enrique Maslera, 
calle » n" 10E en Cárdenas, c. 1631 233»-. 
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